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解　題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は､ Samuel Smiles著"SELF-
HELP"である｡そこに描き出された人びとの活躍は､産業革命に代表される
ように世界史の上からみても､当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている｡ "SELF-HELP"が出版されたのはその栄光に繁りが見えはじ
めたころであるが､当時のイギリス国民が｢自助の精神｣や｢自主自立｣を掲
げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり､そう
いう点においてもこの書のもつ意義は大きい｡
また､ "SELF-HELP"は､世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラーで
もある｡わが国にも､中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから､その
影響ははかりしれないものがあり､イギリスはもとより日本においても当時の
思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう｡中村正直の経歴､お
よび『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう｡
いま『西国立志編』という名称を用いたが､底本とした和装本をみると､外
題に｢西囲立志編　原名自助論　第一冊｣､内題に｢斯遇爾斯自助論　一名西
囲立志編｣とある｡諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て､ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い､ ｢『西国立志漏』解題･第八編本文及び語嚢索引稿｣とする｡
『西国立志編』の本文は､鈴木丹士郎架蔵の全人冊からなる和装本を60%に
縮小したものである｡この和装本は第八冊日に｢六書房蔵版｣という奥附がみ
えることから六書房版とでも呼ばれるべきものである｡今回は､全十三編のう
ち第八柘を対象としたものである｡なお､本文19オ7の章番号
しくは◎であるべきなので､索引ではそのように扱ったo
は誤りで正
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凡　例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語嚢のうち､自立語を五十音順に配列
したものである｡今回は､全十三編中の第八編を対象とした｡
本索引稿の体裁は､例にあげるように､見出し語､略称の欄(必要に応じて
見出し語のつぎに人名･地名･書名など略称を示したもの)､出現形､所在
(章･丁数･行数)の順に示し､最後に備考欄を設けた｡
また､出現形にはつけがなが付されたものもあり､それが出現形の右側にあ
る場合(右ルビ)は､その語のよみを示すものとして扱い､見出し語にも同じ
表記を用いることにした｡出現形の左側にある場合は左ルビとして示した｡
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語･外国語･外来語･
訳語等はカタカナで表記した｡ただし､人名･地名･書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず､見出し語の表記も本文のままとした○
表記については､本文に用いられている漢字･カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが､仮名については､変体仮名の｢子｣は｢ネ｣､ ｢井｣は
｢ヰ｣とし､合字および繰り返し符号の一部はカタカナにひらいたところもあ
る｡漢字については､特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが､異体字などは現行通行のもの､ある
いは旧字体に統一することにした｡また繰り返し符号は｢々｣にした｡したが
って､表記については本文で原の姿を確認していただきたい｡
例 
見出し語 H1現形 剄ｶルビ X8ｸ7"章 ｩB俎2備考        
あさらか 明カナル 14 Bウ  ㊓      
あぐ 翠(チ) 5ll ウ 迭 劓         
いだす 仭2-｢つくりいだす｣も見よ 剪       
あまた 許多 7ﾙuｲ17 rオ 唐         
あまた 仭2-｢キヨ夕｣を見よ 剪       
アイランド 俛愛蘭 488866 澱オ Ⅰreland            
アシユダントゼネラル 倆副将 5h8h586x5ｸ6ﾈ8ｲ19 オ 唐Adjutant-General           
アケンサイド ﾂ並堅  5985H48613 2オ 免ﾂAkenside            
アフリカ 冢r亜弗  7H8ｨ4｢16 Rウ 免ﾂ            
アツヨクする 墜抑スル 刄Iシツケル 1 ウ 途      
インデペンデンス 丶インデペンデンス 剪6 澱ウ 訳語〔自主自立)を補つ      
ウイ-ヅアンドゥ7イル 儿ウイ-ヅアンドゥア 剪30 オ "WeedsandWild        
ドフラワース 刄Cルドフラワース 劔劔Flowers〔野草野 花〕 
注､見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである｡
国:国名/釈:訳語/人:人名/也:地名/番‥沓名/外=外国語･外来語/劃:割注/空:空見出し
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あ ? ? ? ? ?
ああ ?鳴呼 ?アヽ ?B?0 ?R? ?
あいあう ?相ヒ達フ ? ??15 ??ll ?
あいおおう -｢力ユあいおおわず(塀即日掩)｣を見よ 剪       
あい力ンアイす ?相ヒ塵愛セ(シ) ? ??17 ?R? ?
あいギロンす 相ヒ議論シ(ケル)  b30 R6        
アイす ?愛セ(リ) ? ?2? ??9 ?
あいだ ?間 ? ?? ??6 ?
あいだ ?間 ? 釘? ??3 ?
あいだ ?間ダ ? 澱? ??5 ?
あいだ ?間ダ ? ?R?l ??7 ?
あいだ ?間 ? ?r?2 ??12 ?
あいだ ?間 ? ?r?2 ?R? ?
あいだ ?間ダ ? ??14 ?R? ?
あいだ ?間 ? ??17 ?R? ?
あいだ ?間 ? ??18 ??8 ?
あいだ ?問 ? ??19 ??4 ?
あいだ ?間 ? ?2?0 ?R? ?
あいだ ?間 ? ?R?3 ?R? ?
あいだ ?間 ? ?R?4 ??8 ?
あいだ 間  R24 R10        
あいだ ?間 ? ?b?6 ??9 ?
あいだ ?間 ? ?b?1 ??12 ?
あいだ ?際 ?アヒダ ??15 ??6 ?
あいだ ?際 ? ??15 ?R? ?
あいたたかう ?相ヒ戟フ ? ?R?l ??2 ?
あいつぐ ?相裾ギ ? ??16 ?R? ?
あいつぐ 相ヒ珪(チ) -ツギ b25 ll        
あいつぐ ?相緯ク ? ?b?l ?R? ?
あいともなう ?相ヒ伴ヒ(チ) ? ?2?1 ??3 ?
あいともなう 相ヒ伴ナヒ(チ)  R24 R6        
あいハンす 相ヒ反スレ(ドモ)  b29 R6        
あいヒョウす ?相評シ(チ) ? ?2?1 ??4 ?
あう ?達ヒ ? ?? ??10 ?
あう ?達ヒ(ナバ) ? ??16 ??5 ?
あう ?逢ヒ ? ?R?2 ?R? ?
あう ?達フ ? ?2? ?R? ?
あう ｢4r-｢あいあう(相違)｣も見よ 剪         
あう ?遭フ ?ア 迭? ?R? ?
アウスタリージン 俛?欧塞特里人 ?アウスタリー一 ?R?l ??6 ?
あがないう 購ヒ得(タリ) アガナ- 16 R1         
あがる 仭2-｢おきあがる(起上)｣を見よ 剪      
あがる ?撃ガラ(ザル) ? ??18 ?R? ?
あきらか ?明カナル ? ?r?2 ?R? ?
あぐ ?揺(チ) ? ?b?9 ??6 ?
アクへイ ?悪弊 ? ?b?1 ??6 ?
あし ?足 ? ?? ??1 ?
あし ?足 ? ?r?2 ??6 ?
あし ?足 ? ?b?1 ??3 ?
あずかる 輿力ラ(ザル) アヅ R24 R1        
あずかる ?開力ル ?アヅ ?b?7 ??1 ?
アストラバッド ??歪斯約校抜穂 ?アストラバッド ?R?2 ?R? ?
あたう 仭2-｢あたわず(舵)｣を見よ 剪      
あたう ?予フル ?アタ ?? ?R? ?
あたう ?輿へ ? ?b?6 ??5 ?
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あたう ?輿へ ? ?b?7 ??3 ?
あたう ?輿へ(チ) ? ??7 ??8 ?
あたる 中リ(チ) アタ 途5 Rll       
あたる ?曽リ ?アタ ?2? ?R? ?
あたる ?曽リ ? ?b?l ?R? ?
あたる ?曽リ ? ?R?3 ?R? ?
あたる 曽リ(チ)  bll Rll        
あたる 曽ル(ベ力ラサル)  16 R12         
あたわず ?能ハザル ? ?b?6 ??3 ?
あたわず 能ハズ  免ﾂ8 9 8/WH*4887ﾈ6(5h7X8ｺ2,ﾉo8ﾎｨ,X*.,h/麌+v               
あたわず ?能ハズ ? 免ﾂ? ??10 ?
あたわず ?不能 ?ズアタハ ?"? ?R? ?ﾉ5???*9WF?
あたわず ?能ハズ ? ?b?7 ?R? ?
あたわず ?能ハズ ? ?b?8 ??7 ?
あたわず 能ハズ  b30 Rll        
あたわず ?能ハズ ? ?r?2 ?R? ?
アツキ ?悪鬼 ? ??7 ?R? ?
アツキ ?悪鬼 ? ??7 ?R? ?
あっし ?篤キ ? ?2? ?R? ?
アップクす ?厘服ス(ベシ) ??h685????13 ??4 ?
あつむ ?集メ ? ??18 ??7 ?
あつむ ?集メ ? ?R?4 ?R? ?
あつむ ?策メ(チ) ? ??18 ?R? ?
あと ?跡 ? ?"? ??3 ?
あと 徳  R10 R10        
あに ?とらま.- 且- ? ?? ??2 ?
あに 山_･.･. 豆-  "8 R6        
あに LU-. 豆-  B10 R4        
あに LU- 豆-  15 R1         
あに LLJl.･.._ 豆-  b32 1        
アフリカ ??韮弗利加 ?アフリカ ?B?0 ??8 ?
アフリカ ??韮弗利加 ?アフリカ ?"?9 ??10 ?
アフリカ ??缶弗利加 ?アフリカ ?2?0 ??2 ?
アフリカ 冢r韮弗利加 アフリカ 220 R8        
アフリカ 冢r?B弗利加 ?アフリカ ?2?1 ??8 ?
アフリカ ??歪弗利加 ?アフリカ ?2?1 ??ll ?
アフリカ ??韮弗利加 ?アフリカ ?b?9 ??5 ?
アフリカ 力イシャ ??歪弗利加舎杜 ?アフリカ- ?B?0 ??7 ?
あまねく ?遍ネク ? ?b?8 ??2 ?
あまねく ?該ク ?アマネ ?b?8 ?R? ?
アメリカ 俛?爾利堅 ?アメリカ ?B?0 ??7 ?
アメリカ 俛?歪墨利加 ?アメリカ ?b?7 ??10 ?
アメリカ 俛?登米利加 ?アメリカ ?b?1 ??8 ?
アメリカ 俛?登米利加 ?アメリカ ?b?1 ??10 ?
アメリカ 俛?登米利加 ?アメリカ ?b?1 ??12 ?
あやし ?怪シキ ? ?b?6 ?R? ?
あやしむ 怪ン(デ)  途5 R8       
あやしむ ?怪ム ? ?B?0 ?R? ?
あやぷむ ?危ブム(ベキ) ? ??14 ??4 ?
あやまる ?誤ツ(チ) ? ?? ??8 ?
あらかじめ ?預メ ?アラ力ジ 迭? ?R? ?
あらかじめ ?琢ジメ ? ?r?2 ??ll ?
あらそう 争フ(チ)  b28 Rll        
あらたに ?新タ二 ? ?"? ?R?2 ?
あらたに ?新二 ? ?2?1 ?R? ?
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あらたに 新タ二  R23 R10        
あらためよくす ?改メ善クスル ? ?R?3 ?R? ?
あらわす 著ハセ(シ)  澱4 Rll       
あらわす ?著ハセ(ル) ? ?2?1 ??8 ?
あらわす ?著ハシ ? ?R?3 ?R? ?
あらわす ?著ハシ ? ?b?8 ?R? ?
あらわす ?顕ハシ ? ??16 ??8 ?
あらわす ?顕ハシ ? ?r?2 ?R? ?
あらわす ?顕ハシ(タル) ? ??16 ??3 ?
あらわす ?顕ハス ? ?2? ?R? ?
あらわす 顕ハス  R10 Rll        
あらわす ?顕ハス ? ?b?l ??10 ?
あらわす ?顕ハス ? ??16 ?R? ?
あらわす ?韓ハス(ベシ) ? ??13 ??3 ?
あらわす ?再ハセ(リ) ? ??15 ??8 ?
あらわす 4r-｢みあらわす(見顕)｣も見よ 剪         
あらわる ?顕ハレ(タル) ? ?"?9 ??8 ?
あらわる ?顕ハル ? ?R?3 ??3 ?
あり 有ラ(ザリシ)  b29 Rll        
あり ?アラ(ザル) ? ??7 ?R? ?
あり ?アラ(ザレバ) ? ?b?7 ??1 ?
あり アラ(シムル)  12 Rll        
あり アラ(ズ)  唐6 R2       
あり ?アラ(ズ) ? ?2? ??8 ?
あり アラ(ズ)  29 R1        
あり ?アラ(ス) ? ??15 ??4 ?
あり ?非(ズ) ? ??15 ??9 ?
あり ?アラ(ズ) ? ??16 ??ll ?
あり ?非(ズ) ? ??16 ?R? ?
あり ?非(ズ) ? ?R?5 ??1 ?
あり アラ(ズ)  b27 R2        
あり ?アラ(ズ) ? ?b?0 ??1 ?
あり アラ(ズ)  b31 R1        
あり ?アラ(ズ) ? ?b?2 ??1 ?
あり アラ(ズ)  r32 ll        
あり アラ(バ)  220 R1        
あり 罪(レバ)  迭4 10       
あり 非(レバ)  r12 R3        
あり 非(レバ)  b30 R4        
あり アラ(ン)  2 R10        
あり アラ(ンヤ)  "8 R6        
あり ?アラ(ンヤ) ? ?r?2 ??6 ?
あり ?アリ ? ?? ??8 ?
あり ?アリ ? ?? ??8 ?
あり ?アリ ? ?? ??2 ?
あり ?アリ ? 迭? ?R? ?
あり ?アリ ? 迭? ?R? ?
あり ?アリ ? 迭? ?R? ?
あり ?在リ ? 唐? ??12 ?
あり ?アリ ? 途? ?R? ?
あり アリ  免ﾂ7 Rll       
あり アリ  免ﾂ7 R12       
あり ?アリ ? ?"? ?R? ?
あり ?アリ ? ?R?0 ?R? ?
あり ??｢???R?l ??6 ?
あり 俤ﾘ8｢ bll R10        
あり 俤ﾘ8｢ 13 免ﾂ鈉      
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あり ?アリ ? ??14 ??4 ?
あり ?アリ ? ??17 ??ll ?
あり ?アリ ? ??17 ??12 ?
あり ?アリ ? ?R?2 ??7 ?
あり ?アリ ? ?r?2 ?R? ?
あり ?アリ ? ?r?2 ?R? ?
あり ?アリ ? ?r?2 ?R? ?
あり ?アリ(ケル) ? ?? ?R? ?
あり アリ(ケレバ)  R24 R2        
あり ?アリ(シ) ? ?? ?R? ?
あり ?アリ(シ) ? ?r?2 ??5 ?
あり 在リ(シ)  R24 R10        
あり アリ(シ)  b27 ll        
あり アリ(シカバ)  "8 R6        
あり ?アリ(チ) ? ?? ?R? ?
あり ?アリ(チ) ? ?? ?R? ?
あり アリ(チ)  "8 R4        
あり 在lJ(チ)  29 10        
あり アリ(チ)  B10 12        
あり 在リ(チ)  bll R12        
あり ?在リ(チ) ? ?r?2 ??5 ?
あり ?荏(チ) ? ??13 ??6 ?
あり ?アリ(チ) ? ??13 ?R? ?
あり ?荏(チ) ? ??16 ??2 ?
あり 荏(チ)  "19 R9        
あり ?荏(チ) ? ?2?0 ??9 ?
あり 荏(チ)  220 Rll        
あり ?荏(チ) ? ?2?1 ??8 ?
あり アリ(チ)  b25 R4        
あり ?アリ(チ) ? ?b?6 ??7 ?
あり ?アリ(チ) ? ?b?9 ??9 ?
あり アリ(チ)  b31 R8        
あり ?アル ? ?? ?R? ?
あり ?アル ? ?? ??ll ?
あり ?アル ? ?"? ??2 ?
あり ?アル ? ?2?0 ??1 ?
あり ?アル ? ?B?0 ??6 ?
あり ?アル ? ?B?0 ?R? ?
あり ?アル ? ?r?2 ??4 ?
あり アル  B21 Rll        
あり ?アル ? ?R?2 ?R? ?
あり ?アル ? ?R?4 ??5 ?
あり ?アル ? ?R?5 ??7 ?
あり ?アル ? ?b?7 ??6 ?
あり ?アル ? ?b?0 ??9 ?
あり ?アル ? ?b?0 ?R? ?
あり ?アル ? ?r?2 ??ll ?
あり アル(ベキ)  唐6 ll       
あり アル(ベシ)  迭4 R2       
あり アル(ベシ)  R22 R10        
あり ?アル(ベシ) ? ?b?6 ??8 ?
あり ?アレ(ドモ) ? ??13 ?R? ?
あり アレ(バ)  免ﾂ7 Rll       
あり アレ(バ)  免ﾂ7 R12       
あり アレ(バ)  免ﾂ8 6       
あり アレ(バ)  17 R10         
あり アレ(バ)  17 Rll         
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あり アレ(バ)  R24 Rll        
ある ?或 ? 途? ?R? ?
ある ?或 ?アル ??13 ??8 ?
ある ?或 ? ?b?9 ??5 ?
あるいは ?或ハ ? ?? ??9 ?
あるいは ?或ハ ? ?? ??9 ?
あるいは ?或ハ ? ?? ??12 ?
あるいは ?或ハ ? 唐? ?R? ?
あるいは ?或ハ ? ?2? ?R? ?
あるいは ?或ハ ? ?2? ?R? ?
あるいは ?或ハ ? ?b?l ??12 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?l ??12 ?
あるいは ?或ハ ? ??15 ?R?2 ?
あるいは ?或ハ ? ??15 ?R?2 ?
あるいは ?或ハ ? ??16 ??1 ?
あるいは ?或ハ ? ??17 ??3 ?
あるいは ?或ハ ? ?2?0 ??8 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?7 ??8 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?7 ??8 ?
あるいは ?或ハ ? ?b?7 ??9 ?
あるいは ?或ヒハ ? ?b?8 ??4 ?
あるいは ?或ハ ? ?r?2 ?R? ?
あるいは ?或ハ ? ?r?2 ?R? ?
アルコラ 丶アルコラ  R10 R9 ぴﾘ6ﾙo2         
アルプス 丶?丑耳伯士 ?アルプス ?"? ?R? ?
アルプス 丶?丑耳伯士 ?アルプス ?"? ?R? ?
アレイ.シエツファー ﾂ丑頑.舌法 アレイ.シヱツファー 3 ll '6ffW"           
あわす ?合セ ? ??15 ?R? ?
あわす 仭2-｢いいあわす(言合)｣も見よ 剪      
アン ?莱 ? ?b?9 ?R? ?
アン 寡  b30 R10        
アンイツ ?安逸 ? ??16 ??8 ?
アンケン ?案件 ??r??b?9 ??1 ?
アンケン ?案件 ? ?b?9 ??4 ?
アンケン ?案件 ??r??b?0 ??2 ?
アンケン ?案件 ? ?b?0 ??8 ?
アンショウす ?暗諭セ(シメ) ? ??18 ?R? ?
アンセイ 安静  bll R8 ･ﾘ鈔ﾚ2        
アンセイよネン 乖B安政四年  14 R4 yyJｩU8ﾍﾈD,ﾈｨI(ﾖ             
アンソク二チ ?安息日 ? ?"?9 ?R? ?
アンに ?暗二 ??ｩfﾘ6?? 唐? ?R? ?
い ? ? ? ? ?
イ ?意 ? ?? ?R? ?
イ ?意 ? 途? ?R? ?
イ ?意 ? 唐? ??5 ?
イ 乖B意  18 R12         
イ h8ﾒ4r-｢ゲ力イ(外科等)｣を見よ 剪        
イ 仭2-｢ナイゲ力イ(内外科撃)｣を見よ 剪      
いいあわす ?言ヒ合セ(チ) ? ??13 ?R? ?
いいいだす ?言ヒ出ス ? ??14 ?R?0 ?
いいいだす ?退出セ(ル) ?イヒ- ?? ??10 ?
いいいだす 道出ダセ(ル) イヒ- 29 R1        
いいいる 言ヒ入レ(タレドモ)  b28 R12        
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いいたつ ?言ヒ立テ ? ?"?9 ?R? ?
いいつたう 言ヒ倖タへ(タリ)  免ﾂ8 ll       
いいつたう ?言ヒ侍フ ? ?b?l ?R? ?
いいやる ?言ヤリ(ケル) ? ?b?7 ??4 ?
いう ?言ハ(レシ) ? ??14 ??6 ?
いう 言ハ(レタリ)  "8 R9        
いう ?イハ(レタリ) ? ?"? ??1 ?
いう ?云ヒ(ケリ) ? ?r?2 ??7 ?
いう 云ヒ(ケリ)  r12 R8        
いう ?言ヒ(ケリ) ? ?B?0 ??9 ?
いう ?言ヒ(ケリ) ? ?b?8 ??3 ?
いう 言ヒ(ケル)  澱4 R12       
いう ?日ヒ(ケル) ? ??13 ??5 ?
いう 日ヒ(ケレバ)  13 R10        
いう 言ヒ(ケレバ)  220 R7        
いう ?云ヒ(シ) ? ?? ?R? ?
いう ?云ヒ(シ) ? 釘? ??8 ?
いう 云ヒ(シ)  迭4 R8       
いう イヒ(シ)  途5 R10       
いう ?言ヒ(シ) ? ??13 ??10 ?
いう 言ヒ(シ)  221 R4        
いう 言(シ)  b27 R9        
いう 言ヒ(シ)  b29 R5        
いう ?言ヒ(シカドモ) ? ?b?7 ??7 ?
いう イヒ(シカバ)  b25 R7        
いう ?云フ ? 免ﾂ? ??9 ?
いう ?云フ ? 免ﾂ? ??10 ?
いう ?云フ ? ?"? ?R? ?
いう ?云フ ? ?"? ?R? ?
いう ?云フ ? ?b?l ?R? ?
いう ?イフ ? ??13 ?R?l ?
いう ?イフ ? ??14 ??2 ?
いう ?云フ ? ??14 ?R?2 ?
いう 俥ﾒイフ  18 R12         
いう ?云フ ? ??19 ??6 ?
いう ?云フ ? ?2?1 ??5 ?
いう ?云フ ? ?R?2 ?R? ?
いう ?云フ ? ?R?3 ??8 ?
いう ?イフ ? ?R?4 ??9 ?
いう ?云フ ? ?R?5 ??4 ?
いう ?云フ ? ?b?5 ?R? ?
いう ?云フ ? ?b?8 ?R? ?
いう ?イフ(ベシ) ? ?b?2 ??5 ?
いう イヘ(バ)  B10 R1        
いう イヘ(バ)  13 R12        
いう ?言へ(バ) ? ??16 ??ll ?
いう ?云ヘ(リ) ? ?? ??7 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ?? ??2 ?
いう 日へ(リ)  途5 R6       
いう イヘ(リ)  途5 R12       
いう ?云ヘ(リ) ? 湯? ??4 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ??7 ??8 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ??13 ??4 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ??14 ??5 ?
いう ?云ヘ(リ) ? ??16 ??6 ?
いう 云ヘ(リ)  220 R2        
いう 言へ(リ)  b29 R8        
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いう ?云(リ) ? ?b?1 ??4 ?
いう 言へ(リ)  r32 R6        
いう ?云ヘ(ル) ? 釘? ??6 ?
いう 云へ(ル)  免ﾂ7 R12       
いう 云ヘ(ル)  "8 R3        
いう 云ヘ(ル)  "8 R5        
いう ?日(ル) ? ??17 ?R? ?
いう 云ヘ(ル)  R24 R5        
いう 云ヘ(ル)  b25 R12        
いう 言へ(ル)  18 R12         
いう ?イへ(ル) ? ?b?9 ??5 ?
いう ?云へ(ル) ? ?b?0 ??4 ?
いう 云ヘ(ル)  b30 R5        
いえ ?衣 ? ?b?l ?R? ?
いえ ?秦 ? ?"?9 ??12 ?
いえ ?蘇 ? ?2?0 ??3 ?
いえ ?蘇 ? ?2?1 ??12 ?
いえ ?衣 ? ?R?4 ?R? ?
いえ ?家 ? ?b?5 ?R? ?
いえ ?蘇 ? ?b?6 ??7 ?
いえ ?蘇 ? ?b?7 ??2 ?
いえ ?衣 ? ?b?9 ??9 ?
いえ ?家 ? ?b?0 ??5 ?
いえども ?雛ドモ ? ?? ??12 ?
いえども ?雛ドモ ? ?? ??9 ?
いえども ?雛ドモ ? ?? ??ll ?
いえども ?イヘドモ ? ?? ?R?l ?
いえども ?雛ドモ ? ?? ??1 ?
いえども ?イへドモ ? ?? ??9 ?
いえども ?雛ドモ ? ?2? ?R? ?
いえども ?雑ドモ ? ?b?l ?R? ?
いえども ?雛ドモ ? ??16 ??1 ?
いえども ?推ドモ ? ??17 ??3 ?
いえども ?雛ドモ ? ??17 ??ll ?
いえども ?雛ドモ ? ??17 ??ll ?
いえども ?錐ドモ ? ??19 ??2 ?
いえども ?雛ドモ ? ?b?1 ??5 ?
いえども 堆ドモ  b31 R10        
いえども ?難ドモ ? ?r?2 ??8 ?
イカ ?磐科 ? ?2?0 ?R? ?
イガク力イシヨ ?賀学舎所 ? ?2?0 ??8 ?
イカす ?遺下スル ?ﾘ5(5? ?R?5 ??4 ?
いかなる ?如何ナル ?イカ ??7 ?R? ?
いかなる ?何ナル ?イカ 免ﾂ? ??6 ?
いかなる ?何ナル ?イカ ??19 ??1 ?
いかにして ?何二シテ ?イカ ??13 ??7 ?
いかにとなれば ?何二卜ナレバ ?イカ ?? ?R? ?
いかにとなれば ?何二卜ナレバ ?イカ ?? ??8 ?
いかにとなれば 何二卜ナレバ イカ 3 10 6,h-ﾘ.鈮        
いかにとなれば ?何二卜ナレバ ?イカ ??13 ?R? ?
いかにとなれば 何二卜ナレバ イカ 15 R5 6,h-ﾘ.薬          
いかにもして ?何二モシテ ?イカ ?b?l ?R? ?
いかり ?怒 ? ?2? ?R? ?
いかりやすし ?怒リ易キ ? ?2? ?R? ?
いかる 怒り(チ)  29 R4        
イカン ?遺憾 ? ?? ?R?l ?
いき ?息 ? 澱? ??4 ?
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イギ ?意義 ? ?r?2 ??8 ?
いきおい ?勢 ? ?r?2 ?R? ?
イキヨク 委曲 )fﾘ5(7ﾙ|ﾒ R23 R6         
イクエイカン ?育嬰舘 ? ?R?3 ??8 ?
イクエイカン 乖B育嬰舘  R23 12 7ﾘ4ｸ8ﾈ92ｨ585ｺ8,ﾈｨI(ﾖ             
イクエイカン ??4r?｢マクタ-レ､ ?ﾒ?ｨ5?85?ｺ8.??b??? ?
いくぱくもなく 幾何モナク(シテ)  釘3 Rll       
いくぱくもなく ?幾何モナク ? ??18 ??7 ?
いくぱくもなく ?幾何モナク ? ?R?2 ?R? ?
いくぱくもなく 幾何モナク(シテ)  b25 R8        
いくぼくもなく ?幾何モナク ? ?b?7 ??3 ?
イケ≧ ?意見 ? ?b?0 ??9 ?
いさきよし ?準∃ク ? ??15 ?R? ?
いさむ ?諌メ(チ) ? ?? ?R? ?
いし 石  湯6 Rll       
イシユク ?畏縮 ? ??15 ?R? ?
イショウ ?衣裳 ? ?R?5 ??3 ?
イス ?椅子 ?イス 途? ?R? ?
イス ?椅子 ?イス 途? ?R? ?
イ杢 椅子 イス 途5 R12       
い空 出デ(チ)  R24 R4        
い空 出デ(チ)  b29 R3        
い空 ?出ツ ? ?b?0 ??5 ?
い要れ ?何レ ? ?B?0 ??8 ?
い要れ ?何レ ? ?B?0 ??12 ?
い要れ ?何レ ? ?B?0 ?R? ?
イセン ?偉然タル ? ?b?2 ??1 ?
いたす ?致ス ? ??17 ??7 ?
い窒す ?出シ ? ?b?0 ??7 ?
いたす 出シ(タレバ)  220 R3        
い窒す ?出シ(チ) ? 唐? ??2 ?
いたす ?出シ(チ) ? 唐? ??4 ?
い窒す ?出シ(チ) ? ??15 ?R? ?
いたす 出シ(チ)  b30 ll        
いた.す R)?-｢いいいだす(言出)｣も見よ 剪           
いたす 4r-｢いいいだす(道出)｣も見よ 剪        
いた:す 砺"4r-｢おいいだす(逐出)｣も見よ 剪       
いた.す R4r-｢おもいいだす(思出)｣も見よ 剪         
いたす 仭2-｢たずねいだす(尋出)｣も見よ 剪      
い窒す TSﾒ4r-｢つくりいだす(作出)｣も見よ 剪        
い窒す 4r-｢つくりいだす(造出)｣も見よ 剪         
い空す R4r-｢みいだす(見出)｣も見よ 剪         
い窒す -｢みいだす(看出)｣も見よ 剪       
いたす 弔4r-｢もとめいだす(売出)｣も見よ 剪       
いたずらに ?徒ラニ ? ?? ??5 ?
いたずらに ?徒ラ二 ? ?B?1 ?R? ?
いたずらに ?徒二 ?イタヅラ ?R?3 ??10 ?
いたまし ?痛マシケレ ? ?? ?R? ?
いたりて ?至テ ? ?? ??12 ?
いたる ?至ラ(シメ) ? ?b?2 ??4 ?
いたる 至ラ(ン)  途5 12       
いたる ?至リ ? ??13 ?R? ?
いたる ?至リ ? ??18 ?R? ?
いたる ?至リ ? ?2?0 ?R? ?
いたる ?至リ ? ?B?2 ??2 ?
いたる ?至リ ? ?R?4 ?R? ?
いたる 至リ(ケレバ)  b30 R2        
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いたる 至リ(シ)  b29 ll        
いたる 至リ(シ)  R22 12        
いたる 至リ(チ)  bll R4        
いたる ?至リ(チ) ? ??14 ?R? ?
いたる ?至リ(チ) ? ?R?3 ??3 ?
いたる ?至ル ? ?b?l ??ll ?
いたる ?至ル ? ??15 ??8 ?
いたる ?至ル ? ??16 ?R? ?
いたる ?至ル ? ??18 ?R? ?
いたる ?至ル ? ??18 ?R? ?
いたる ?至ル ? ??18 ?R? ?
いたる ?至ル ? ??19 ??1 ?
いたる ?至ル ? ?2?0 ??2 ?
いたる ?至ル ? ?2?0 ??6 ?
いたる ?至ル ? ?B?1 ?R? ?
いたる ?至ル ? ?R?3 ??5 ?
いたる ?至ル ? ?R?4 ??7 ?
いたる ?至ル ? ?b?5 ??ll ?
いたる ?至ル ? ?b?8 ??12 ?
いたる ?到ル(ベキ) ? ?? ??12 ?
いたる 至ル(ベキ)  釘3 Rll       
いたる ?至ル(ベシ) ? ?? ??8 ?
いたる ?至ル(ベシ) ? ??7 ?R? ?
いたる ?至レ(バ) ? ??18 ??10 ?
いたる 至レ(バ)  b30 R7        
いたる 至レ(リ)  b25 R8        
いたる ?至レ(ル) ? ??18 ??5 ?
いたわし ?惨ハシキ ?イタ ??18 ??ll ?
イチ ?- ? ?"? ?R? ?
イチゲン ?Fl ? ?? ?R? ?
イチゴ -至五 F1日  14 R10         
イチョウ -竜  29 R10        
イチこもの ?-小物 ? ??13 ?R? ?
イチシ ?一便 ? ?b?6 ?R? ?
イチジ ?一事 ? 釘? ?R? ?
イチジ ?一事 ? 釘? ??2 ?
イチジ ?一事 ? 釘? ??7 ?
イチジ ?一事 ? 迭? ?R? ?
イチジ ?一事 ? 免ﾂ? ??1 ?
イチジ ?一事 ? ?2?1 ??ll ?
イチジ ?一時 ? 釘? ?R? ?
イチジ ?一時 ? 釘? ??2 ?
イチジ ?一時 ? 釘? ??7 ?
イチジ -時  "8 R10        
イチジ ?一時 ? ??15 ??1 ?
イチジツ ?一日 ? ?"?9 ?R? ?
イチジツ -EI  "19 R12        
イチジツ -E)  b25 R5        
イチジツ 一日  b25 Rll        
イチジツ ?-日 ? ?b?6 ??10 ?
イチジヨウ 一億  R23 R10        
イチジヨウ ?-傾 ? ?R?4 ??5 ?
イチショウ力 ?-商家 ? ?R?2 ??9 ?
いちじるし ?著シ ?イチジル ?? ??5 ?
いちじるし ?著シキ ? ??16 ??10 ?
イチド ?一度 ? ?r?2 ?R? ?
イチ二ン ?一人 ? ?2?0 ??3 ?
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イチニン ?一人 ? ?R?2 ??6 ?
イチネン A -Ji!ヽ  bll R9        
イチブツ 一物  R24 Rll        
イチマンド ?-高度 ? ??19 ??3 ?
イチメイ ?一名 ? ?? ??1 ?
イツ ?- ? ?? ?R? ?
イツ -(ノ)  途5 R1       
イツ -(ノ)  途5 R7       
イツ -(ノ)  途5 R7       
イツ -(ノ)  湯6 R9       
イツ ?イツ ? ?2? ??12 ?
イツ ?- ? ?2? ?R? ?
イツ ?- ? ??13 ??5 ?
イツ -(ノ)  13 R2        
イツ ?- ? ?2?1 ??10 ?
イツ -  R22 R5        
イツ -  R22 R6        
イツ -  R22 R9        
イツ -(モ)  R24 R1        
イツ -  b25 R9        
イツ ?- ? ?b?6 ??9 ?
イツ ?- ? ?b?9 ??4 ?
イツ力 ?一家 ? 唐? ??8 ?
イツカン ?一巻 ? ??16 ??12 ?
イツコ ?一己 ? ?R?4 ?R? ?
イツコ 一己  b31 Rll        
イツコ ?-箇 ? ?? ?R? ?
イツコ ?-箇 ? ?? ?R? ?
イツコ ?-箇 ? ?? ?R? ?
イツコ -i fﾘ62 13 R4          
イツコ ?-箇 ? ??19 ??2 ?
イツコ -箇  r32 R5        
イツコク ?一国 ? 唐? ??8 ?
イツシャ -社  R22 R12        
イツシユ ?-種 ? ?b?8 ??5 ?
イツシヨ -垂 日  R23 R7        
イツシヨ -垂 日  b28 R6        
イツシヨ ?-垂 ∈∃ ? ?r?2 ??7 ?
イツシヨ -垂 Eヨ  r32 8        
イツショウ ?一生 ? ?? ??6 ?
イツショウ ?一生 ? ?? ??12 ?
イツショウ ?一生 ? 釘? ??3 ?
イツショウ ?一生 ? ??7 ??9 ?
イツシン ?一身 ? 唐? ??8 ?
イツシンす ?一新セ(シカバ) ? ?B?2 ??3 ?
イツセン ?一銭 ? ?2?0 ??10 ?
イツセンゴヒヤク ゴジユウニネン 僖一千五百五十二年  19 5 5i[i?自D,h*(*HｨI(ﾘ*.              
イツセンななヒヤク ゴジユウゴネン 僖一千七百五十五年  R22 R9 VﾉD,h*(*HｨI(ﾘ*.             
イツセンななヒヤク ジユウニネン 僖?一千七百十二年 ? ?R?2 ??7 ?
イツセンななヒヤク ななジユウネン 僖一千七百七十年  b29 4 k驢D,h*(*HｨI(ﾘ*.             
イツセンななヒヤク 口クジユウシチネン 僖-千七百六十七年  b27 6 k驢賈D,h*(*HｨI(ﾘ*.            
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イツセンななヒヤク 口クジユウイチネン 僖一千七百六十一年  R23 R9 V偖ﾈ自D,h*(*HｨI(ﾘ*.            
イツセン二ン ?一千人 ? ??17 ?R? ?
イツセンハツビヤク コジユウシチネン 僖一千八百五十七年  14 R4 ﾘ賈D,h*(*HｨI(ﾘ*.              
イツセンハツピヤク シジユウサンネン 僖一千八百四十三年  r12 7 5i]ｸ賈D,h*(*HｨI(ﾘ*.            
イツセンハツピヤク シジユウネン 僖一千八百四十年  220 R8 5i]ｸ自D,h*(*HｨI(ﾘ*.            
イツソウ ?一般 ? ?2?1 ?R? ?
イツタイ ?-鰭 ? ?? ?R?2 ?
イツタン ?一旦 ? ??7 ??ll ?
イツタン ?一旦 ? ??15 ??ll ?
イツパン ?一斑 ? ??13 ?R? ?
イツパン ?一般 ? ??15 ?R? ?
イツポ ?一歩 ? ?r?2 ?R? ?
いでや ?イデヤ ? ?b?8 ??1 ?
いと ?糸 ? ??14 ??12 ?
いとう ?厭ハ(ズ) ?イ卜 ?? ??6 ?
いとう 厭ハ(ズ)  "8 R10        
いとう ?厭ハ(ズ) ? ??17 ??3 ?
いとま ?暇 ? ?b?0 ??1 ?
いどむ ?挑ミ(チ) ?イド ??14 ??8 ?
イトンす 委頓セ(リ) ｸｲ "8 R10 ﾚ(墺ﾚ:Hﾛh8ｸ7(,ﾚ(8,h-ﾘ.薬             
いなむ ?否ミ(シ) ? ??14 ??3 ?
いにしえ ?古 ? ?? ?R? ?
イ二ヨウす ?国境セ(ラル＼) ? ?r?2 ??5 ?
いのち ?令 ? ?b?6 ??4 ?
イハイす ?違背セ(リ) ? ?b?7 ??7 ?
イブす ?慰撫シ(チ) ???H8? ??18 ??9 ?
いま .dゝ 7  澱5 6       
いま ?.∠ゝ 7 ? ??7 ??8 ?
いま ?∠ゝ 7 ? ??7 ??9 ?
いま ∠ゝ ~7  220 ll        
いま ∠ゝ 7  220 12        
いま .△､ `7  220 R10        
いま .凸､ ■フ  R23 5        
いま .△､ ~7  b28 2        
いま .∠ゝ ~7  b28 7        
いましむ ?戒ムル ? ??7 ??5 ?
いまだ ?イマダ ? ??16 ??10 ?
いまだ ?未ダ ? ?"?9 ?R? ?
いまだ ?未ダ ? ?b?7 ?R? ?
いまだ ?未ダ ? ?b?9 ?R? ?
いまだ 宋ダ  b29 Rll        
いみじ ?美ジカリ(シ) ?イミ ??14 ?R? ?
イムポッシブル 丶?イムポッシブル ? 免ﾂ? ??9 ?
いやしくも ?苛モ ? ?? ?R? ?
いやしくも ?苛モ ? 唐? ?R? ?
いやしくも ?苛モ ? 免ﾂ? ??1 ?
いやしくも ?苛クモ ? ?b?0 ?R? ?
いゆ ?愈ヘ(ケレバ) ? ?b?6 ??6 ?
いよいよ ?愈々 ? ?r?2 ?R? ?
いよいよ ?愈々 ? ?r?2 ?R? ?
いよいよ ?愈々 ? ??13 ??2 ?
いよいよ ?愈々 ? ??13 ??2 ?
いよいよ ?愈々 ? ??13 ??3 ?
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いよいよ ?愈々 ???13 ??3 ?
イフイす ?僑頼ス ? ?? ??7 ?
いる ?入ラ(シムル) ? ?R?3 ??5 ?
いる ?入ラ(シメ) ? ?b?6 ??6 ?
いる 入ラ(ン)  R22 ll        
いる ?入リ(チ) ? ?b?8 ??4 ?
いる ?入ル ? ?? ??8 ?
いる ?入ル ? ??16 ?R?l ?
いる ?入ル ? ?b?6 ?R? ?
いる 4r-｢いいいる(盲人)｣も見よ 剪         
いる 亦4r-｢つちいる(撃入)｣も見よ 剪       
いる 仭2-｢おもいいる(恩人)｣も見よ 剪      
いる R4r-｢さしはさみいる(挿入)｣も見よ 剪         
いる 居(タリシ)  b29 R3        
いる 居ル  b29 R10        
いる ?容ル ? ?b?1 ?R? ?
いろ 色  R10 Rll        
いわく ?日ク ? ?? ??3 ?
いわく ?日ク ? ?? ?R? ?
いわく ?日ク ? ?? ??12 ?
いわく ?日ク ? 釘? ?R? ?
いわく ?日 ? 湯? ?R? ?
いわく ?日ク ? ??7 ??8 ?
いわく ?日ク ? ?R?0 ?R? ?
いわ ?日ク ? ?R?l ??5 ?
いわく 日ク  bll R10        
いわく ?日ク ? ?r?2 ??6 ?
いわく ?日ク ? ??14 ??5 ?
いわく ?日ク ? ??14 ??12 ?
いわく ?日クー ? ??15 ?R? ?
いわく ?日ク ? ??16 ??3 ?
いわく ?日ク ? ??18 ?R? ?
いわく ?日ク ? ??19 ??1 ?
いわ ?日ク ? ?2?0 ?R? ?
いわく 日ク  R23 R10        
いわく ?日ク ? ?R?4 ??5 ?
いわく ?日ク ? ?b?8 ??5 ?
いわく ?日ク ? ?b?8 ??7 ?
いわく ?日ク ? ?b?8 ?R? ?
いわく 日ク  b30 R10        
い ? ? ?r?2 ?7 ?
いわく ?日ク ? ?r?2 ??12 ?
イン ヽ 4r-｢ヒンイン(貧院)｣を見よ 剪         
ノ R4r-lツ′､ン律子完 剪         
インギン ヽ小ヽ ?要撃二二 ? ??18 ??7 ?
イノギノ ヽ ?態勢 ? ?R?3 ??6 ?
イノグリス ヽヽ+ ?ﾂ?Cングリス ? ??15 ??5 ?
イノンユンす ヽヽ 因循セ(〟)  湯6 R10       
イノン∃ク 飲食  17 R10 徐)v6ｨ5㖨㊊           
インヂア 俛?印度 ?インヂア ?b?l ??10 ?
インヂア 俛?印度 ?インヂア ?b?l ??ll ?
インヂア 俛?印度 ?インヂア ??13 ??12 ?
インヂア 俛?印度 ?インヂア ??13 ?R? ?
インヂア 俛?印度 ?インヂア ??14 ?R? ?
インヂア 俛?印度 ?インヂア ??14 ?R?l ?
インヂア ヽ■ 俛?印度 ?インヂア ??15 ?R? ?
イノヂア 俛印度l 刄Cンデア 16 12 白        
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インヂア 俛?印度 ?インヂア ??16 ?R? ?
インヂア 俛?印度 ?インヂヤ ??17 ?R? ?
インヂヤ 俛?印度 ?インヂヤ ??13 ??ll ?
インヂヤ 俛?印度 ?インヂヤ ??14 ?R? ?
インヂヤ 俛?印度 ?インヂヤ ??14 ?R? ?
インヂヤ 俛印度 インヂヤ bll R10         
インヂヤ 俛?印度 ?インヂヤ ??14 ?R? ?
インド 俛?印度 ?インド ?B?0 ?R? ?
インド 俛?印度 ?インド ?r?2 ??3 ?
インド 俛?印又 ?インド ?"?9 ??9 ?
インド 仭2-｢にしインド(西印度)｣も見よ 剪      
インド 兔r-｢ひがしインドコムパニー(東印度公司)｣も見よ 剪      
l ?? ? ?
う ? ? ? ? ?
う ?得(ザル) ? ??16 ??5 ?
う ?得(ザル) ? ?b?8 ??9 ?
ラ ?得(ザルベシ) ? ?? ?R? ?
う ?得(ズ) ? ??17 ?R? ?
う 得(ズ)  b27 R12        
う ?得(ズ) ? ?b?0 ??3 ?
う 得(セシメ)  途5 12       
ラ 得(ラル)  迭4 10       
う 得(ラルル)  免ﾂ8 4       
う 得(ラル､ヤ)  B10 R2        
う ?得ラレタリ ? 釘? ??8 ?
う 得(ン)  免ﾂ8 4       
う ?得(ン) ? ??13 ??1 ?■う ?得(ン) ? 7 7
う ?得(ン) ? ?R?5 ??5 ?
う ?得ン ? ?b?6 ??12 ?
う ?得 ? ?? ??1 ?
う 得タリ  途5 12      
う ?得(タリ) ? 澱? ??1 ?
う 得(タリ)  B10 ll        
ラ 得(タlJ)  Rll 8        
う 得(タリ)  220 R4        
ラ ?得(タリ) ? ?B?2 ??2 ?
う ?得(タリ) ? ?B?2 ??4 ?
う ?得(タリ) ? ?R?3 ??5 ?
う 得(タリ)  b25 R10        
う 得(タリ)  b28 R6        
う 得(タlJ)  b31 2        
う ?得(タル) ? 澱? ??7 ?
う 得(タル)  bll 12        
う 得(タル)  bll R3        
う ?得(タル) ? ??15 ?R? ?
う ?得(タル) ? ?2?0 ??4 ?
う ?得ル ? ?2?1 ?2 ?
ラ ?得(タル) ? ?b?1 ??6 ?
う ?得(チ) ? ??19 ??5 ?
う 得(チ)  "19 R1        
う 得(チ)  R23 R10        
う 得(チ)  b26 R6        
う 得(チ)  b29 10        
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う 得(チ)  b29 12        
う 得(チ)  b30 R5        
ラ ?得(ベシ) ? 途? ??9 ?
う 得(ベシ)  途5 R2       
う 得(ベ力ラズ)  途5 R6       
う 獲(ベシ)  r12 R4        
う 得(ベキ)  221 R4        
う 得(ベキ)  b29 R10        
う ?得ル(ヤ) ? 唐? ??9 ?
う ?得ル ? ?b?0 ?R? ?
う 仭2-｢あがないう(購得)｣も見よ 剪      
ラ 仭2-｢しう(得)｣も見よ 剪      
う 仭2-｢ジヨウジユしう(成就得)｣も見よ 剪      
う 仭2-｢すくいう(救得)｣も見よ 剪      
う -｢なしう(成得)｣も見よ 剪       
う 4r-｢なしう(倣得)｣も見よ 剪         
う 4r-｢なしう(寓得)｣も見よ 剪         
う -｢のぼりう(萱得)｣も見よ 剪       
う -｢もうけう(嘉得)｣も見よ 剪       
う 4r-｢もとめう(歪得)｣も見よ 剪         
う ﾒ4r-｢よくしう(能得)｣も見よ 剪         
ウイリアムス ?ﾂ?ﾛ廉士 ?ウイリアムス ?"?9 ?R? ?
ウイルベル フヲ-ス ﾂ維伯福斯 ウイルベル フヲ-ス b25 10         
ウイルム ?ﾂ?ﾛ廉 ?ウイルム ?b?6 ??5 ?
ウイルリアムス ?ﾂ?ﾛ廉斯 ?ウイルリアムス ??16 ?R? ?
ウイルリアムス ?ﾂ?ﾛ廃土 ?ウイルリアムス ?"?9 ??10 ?
ウイルレム ﾂ維廉 ウイルレム b25 R10         
ウイルレム ?ﾂ?ﾛ廉 ?ウイルレム ?b?6 ??4 ?
ウイルレム 亦4r-｢ウイルム(維廉)｣も見よ 剪       
ウ-トラム ﾂ鳥的蘭 ウ-トラム bll R1         
ウ-トラムら ?ﾂ?E-トラム等 ? ??15 ??5 ?
うえ ?上 ? ?? ??8 ?
うえ ?上 ? ?? ?R? ?
うえ ?上 ? ?? ?R? ?
うえ ?上 ? ?? ??5 ?
うえ ?上 ? ??13 ?R?0 ?
うえ ?上 ? ?2?0 ??6 ?
うえ ?上 ? ?b?5 ?R? ?
うえ ?ウヘ ? ?b?7 ?R? ?
うえ ?上 ? ?b?9 ?R? ?
うかがう ?窺ガヒ ? ?R?0 ?R? ?
うく 受ケ(ザル)  R24 Rll        
うく 受ケ(ズ)  220 10        
うく 受ケ(ズ)  R24 R10        
うく ?受ケ ? ?B?1 ?R? ?
うく 受ケ(タル)  29 R4        
うく 受(タル)  R24 R3        
うく ?受ケ(タレドモ) ? ??17 ?R? ?
うく 受(チ)  b31 ll        
うく ?受ク ? ??16 ??1 ?
うく ?受ク(ベシ) ? ??19 ??2 ?
うく 受ク(ベシ)  b30 R5        
うく ?受ル ? ?? ??4 ?
うく ?受ル ? ??14 ?R? ?
うく ?受ル ? ??15 ?R? ?
うく ?受ル(卜モ) ? ??19 ??3 ?
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うく ?受ル ? ?B?2 ??4 ?
うけがう ?肯フ ?ウケガ ?b?7 ?R? ?
うこかす ?動力シ(玉ハザレ) ? ??14 ??2 ?
うしなう ?失ハ(ザリキ) ? ??16 ??9 ?
うしなう ?失ナハ(ザル) ? ??15 ??7 ?
うしなう 失ヒ(シ)  14 Rll         
うしなう 失ナフ(ベカラス)  R10 R12        
うしなう ?失フ ? ??16 ?R?0 ?
うたがい ?疑 ? ??13 ?R? ?
うたがい ?疑 ? ??14 ??7 ?
うたがい ?疑 ? ??15 ??2 ?
うたがい ?疑 ? ?b?1 ?R? ?
うたがう ?疑フ ? ?b?8 ?R? ?
うち ?中 ? ?? ??5 ?
うち ?中 ? ?? ??ll ?
うち ?中 ? 唐? ??10 ?
うち ?中 ? ?2? ??12 ?
うち ?中 ? ?r?2 ??9 ?
うち ?中 ? ??13 ?R? ?
うち ?中 ? ??16 ??3 ?
うち ?中 ? ??16 ??12 ?
うち ?中 ? ??17 ??2 ?
うち ?中 ? ??17 ??4 ?
うち ?中 ? ?"?9 ??8 ?
うち ?中 ? ?R?3 ??4 ?
うち ?中 ? ?R?4 ??5 ?
うち ?中 ? ?R?4 ??6 ?
うち ?中 ? ?b?8 ?R? ?
うち ?中 ? ?b?8 ?R? ?
うち ?ウチ ? ?r?2 ??9 ?
うちいる ?撃チ入リ ? 澱? ??7 ?
うちたおす 打チ倒サ(ル) -タヲ 221 5        
うちやぶる ?撃チ敗ル ? ?R?l ??8 ?
うちやぶる ?打敗リ(タル) ? ??14 ?R? ?
うつ ?打ツ ? ?? ?R? ?
うつ ?拍チ ?ウ 唐? ??4 ?
うつす 移ス(ベキ)  B21 R7        
うつす ?需シ ? ?b?8 ?R? ?
うつる ?移tJ ? ??18 ?R? ?
うつわ ?慕 ? ?"?9 ?R? ?
うながす ?促ガシ ? ?"? ??4 ?
うばう 奪ハ(レ)  R22 R3        
うばう ?奪フ ? ?b?7 ??4 ?
ウホウ ?右方 ? ??7 ??8 ?
うまる ?生レ(タル) ? ??17 ??6 ?
うまる ?生ル ? ?R?2 ??8 ?
ウム ?有無 ? ?b?9 ?R? ?
うむ ?億マ(ザル) ? ?b?1 ??5 ?
うゆ ?植ユ ?ウ ?b?7 ??10 ?
うる ?責ラ(ン) ? ?b?9 ??8 ?
うる ?責ラ(ン) ? ?b?0 ??6 ?
うる 責リ  b26 Rll        
うる ?責ル ? ?"?9 ??12 ?
ウェリントン ?ﾂ?i林登 ?ウェリントン ?2? ??6 夫Sﾖ誣F??
ウヱリントン ?ﾂ?{林萱 ?ウェリントン ?2? ??7 ?
ウェリントン ?ﾂ?{林登 ?ウェリントン ?2? ??10 ?
ウェリントン ?ﾂ?{林登 ?ウヱリントン ?2? ??ll ?
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ウェリントン ?ﾂ?{林萱 ?ウヱリントン ?2? ?R? ?
ウヱリントン ?ﾂ?{林登 ?ウヱリントン ?2? ?R? ?
ウヱリントン ?ﾂ?{林登 ?ウヱリントン ?2? ?R? ?
ウヱルレスリー ?ﾂ?i勤斯力 ?ウヱルレスリー ?b?l ?R? ?
ウンヨウす ?運用セ(シメ) ? ?? ?R? ?
え ? ? ? ? ?
エイコク 俛?英国 ? ?2? ??7 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?l ??10 ?
エイコク 俛?英国 ? ??14 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ??15 ??6 ?
エイコク 俛?英国 ? ??16 ??2 ?
エイコク 俛?英国 ? ??16 ??9 ?
エイコク 俛?英国 ? ??16 ??ll ?
エイコク 俛?英国 ? ??16 ??ll ?
エイコク 俛?英国 ? ?2?0 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?B?2 ??2 ?
エイコク 俛?英国 ? ?R?2 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?R?2 ?R? ?
エイコク 兔ｨﾌ"英国  b26 1 NｹK).ｹ7,ﾈｨI(ﾖ         
エイコク 俛?#& ? ?b?7 ??6 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?7 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?7 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?8 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?8 ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?9 ?R? ?
エイコク 俛英国  b29 R10         
エイコク 俛?英国 ? ?b?0 ??4 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?0 ?R? ?
エイコク 俛英国  b30 Rll         
エイコク 俛?英国 ? ?b?1 ??3 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?1 ??9 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?1 ??10 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?1 ??12 ?
エイコク 俛?英国 ? ?b?2 ??2 ?
エイシ ?英史 ? ??16 ??12 ?
エイシ ?永死 ? ??16 ?R?l ?
エイジ ?嬰児 ? ?R?3 ??10 ?
エイ髪 ?嬰見 ? ?R?3 ?R? ?
エイ≧ ?嬰見 ? ?R?4 ??6 ?
エイ≧ ?嬰晃 ? ?R?4 ??9 ?
エイ≧ ?嬰見 ? ?R?4 ??ll ?
エイジヨク 栄辱  bll R12        
エイジン ?英人 ? ??14 ?R? ?
エイジン ?英人 ? ??14 ?R? ?
エイジン ?英人 ? ??14 ?R? ?
エイジン ?英人 ? ??15 ??4 ?
エイジン ?英人 ? ??15 ??4 ?
エイジン ?英人 ? ??15 ??9 ?
エイジン ?英人 ? ??15 ?R? ?
エイジン ?英人 ? ??15 ?R? ?
エイジン ?英人 ? ??15 ?R?0 ?
エイジン ?英人 ? ??15 ?R?0 ?
エイジン ?英人 ? ??15 ?R?2 ?
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エイトクす 晶得スル 處ﾘ64X8ｲ 免ﾂ8 2        
エイビン 頴敬ノ H6x4ﾂﾒ 2 7         
エイビン ?頴敬ノ ? ?? ??8 ?
エイヘイ ?英兵 ? ?r?2 ?R? ?
エイヘイ ?英兵 ? ??13 ?R? ?
エイヘイ ?英兵 ? ??15 ?R?l ?
エイメイ ?柴名 ? ?2? ??10 ?
エイメイ ?柴名 ? ?2? ??12 ?
エイユウ ?英雄 ? ??12 ?R?0 ?
エイユウ ?英雄 ? ??15 ?R? ?
エイリツ 冩2英律  b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6            
エイリヨウ ?英領 ? ??14 ?R? ?
エウロバジン ?欧羅巴人 ? ?r?2 ??9 ?
エキ ?益 ? ?? ??ll ?
エキ ?益 ? 唐? ?R? ?
エキ 役  29 R3 7ｨ985h8h8ｸ6ﾘｺ2           
エキ 役  R10 R9 48ｸ5(8ﾘｺ2           
エキ 役  13 5 Nyч+ﾉ%(*ﾈ6ﾘ78ｸ5ﾘｺ2             
エキ ?役 ? ?b?7 ??8 ?
エキシす 役便スル 9|ﾘ7B 唐6 R2        
エキレイ ?疫病 ? ??17 ??2 ?
えらぶ ?選ン(デ) ? ??18 ?R? ?
えらぶ 揮バ(ル､)  R24 8        
えらぶ ?揮ビ ? 唐? ??2 ?
えらぶ ?搾ビ(シ) ? ??17 ?R? ?
えらぷ ?揮ブ ? 唐? ??10 ?
エンキす 厭棄シ(チ) 9fﾘ75R 釘3 R8          
エンポ 園圏  "19 Rll        
エンボウ ?遠方 ? ?"?9 ??8 ?
お ? ? ? ? ?
おいいだす ?逐ヒ出ダサ(レ) ? ?b?6 ??3 ?
おいしりぞく 逐ヒ退ケ(ラル)  15 Rll         
おいて ?於テ ? ?? ?R?l ?
おいて ?於テ ? ?R?0 ?R? ?
おいて ?於テ ? ?b?l ??ll ?
おいて ?於テ ? ?r?2 ??3 ?
おいて ?於テ ? ??13 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??14 ??8 ?
おいて ?於テ ? ??14 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??15 ??10 ?
おいて ?於テ ? ??15 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??16 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??16 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??17 ?R? ?
おいて ?於テ ? ??19 ??5 ?
おいて ?於テ ? ?"?9 ??9 ?
おいて ?於テ ? ?"?9 ??9 ?
おいて ?於テ ? ?"?9 ??10 ?
おいて ?於テ ? ?"?9 ??10 ?
おいて 於テ  "19 R12        
おいて 於テ  220 Rll        
おいて 於テ  R22 R12        
おいて ?於テ 辻??b?7 ??7 ?
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おいて 於テ(モ) 26 rウ         
おいて 於重 26 オ 迭 劓     
おいて 於丁 26 オ 湯 銓     
おいて 於重 26 オ 途 犓      
おいて 於壬 26 ウ  ⁅㊓      
､いて {T 26  免ﾂ        
オ望 王 21 rウ  ㊓      
お⊇ 辛(タル) (7r16 "オ          
おっ ヘレバ 23    ⊓      
おう 柊へ(タリ) 25 Rオ 釘       
オウオウ 往々 刄Cクラモ 5 釘オ "      
オウソユウ 仭2? ?9?X8ﾘ?7b?(??/??b? ? ? 
セ ?孝昔 ??23 ?? 免ﾂ?
おおい 大イナル 2 ウ 湯 銓     
おおい 大イナレ(〟) 25 Bウ 途       
おおいに 大ヒニ 15 免ﾂオ        
おおいに 大二 21 オ  ⁉㊓     
おおいに 大二 23 オ 澱 抓      
おおいに 大イ二 25 "オ 途       
おおいに  25 "  ㊓      
おおいに 大ヒ二 25 2オ  ⊓      
おおいに 杢二 26 rオ 途       
おおっ ?蓋ヒ ???｢?7 ?"?I 釘?
おおかた 大方ナフ(ス) ｨ4ｨ513 湯ウ 釘        
おおかた オホカタナラス 20 B 澱       
おおし 多ク 14 オ 澱 抓      
お､ ? ??18 ?2???
おおし 多ク 18 2オ  ㊓      
おおし 多ク 23 オ 途 犓      
おおし  25 " 唐       
おおし ?多ク ??25 ?2?I ?? 
おおし 多ク(シテ) 21 ウ 免ﾂ       
おおし 俥ﾒ多ク(シテ) 21 ウ 免ﾂ       
おおし 多ク(ナリシ) 26 ウ 迭        
おおし 多ケレ(〟) 17 "ウ 釘       
おおし カリレバ 24  湯 銓      
おおし 多カリ(キ) 25 2ウ 湯       
､か ?冒シ ??21 ?r???
おかす ?犯シ ??26 ??ウ 釘?
おきおがる 起キ上tJ 6 迭オ 澱      
おく 置キ 19 2ウ 釘       
おく 置キ 19 Bオ 湯       
忠 置 23  澱 抓      
おく 置キ 26 bオ 途       
おく 置ク(卜モ) 1 ウ 唐       
おく 4r-｢シヨしおく(書置)｣も見よ 劔         
おく 亦4r-｢のぞきおく(除置)｣も見よ 劔       
オクタク 屋宅 16 免ﾂウ 湯      
おーの ?日 日 ??25 ?B??? 
おくる ?送リ ??23 ??オ ?"?
おくる 逮 ｢ 25 Bオ 途        
おくる ?送リ ??26 ?r?I ?? 
おくる 送リ 26 オ 澱 抓      
おくる ?送 ?｢?h4ｨ6???26 ??ウ ??
おくる R4r-｢わかちおくる(分送)｣も見よ 劔         
おくる 贈リ 26 bウ  ⊓      
おくる 贈リ(シ) 26 オ 澱       
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おくる 贈ル  R24 Rll        
おこ 仭2-よみおこ言起を見よ 剪      
おこたる ?怠ラ(ス) ? ?b?1 ??5 ?
おこたる 怠ラ(ズ)  b31 R4        
おこない ?行 ? 唐? ??6 ?
おこなう ?行ハレ ? ?B?2 ??3 ?
おこなう ?行ハ(レン) ? ?R?4 ??1 ?
おこなう ?行ヒ ? ?2? ??9 ?
おこなう ?行ナヒ(シ) ? 釘? ??6 ?
おこなう ?行ナヒシ ? ?b?9 ?R? ?
おこなう 仭2-｢ふみおこなう(蹟行)｣も見よ 剪      
おこる ?起リ 鳴?#?15 ??ll ?
おこる ?起リ ? ?2?0 ?R? ?
おこる 起リ(シ)  b31 12        
おこる ?起リ(チ) ? ?b?0 ??2 ?
おこる ?起リ(ナバ) ? ?R?l ??3 ?
おこる ?起レ(リ) ? 澱? ??5 ?
おこる ?起レ(リ) ? ?b?9 ??5 ?
おさむ 収ム(ベシ)  r12 R6        
おさむ ?女ムル ?オサ ??15 ??2 ?
おさむ 治メ  bll Rll        
おさむ ?念メテ ?ヲサ ??14 ??1 ?
おしう ?教へ ? ??18 ?R? ?
おしう ?教へ(ケリ) ? ?2?1 ??2 ?
おしう 教へ(シ)  "19 R12        
おしう ?教フ ? ?"?9 ?R? ?
おしえ 俶?敬 ? ??18 ?R?2 ?
おしすすむ ?推シ進ム ? ??14 ?R? ?
おしむ 憎マ(ザル)  "8 Rll        
おしむ 惜マ(ズ)  "8 Rll        
おそらく ?恐ラク(ハ) ? ?? ?R? ?
おそる ?伯ルくべキ) ?オソ ??16 ??12 ?
おそる ?慣レ(ス) ? ??15 ?R? ?
おそれ ?催レ ? ??14 ??4 ?
おとす ??｢?4r?きりおとす(斬落)を見よ 剪?? ?
おとろう ?裏へ ? ?b?l ?R? ?
おどろかす ?驚力ス ? 迭? ?R? ?
おどろく ?驚力(シメシ) ? ?2?1 ??7 ?
おどろく ?驚力(ズ) ? ??15 ?R? ?
おどろく ?驚キ(ケリ) ? ??18 ??3 ?
おなじ ?同ジキ ? ?b?8 ?R? ?
おなじ ?同ジク ? ?2? ??10 ?
おなじ ?同ジク ? ??15 ??2 ?
おなじ ?同ジ ? ??15 ??5 ?
おなじゆうす 同ウセ(シ)  12 Rll        
おのおの ?各々 ? 唐? ??2 ?
おのおの ?々 ? ??15 ??12 ?
おのおの ?各 ? ?2?1 ?R? ?
おのずから 自ラ オ 釘3 Rll       
おのずから ?自ラ ?オ 唐? ?R? ?
おのずから ?自ラ ?オ 免ﾂ? ??4 ?
おのずから ?自ラ ?ラ ??18 ?R? ?
おのれ ?己レ ? 迭? ?R? ?
おのれ ?己レ ? 迭? ?R? ?
おのれ ?巳レ ? ??12 ?R?0 ?
おのれ′ ?己レ ? ??16 ?R?0 ?
おのれ 己1 刄Iノレ R23 R5       
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おのれ 己レ  b26 Rll        
おのれ ?己レ ? ?b?8 ?R? ?
おのれ ?己レ ? ?b?0 ??10 ?
おのれ ?己レ ? ?b?0 ??ll ?
おのれ 己レ  b30 R10        
おばゆ 覚へ(シムル)  唐6 R5       
おぼ ?壁エタl ? ??14 ?12 ?
おぼゆ ?畳ユ ? ?2?0 ??12 ?
おいいだ ?思ヒシ ? ?b?6 ?1 ?
おもいいる 思ヒ入リ(チ)  迭4 R2       
おいととまる 思ヒ止マルベキ  b27 R10        
おもう 思ハ(ル＼)  迭4 R1       
おもう ?思ヒ ? ?b?6 ?R? ?
おもう 思ヒ(シカバ)  b28 Rll        
おもう 思ヒ(チ)  釘3 R10       
おも至 ?思フ ? 免ﾂ? ??3 ?
おもつ ?思フ ? ??14 ?R? ?
おも至 ?思フ ? ??16 ??6 ?
おっ ?思フベカラス ? ?r?2 ?9 ?
おも至 思フ(ガ)  迭4 R5       
おもつ ?オモフ(二 ? ??13 ?R? ?
おもう ?恩へ ? 唐? ??8 ?
おもう 恩へ(リ)  13 R12        
おもえらく ?オモヘラク ? ?b?0 ??8 ?
おもえらく ?オモヘラク ? ?b?1 ??10 ?
おもむく ?赴ムキ ? ??17 ?R? ?
おもむく ?赴ムキ ? ??18 ??12 ?
およぐ ?渦グ ?オヨ 唐? ??4 ?
およそ ?凡ソ ? ?? ??3 ?
およそ ?凡ソ ? ?? ??4 ?
およそ ?凡ソ ? ??7 ??6 ?
およそ ?凡ソ ? ??7 ?R? ?
およそ ?凡ソ ? 免ﾂ? ??3 ?
およそ ?凡ソ ? ?R?4 ??4 ?
およそ ?凡ソ ? ?R?4 ??5 ?
およそ ?凡ソ ? ?b?1 ??3 ?
およそ ?凡ソ ? ?b?2 ??3 ?
およ望 ?及ビ ? ??16 ?R? ?
および ?及ビ ? ??16 ?R? ?
および ?及ピ ? ?"?9 ??9 ?
および ?及ビ ? ?"?9 ??10 ?
および ?及ビ ? ?"?9 ??ll ?
および ?及ビ ? ?B?2 ??2 ?
および 及ピ  R22 R12        
および ?及ビ ? ?b?5 ??ll ?
および ?及ピ ? ?b?7 ??10 ?
および ?及ビ ? ?b?1 ??10 ?
およぷ 及バ(ズ)  b29 R7        
およぷ 及バ(ズ)  b30 R9        
およぶ ?及ビ(シ) ? ??18 ?R? ?
およぷ 及ン(デ)  bll R8        
およぷ ?及ン(デ) ? ??15 ??12 ?
およぷ 及ン(デ)  R22 10        
およぷ 及ン(デ)  b28 R3        
およぶ ?及ンデ ? ?b?0 ??1 ?
およぷ ?及ブ ? ?B?1 ?R? ?
およぷ ?及ブ ? ?b?0 ?R? ?
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およぶ オヨベ(リ)  湯6 R10       
およぶ 及べ(リ)  15 R12         
おり ?居ラ(ス) ? ??17 ?R? ?
おる ?居ル ? ?? ??8 ?
おる ?居ル ? ?b?6 ??10 ?
おる ?虚ル ? ??15 ?R? ?
おる ?織ル ? ?b?5 ?R? ?
おわる ?終リ(ケル) ? ??13 ?R? ?
おわる 仭2-｢よみおわる(讃畢)｣を見よ 剪      
オン ?恩 ? ?b?8 ?R? ?
オンガ1 温雅  17 10 vX鉅耳蒔22        
オンコウ ?温厚 ? ??17 ??12 ?
か ? ? ? ? ?
力 仭2-｢力ンカツ力(管轄下)｣を見よ 剪      
力 ?化 ? ??18 ??4 ?
力 ?可 ? ?? ?R? ?
力 仭2-｢ヤクホ力(築舗家)｣を見よ 剪      
ガイ 仭2-｢スウリガイ(敦里外)｣を見よ 剪      
ガイ 堂 F=】  r12 6        
カイアク ?填悪 ? ??18 ??4 ?
力イアク 填悪 88ﾈ45h4ﾂ R23 R4           
力イアン ?快安 ? ?B?2 ??4 ?
力イカクす ?改革スル ? ?B?1 ?R? ?
力イカクす ?改革スル ? ?R?3 ?R? ?
ガイク ?街衛 ??ﾘ5? ??15 ??10 ?
ガイク ?街衛 ? ??18 ??6 ?
力イタン 海軍  R22 Rll        
力イタン ?海軍 ? ?R?3 ??5 ?
力イタン ?海軍 ? ?R?4 ?R? ?
力イタン ?海軍 ? ?b?7 ??8 ?
力イシャ ?含社 ? ?2?0 ?R? ?
力イシャ 曹社  220 R10        
力イシャ ?含社 ? ?R?3 ??3 ?
力イシャ ?舎社 ? ?R?3 ??5 ?
力イシャ R4r-｢スイタンガイシャ(水軍舎社)｣も見よ 剪         
力イシャ 兔r-｢ハイド力イシャ(廟奴舎社)｣も見よ 剪      
力イシャ 仭2-｢ロンドンミツシ∃ナリー力イシャ(倫敦会社)｣も見よ 剪      
力イシヨ ?曹所 ? ??15 ??10 ?
力イシヨ f"4r-｢イガクカイシヨ(馨学舎所)｣も見よ 剪        
力イシヨ 弔4r-｢ミツシヨナリー力イシヨ(膏所)｣も見よ 剪       
力イショウ ?快捷ナル ??H4ﾈ???B?0 ??10 ?
力イシヨクす 戒喝シ 87685 b26 R8           
力イす ?含シ ? ?R?5 ??2 ?
力イセキトウ ?戒責等 ? 唐? ?R? ?
力イタイす 拐帯シ(チ) 處ﾘ6ﾘ5b力イ- b27 8          
力イティ ?海程 ? ??17 ?R? ?
力イテキ 快適ナラ(ン) ((ﾏｸ8(68ﾂ 途5 R10           
力イヒン ?海潰 ? ??18 ?R? ?
力イヒン 海溝  "19 R12        
力イフクす 恨復セ(バヤ) 冉ﾘ8ｩ|ﾘ7x5クハイ- bll R7        
力イフクす ?恢復セ(ン) ? ?b?l ??9 ?
ガイブツ ?外物 ? 唐? ?R? ?
ガイユウ ?外誘 ? 唐? ?R? ?
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力イラク 快楽 (8(5hﾏｸ4ﾂ 釘3 Rll        
かう ?買ハ(レ) ? ?b?6 ??1 ?
かう ?買ハ(ン) ? ?? ?R? ?
かう ?買ヒ ? ?b?l ?R? ?
かう ?買ヒ ? ?2?0 ??5 ?
かう ?代へ(タリ) ? ??17 ?R? ?
かえす 返セ(シ)  R24 R12        
かえす 仭2-｢とりかえす(取還)｣を見よ 剪      
かえって ?反ツテ ? ??17 ??3 ?
かえって 却テ  b31 R10        
かえりみる 顧ミ(ズ)  B21 R10        
かえりみる ?蔽ミル ? ?2?0 ??ll ?
かえる ?還ヘル ? ?R?2 ??10 ?
かえる ?蹄ラ(シム) ? ?b?7 ??2 ?
かえる ?蹄リ ? ?b?6 ?R? ?
かえる ?蹄ル ? ?R?2 ?R? ?
かえる ?蹄ル ? ?b?9 ?R? ?
かえる 蹄ル(ベキ) ■±=1  b27 R8        
*  221 1      
力ガイ ?禍害 ? ??15 ??ll ?
かかぐ 掲ゲ(チ) 力＼ b27 R1        
かかる ?力＼ル ? ??14 ??7 ?
かかる ?力＼ル ? ?b?7 ??10 ?
かかる ?羅リ ?力＼ 澱? ??4 ?
かかる ?羅リ ?力＼ ??17 ?R? ?
力宝 ?甲基 ? ?"? ??4 ?
カギヨウ #*  釘3 R9       
かー ?カギリ ? ?? ?10 ?
かく ?力ク ? 迭? ?R? ?
かく ?力ク ? ??14 ??6 ?
ガク ?翠 ? ??17 ??12 ?
ン 弔4r-ンン撃完 剪       
力クゲン ､､ヽ 格萱  "8 R1        
力クゲノ ヽtt 格言  "8 R2        
力クンツ ttヽ 確貿ナル  免ﾂ7 R12       
力クンユウす ?学習ス ? 免ﾂ? ??ll ?
力クソヨ ?各聖 ? ??15 ??4 ?
力クソヨ ･ヽ++ ?各所 ? ??15 ??4 ?
ソlヨ .凸 ､¶  R23 ll       
力クジン ?各人 ? ?R?4 ??4 ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?? ?R? ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?r?2 ??9 ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ??15 ??3 ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ??16 ??4 ?
かくのことき ?カタノ如キ ? ?2?0 ??9 ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?R?5 ??7 ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?b?6 ?R? ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?b?7 ?R? ?
かくのことき ?力クノ如キ ? ?b?0 ?R? ?
かくのことく ?力クノ如ク ? ?? ?R? ?
かくのことく ?力クノ如ク ? ?? ?R? ?
かくのごとく ?カクノ如ク ? 湯? ??2 ?
かくのことく ?カクノ如ク ? ?2?0 ??2 ?
かくのことく ?力クノ如クにシ丁) ? ??13 ??3 ?
かくのことく ?力クノ如ク ? ?2?0 ??7 ?
かくのことく ?力クノ如ク ? ?R?3 ?R? ?
かくのことく ?力クノ如ク ? ?R?4 ??2 ?
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かくのごとく ?力クノ如ク 剪?#R?4 ??3 ?
かくのごとく ?力クノ如ク ???b?8 ??10 ?
かくのごとし ?力クノ如シ ???"? ?R?l ?
かくのごとし ?力クノ如シ ???B?0 ?R? ?
ガクモン ?学問 ???2?0 ??7 ?
力ケツ ?果決 ???B?0 ??5 ?ﾙ??2?
力ケツ ?果決 ???B?0 ??6 ?ﾙ??2?
力ケン ?家春 ?I|ﾘ8?坪5?2???3 ?R? ?
かこむ 園マ(レ)1 剪14 R5         
かこむ 仭2-｢せめかこむ(攻園)｣も見よ 劔      
かしこ 彼 處ﾘ5h5"湯7 3        
力ツツ ?夏日 ???b?l ?R? ?
力ツツ ?葉書 ?h4ﾈ6?r??2? ?R? ?
力ジン ?過甚 ??途? ?R? ?
かず ?教 ???R?3 ?R?2 ?
カスピアン 倆?裡海 ??ｨ5?84?2?#R?2 ?R? ?
かぜ ?風 ??湯? ??3 ?
かたし ?圃ク ????14 ??9 ?
かたし ?圃ク ???b?6 ?R? ?
かたし ?堅ク ????7 ??6 ?
かたし ?堅ク ????14 ??2 ?
かたし ?堅ク ????14 ?R?2 ?
かたし ?堅ク ???b?0 ??12 ?
かたし ?難力ラ(ザル) ????17 ??7 ?
かたし ?難ケレ(ドモ) ??釘? ?R?2 ?｣● かたし TSﾒ4r-｢ケツしがたし(演)｣も見よ 劔        
かたし 兔r-｢しがたし｣も 侈b剪        
かたし 仭2-｢シンじかたし(信難)｣も見よ 劔      
かたし 仭2-｢テキしがたし(敬)｣も見よ 劔      
かたし 仭2-｢もちいがたし(用)｣も見よ 劔      
かたち ?容 ????14 ??1 ?
かたる ?語リ(ケレバ) ????13 ??9 ?
かたる ?語リ(チ) ????14 ??5 ?
かたる ?語ツ(チ) ???R?0 ?R? ?し■ かたる ?語レ(バ) ???16 ? 4 ?
し.■ 力チ 慣値 刄^イセツナルコ卜 Rll 7        
かつ ?且ツ ???? ??6 ?
かつ ?且ツ ??釘? ??1 ?
かつ ?且 ??迭? ?R? ?
かつ ?且ツ ? ?唐? ?R? ?
かつ ?且ツ ???2? ?R?0 ?
かつ ?且ツ ???b?5 ??12 ?
かつ ?且ツ ???b?6 ??5 ?
かつ ?且ツ ???r?2 ??9 ?
かつ ?勝タ(ザル) ??唐? ?R? ?
かつ ?勝ツ(ベカラス) ???r?2 ?R? ?
かつ ?勝ツ(ベキ) ???R?l ??6 ?
かつ ?勝ツ(ベキ) ???r?2 ??ll ?
かつ ?勝ツ(ベシ) ???r?2 ?R? ?
カツコ ?各箇 ???? ?R?2 ?
ガツコウ 兔r-｢タイガツコウ(大学校)｣を見よ 劔      
カツチ-ヒルス カツチ-ヒルス 13 4 Nyч+ﾉ%"ﾘ6ﾙo｢            
ガッツラツフ ?ﾂ?v則粒弗 ?刄Kッツラツフ ?"?9 ??10 ?
かつて ?′ 普テ ??迭? ?R? ?
かつて ?昔テ ??澱? ?R?2 ?
かつて ?普テ ??途? ?R? ?
かつて ?カツテ ??湯? ?R? ?
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かつて 普テ 10 途オ 唐      
かつて 普テ 12 唐ウ "       
かつて 普テ 17 "オ 迭       
かつて ?普丁 ??22 ??ウ 釘?
かつ‡ 普テ 26 オ 澱 抓     
かとつす ヽ-､ 璽≧シ 26 ウ "         
かならず ?聾≡ ??0 ??I 釘?
かならず ヽ､､ 壁≡ 5 釘オ 免ﾂ      
かなbず ､● 壁≡ 6 迭オ        
かなbず ヽ-､ 壁≡ 7 迭オ 湯      
かなbず 埜≡ 8 澱オ 釘      
かならず ヽ､､ 壁≡ 10 途オ         
かならず 撃≡ 10 途ウ 釘      
かなbず ヽ､､ 埜≡ ll 途ウ 免ﾂ      
かなbず ヽ一十 埜≡ ll 途ウ "       
かなbず ヽ､､ 埜≡ 17 "オ 免ﾂ       
かならず ヽ､､ 必ス ヽ◆ 19 2ウ 迭       
かならず 必ス ヽヽ 26 オ 免ﾂ        
かなbずしも 必ンモ 7 迭ウ 澱      
かね ?金 ??23 ??ウ ??
かの 被ノ 8 澱オ  ⊓     
かの モノ 18 2 澱       
か聖 壁 18 2オ 途       
か0). 被ノ 21 ウ 迭       
カピタン 丶加比丹 ｨ785220 bオ ト-合徳遜｣          
力ビン 倆舷房 ｨ7(9221 rウ 唐        
カムプベル ﾂ甘伯白爾 ｨ87h7ｲ22 オ 免ﾂ           
カモツ 貨物 25 "ウ  ㊓      
カユ 弔4r-｢力ユあいおおわず(暇輸相掩)｣を見よ 劔       
カユ あいおおわず 偸ｲ喉輪 相ヒ掩ハズ 刄Vアシマヂハル 16 免ﾂウ        
かる 枯レ(丁) 21 ウ 澱       
かる ?備ラ(ズ) ??26 ??ウ ??
かれ 彼レ 1 ウ 唐 芓     
かれ 被レ 15 免ﾂオ 途      
かれ 被 19 Bオ 唐       
かれ 級 20 Rオ 湯       
かれ 徳 21 rオ 湯       
かれ ?被 ??23 ??オ 釘?
かれ 被 23 オ 迭 劓      
カレイ ﾂ加壁 ｨ8ﾈ4222 オ 湯         
かれは 枯葉 9 途オ  ㊓     
かろんず ヽ 軽ンスル 21 bウ 途       
力ノ 官 16 免ﾂウ "       
カン 弔4r-｢コウシ力ン(考試官)｣も見よ 劔       
カン 仭2-｢シヨキ力ン(書記官)｣も見よ 劔      
カン 間 15 ウ 途 犓      
空ン 4r-｢タイホウカン(大地舘)｣を見よ 劔         
力ン -..I fﾘ4X69|ﾘ92ﾉ>ﾈｭﾒ/ﾊb              
カンアイす 弔4r-｢あいカンアイす(相ヒ魔愛)｣を見よ 劔       
カンイン 官員 20 Bウ 湯       
カン力 ヽ 感化 12 唐ウ "       
カノ力 ?感化 ??21 ??ウ. ?? 
力ンカツ力 管轄下 刄Vハイ- 23 ウ 免ﾂ       
力ンギ 玩戯 21 rウ 免ﾂ       
力ンキす ?歓喜と ??21 ?r?I ?ﾂ?
カンケイ 白4rイタイカンケイ(大関係)｣を見よ 劔       
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力ンケイす 関係スル 處ﾘ(6ｲ R24 Rll          
力ンケイす ?関係スル ? ?b?1 ?R? ?
力ンゲキごと ?間隙コ卜二 ? ?R?l ??6 ?
力ンコウ ?寛弘 ? 途? ?R? ?
力ンコウ 寛弘  17 10 7榎ｨ耳蒔2㊪        
力ンコウす ?看候シ ??ﾘ7? ??18 ??8 ?
力ンヨウす ?歎治ス ?h5?h4??ｲ???18 ??9 ?
力ンゴク ?監獄 ?ﾘ?6?2??b?6 ?R? ?
力ンゴす 看護シ 處ﾘ987(8R 17 R10          
力ンシユウ 慣習  唐6 R2 Yyﾘ耳蒔2        
力ンシユウ 慣習  湯6 R12       
力ンシヨク ?官職 ? ?b?1 ?R? ?
力ンシンす ?甘心シ(チ) ? ??19 ??2 ?
力ンシンす ?甘心スル ? ??19 ??3 ?
カンセイ ?間世 ??ﾘ5I|ﾘ8? ?2?0 ??3 ?
力ンゼン ?完善ナル ? 唐? ??9 ?
力ンゼン ?完全ナル ? ??16 ??10 ?
力ンゼンす 間然スル X989(4X62 18 R9 ｭI(5ｸ8(6ﾘ6ﾊ2             
力ンタイ 寛待  b31 9 x耳壓ｹZ2        
カントクシ ?監督使 ? ?R?4 ?R? ?
カンナン ?患難 ? ??15 ?R? ?
カンナン ?難難 ? ?2? ?R? ?
カンナン ?難難 ? ?r?2 ??5 ?
カンナン ?難難 ? ??16 ??7 ?
力ン二ン ?官人 ? 迭? ?R? ?
カンパンジヨウ 甲板上 ｨ98792ﾒ 17 R9 ｸ7(,ﾘ嚢,儻H*ﾘ*薬           
カンプ ?官府 ? ?R?4 ?R? ?
カンプ ?官府 ? ?b?7 ??3 ?
カンプ 官府  b30 Rll        
ガンボウ ?願望 ? ??16 ?R?2 ?
ガンボウす 願望スル  途5 10 ｹh6mｩ4ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾙ|ﾒｮ影ﾘ5ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾙ|ﾘﾂ              
力ンメンす 寛免ス(ベシ)  b29 R8        
ガンヨウ ?顔容 ? ?? ??6 ?
ガンヨク ?義欲 ? ?? ??5 ?
ガン∃クす ?願欲スル ? 途? ?R? ?
ガンライ ?元来 ? ?b?l ?R? ?
ガンライ ?元来 ? ??16 ??7 ?
力ンラク ?軟禁 ? ??17 ??6 ?
力ンリ ?官吏 ? ??16 ??7 ?
き ? ? ? ? ?
辛 ?気 ? ?? ??2 ?
キ ?気 ? 澱? ??8 ?
キ ?期 ? ?b?0 ?R? ?
辛 ?機 ? ?R?0 ?R? ?
キ 仭2?｢二ジユウゴ ?ｉ??ﾈﾍﾈｵ"???ｩよ ? ? ?
ギ ?義 ? ?b?8 ?R? ?
ギ 請  R23 R10        
ギ ?読 ? ?b?5 ??10 ?
ギアン ?疑案 ? ?b?8 ??8 ?
キオクす ?記憶セ(ザルベ ?ｨ8?ｒ???16 ?R? ?
キ力イ ?機舎 ? ?R?l ??6 ?
キ力イ ?機曹 ? ?r?2 ?R? ?
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宝力ン ?飢寒 ??21 ?r?I ??
ギキ Jヒ=. 凪 2 ウ "        
きく ?聞力(バ) ??26 ?r?E ?? 
きく 聞キ 22 ウ 迭 劓     
きく 聞キ 26 オ 澱 抓      
きく 聞キ 26 オ 湯 銓      
きく 聞キ(ケリ) 26 rウ 湯       
きく 聞(=) 21 オ 免ﾂ       
きく 聞(ア) 23 オ 澱        
きく 聞(チ) 26 bオ 釘       
きく 聞(タリ) 22 ウ  ⊓      
きく 聞ク 26 オ 湯 銓     
きく 聴ク 23 オ 唐 芓      
キクモンす ヽ 鞠間セ(ラル) 26 ウ 迭       
キクノ 音勃 17 "オ  ㊓      
キケン 危険 2 オ 湯 銓     
キン 巳陰 18 2オ  ㊓      
キケン ヽ 危険 18 2オ 釘       
キケノ 小ヽ ?危墜 ??21 ?r?I ??
キ雲ノ ?起源 ??22 ??ウ 釘?
キ雲ン 些原 刄nジメ 25 2オ        
キ⊇ウ 蔓己統 刄Vルシ 2 ウ 途      
キコウ 記親 25 "ウ 釘       
キコウす ?蹄向セ(シメ) ??21 ??ウ ?? 
き⊆ゆ 間へ(サル) 21 ウ 澱       
キン i 刄hタイ 2 ウ 釘      
ギシ 議士 25 Bオ  ⊓      
キシヤク 貴爵 21 rオ 迭       
キショウ 気象 18 "ウ 免ﾂ       
キショウ 気象 20 bオ 唐       
キンヨウ 旗章 20 bオ  ⊓      
キす 期シ(ア) 26 ウ 澱        
キセイ 規帯 rキマリ 8 澱オ 唐       
ヰ宝ン 貴購 20 Rウ  ⊓      
キ雲ン 毅然卜(シテ) 刄cヨク 9 途オ       
キセン 文然卜シテ 25 2ウ 釘       
キソ ?基礎 ??2 ??I 釘?
キソ 基礎 26 オ  ⁉⊓      
キソク 規貝 r 25 Bウ "         
キソクす 罵束セ(フルべキ) 刄Vパラレル 8 澱オ 途｢強逼一一｣     
きたる 来リ 21 オ 澱 抓     
きたる 来リ(ン) 26 bオ         
きたる 来リ(シ) 26 オ 釘        
きたる 釆リ(丁) 1 ウ 迭       
こる lT 26 R "        
きたる 来ル 21 オ  ⁉⊓     
きたる 来ル 26 rウ 途       
きたる 4r-｢ショウじきたる(生来)｣も見よ 劔         
きたる 弔4r-｢たずねきたる(尋来)｣も見よ 劔       
キツ力イす 乞汚ン(丁) 26 bオ 釘       
キツンヨウ 吉祥 21 bウ 澱       
キアイす 起程シ(玉フヤ) 14 オ 唐        
キトク ヽ 危篤 6 迭オ 釘      
宝ナノ ?危難 ??24 ??ウ ?? 
ヘ ?兵 ? 25 "??"?
ギ会イ 義兵 25 2オ 釘       
キボウ ?希望 ??2 ??E 釘? 
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キボウ ?希望 ? ?? ?R? ?
キボウ ?希望 ? ?? ?R? ?
ギホウ 乖B戯法  13 12 6884ｺ8,ﾈｨI(ﾖ            
ギホウ 戯法 X6H7ﾒﾒ 13 R3         
きみ ?君 ? ?? ?R? ?
きみ ?君 ? ??14 ??2 ?
きみ ?君 ? ??14 ??3 ?
ギヤククウす 虐遇セ(ラレ) 8fﾘ8ｨ469|ﾘ6ﾂ b26 2              
ギヤクシツ ?疲疾 ? ??16 ??1 ?
ギヤクシツ ?療疾 ? ??19 ??5 ?
キヤクす ?書躍シ(チ) ? ?? ??7 ?
ギヤク卜ウ ?逆景 ? ??15 ?R? ??}籘2?
キヤツコン ?脚根 ? ?b?0 ??12 ?
キユウォン ?膏恩 ? ?b?6 ?R? ?
キユウクシユウアイ 窮苦穂 (685x4ﾈ6ﾘ8ｸ42 18 8          
キユウジす ?給事セ(リ) ? ??18 ??12 ?
キユウジす ?給事シ ? ?b?6 ??9 ?
キユウシユ 菅主  b26 R10        
キユウシユジン ?膏主人 ? ?b?6 ??ll ?
キユウジヨす 救助セ(リ)  R24 R3        
キユウナン ?急難 ? ??16 ??4 ?ﾙ?n?
キユウに 負~ Jtユ八･.~■  R10 R12        
キユウに 負- JuJヽ-  b29 12        
キユウム ?急務 ? ?b?8 ??9 ?
キユウモンす 礼間スル  b26 R10        
ギユウヨウ ?牛羊 ? ?2?1 ??2 ?
キュウリヨウ ?給糧 ? ?R?4 ?R? ?
キヨ ?虚 ? ?R?0 ?R? ?
キヨ 翠 h59fﾒ r12 10         
キヨ ?翠 ? ?R?4 ?R? ?
キヨウ ?郷 ? ??18 ?R? ?
キヨウ ?郷 ? ??18 ?R? ?
ギヨウ ?莱 ? ?2?0 ?R? ?
ギヨウ ?莱 ? ?b?5 ?R? ?
キヨウイク ?教育 ? ??15 ?R? ?
キヨウイク ?教育 ? ??15 ?R? ?
キヨウイクす ?教育ス ? ??18 ??8 ?
キヨウ力 ?教化 ? ??18 ?R? ?
キヨウ力 乖B教化  18 Rll         
キヨウガイす ?驚骸シ(チ) ? ??14 ??6 ?
キヨウ力ン ?教官 ? ??17 ?R? ?
キヨウキ ?強毅ナル ? ?B?2 ??1 ?
キヨウコウ 亭今高  29 R10 ぺ齷Z22        
キヨウコウ ?騎倣 ? 途? ?R? ?
キヨウコウす ?驚憧セ(シメン) ? ?R?l ??2 ?
キヨウコウす ?驚憧スル ? ?R?l ??3 ?
キヨウコウす ?驚憧スル ? ?R?l ??4 ?
キヨウシ ?教師 ? ??18 ?R? ?
ギヨウジツ ?行賓 ? ?B?1 ?R? ?
キヨウシヨ ?教書 ? ??18 ?R? ?
キヨウシン ?怯心 ? ?? ?R? ?
ギヨウゼン 暁然卜(シテ)  b28 R3        
キヨウソウ ?強壮ナル ? ??13 ??7 ?
キヨウソウ ?強壮ナル ? ??16 ??9 ?
ギヨウソウ ?暁早 ? ?b?8 ??5 ?
キヨウダ 性情二(シテ) (4(8H4R 迭4 R4         
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キヨウダイ ?兄弟 ??26 ?R?E ?? 
キヨウダイ 兄弟 26 bオ 澱｢沙伯-｣       
キヨウチユウ 胸中 23 オ 途 犓      
キヨウチエウ 経中 26 Rウ 澱       
キヨウド ?郷土 ??1 ??E ?? 
キヨウネン 享年 21 オ 澱 抓     
キヨウネン 享年 25 Rオ 釘       
キヨウヒツ 強逼 刄リ二シヰラレ 8 澱オ 途｢-窺束｣      
キヨウビヨウ 狂病 13 湯ウ 迭      
キヨウホウ 教法 26 Rウ 迭       
キヨウモウ 強猛ノ 3 ウ  ⁅㊓     
キヨウユ ?教諭 ??8 澱?I ?"?
キヨウ∃ウ ?教養 ??3 ??I ?? 
キヨウ∃ウ  20 bオ 湯       
キヨウヨウ ?教養 ??23 ??オ ?"?
キヨウヨウす 教義シ 25 2オ 澱       
ギヨウライす ?仰頬セサリシ) ??23 ??ウ ?? 
キヨウレンす 教練シ 25 2オ 迭       
キヨク 辻4r-1■ 587ｨ4X4ﾈ竕Yﾈｼr/ﾊb                 
キヨクソヨ ??ー ?x99fﾘ4X4ﾈ?4?h8?ｨ?gﾘ/??b? ? ? 
キヨクタイ ?極大 ??13 湯?E ??
キヨクダイ 極大 20 Rウ 迭       
キヨクチヨク 曲直 26 オ  ⁉⊓     
キヨシ 挙止 刄tルマヒ 16 免ﾂウ 唐｢-安静｣     
キヨジヤク 虚弱ナリ(卜モ) 24 ウ 途        
キヨゾク 鉦族 16 免ﾂウ 釘      
キヨタ ?許多 ??19 ?B?E ??
キヨタ 許多 21 オ 途 犓     
キヨタ ?許多 ??26 ??オ ?? 
キヨタ 許多 26 ウ 湯 銓     
キヨタ ??I ?+ｸ+??ﾒ飴i??.??b? ? ? 
bいに､ ヒ悪メリ ll 唐オ         
キラクす ?書架セ(シムル) ??23 ??オ ?? 
ギリ 義理 10 途ウ 湯      
きりおとす すヽ ?斬リ落サ(ル＼) ??2 ??I ??
ギリンヤ 仂｢臥 ﾘ8ｨ5h8226 R 澱        
ギリシャ 俛希脱 ﾘ8ｨ5h8226 Rウ 途         
きる 切ラ(ン) 19 Bオ 釘       
きる 切 ｢ 19 2ウ 途        
きる ?切 ?｢????19 ?2?E 迭?
ギロン 読 倚ｲ 26 rウ 迭       
ギロン ?読 ??2??26 ??ウ 澱?
ギロン 読 倚ｲ 26 ウ 途        
ギロンジヨウ 萱義 ﾘ2 26 rオ 途         
ギロンす 読 倆ﾘ5｢b 26 Rウ 迭        
ギロンす 仭2一･.● **(4ﾘ8ﾘ98+rｨｶ9.ﾊb              
ギワク 疑惑 12 唐ウ 釘      
きわむ 究メ ﾈ623 オ 澱 抓       
きわむ 極メ(チ) 17 "ウ         
きわむ 垂メテ 23  澱 抓      
きわめしる 究メ知ル ﾉJｨ爾26 ウ 澱        
きわめて 極テ 26 ウ 途 犓      
キン 仭2-｢二センキン(ニ千金)｣を見よ 劔      
キンギ∃ク 金玉 21 rオ 唐｢-田産｣       
キンギン ?金銀 ??23 ??ウ 釘?
キンギン 金銀 25 Bウ  ㊓      
キンソす 禁止セ(ザレバ) 剿mメル 8 澱ウ 迭     
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キンシす ?禁止スル ? ?b?5 ??9 ?
キンゼン ?欣然卜(シテ) ? ?? ??9 ?
キンゼン ?欣然卜(シテ) ? ?R?5 ??1 ?
キンベン ?勤勉 ? 釘? ??4 ?
キンペン 勤勉  R25 7 9+ﾈﾘHﾈぼ2         
ギンホ 銀舗 ｨ8X4ｸ7x8B R24 R5          
く ? ? ? ? ?
ク ?苦 ? ?B?1 ?R? ?
グ ?冒 フ~く ??H4? ??17 ?R?2 ?
クウす ?寓セ(ル) ? ?? ?R? ?
くすり ?薬 ? ?b?6 ??5 ?
くだる 下リ(玉フヤ)  B10 12        
くち ?口 ? 免ﾂ? ??ll ?
くち ?口 ? ?b?9 ??6 ?
クツす ?屈セ(ズ) ? ?? ??10 ?
クツす 屈セ(ス)  r32 ll        
クツす ?屈ス(ベ力ラザル) ? ??17 ??1 ?
クドク ?功徳 ? ?R?4 ??ll ?
くに ?圃 ? ??16 ?R? ?
ダニン ?愚人 ? ?"? ?R? ?
クフウ ?工夫 ? 迭? ??9 ?
タフウ ?工夫 ? 迭? ??10 ?
クフウ ?工夫 ? 迭? ??ll ?
くぼみ ?凹ミ ?クボ ??14 ??4 ?
クヤク ?苦厄 ? ?b?2 ??1 ?
クラークソン ?ﾂ?i技克孫 ?クラークソン ?b?5 ??10 ?
クラークソン ?ﾂ?i技克孫 ?クラークソン ?b?2 ??2 ?
クライヴ ?ﾂ?ﾃ雷武 ?クライヴ ?2? ?R?2 ?
クライヴ ?ﾂ?ﾃ寄武 ?クライヴ ?b?l ??ll ?
クライド ?ﾂ?ﾓ雷徳 ?クライド ?b?l ??ll ?
グラヴヱセンド ??グラヴヱセンド ? ?b?9 ??10 ?
クラスコー ??額粒斯苛 ?グラスゴー ?2?0 ??3 ?
クランヴイル ･シャープ ﾂ額蘭末爾.沙伯 クランウイル ･シャープ b25 9 背&輅ﾅ6'            
くるま ?辛 ? ?b?6 ??10 ?
グローレイ 丶グローレイ  29 10 9WBB       
くわう 加へ(チ)  r12 R7        
くわう ?加フル ? ?? ??8 ?
くわだつ ?企テ(タリ) ?クハダ ?b?0 ??6 ?
くわだつ ?企ツ(ル) ?クハダ ?? ?R? ?
くわだて 企 クハダテ b27 R10        
グン ?翠 ? ?"? ?R? ?
タン 軍  R10 R10        
タン ?軍 ? ?R?l ??3 ?
タンエイ ?軍皆 ? ??13 ?R? ?
タンエイ ?軍費 ? ??15 ?R?0 ?
タン力ン 仭2-｢シヨタン力ン(諸軍官)｣を見よ 剪      
クンシ ?君子 ? ??17 ??12 ?
タンジ ?軍事 ? ?r?2 ?R? ?
クンシユ ?君主 ? ??7 ?R? ?
タンシユウ ?軍衆 ? ??14 ?R? ?
タンシヨ ?群書 ? ?2?0 ??6 ?
タンタイ ?軍隊 ? 澱? ??5 ?
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タンチユウ ?軍中 ? ?B?0 ?R? ?
空ンリ ?軍吏 ? ??15 ??7 ?
クンリ∃ ?軍旅 ? ?"? ?R? ?
け ? ? ? ? ?
ケイ ?刑 ? ??19 ??1 ?
ケイキす ?経紀セ(リ) ?ｨ8? ?b?1 ??8 ?
ゲイジエツ 4r-｢シヨゲイジユツ(諸整術)｣を見よ 剪         
ケイショウ 卿相  17 8 ﾘﾏifﾊ2         
ケイチョウす 敬重セ(ラル)  R22 10        
ケイミン ?恵民 ? ?R?4 ?R? ?
ケイレキす ?経歴スル ? ?R?3 ?R? ?
ゲ力イ 外科皆  b25 R10        
ゲ力イ 弔4r-｢ナイゲ力イ(内外科富)｣も見よ 剪       
ゲキドす ?激怒シ ? ?2?1 ??6 ?
けずる ?削リ ?ケヅ 途? ?R? ?
ゲセン ?下賎ナル ? ?? ??5 ?L??粟｢ﾚ2?
ゲセン ?下賎ナル ? ?? ??9 ?
ゲセン ?下購ナル ? ?? ??10 ?
けだし ?蓋シ ? ?? ?R?l ?
けだし ?蓋シ ? ?? ?R? ?
けだし ?蓋シ ? ?? ?R? ?
けキし 蓋シ  釘3 R12       
けTttL, 蓋シ  迭4 R3       
けだし ?蓋シ ? 唐? ??5 ?
け空し 蓋シ  湯6 R12       
けTE.し ?蓋シ ? ??7 ?R? ?
け空し ?蓋シ ? ??7 ?R? ?
けだし ?蓋シ ? ?2? ?R?l ?
けだし ?蓋シ ? ?R?l ??1 ?
けだし ?蓋シ ? ?r?2 ?R? ?
けだし ?蓋シ ? ??18 ??4 ?
け車し ?蓋シ ? ??18 ??9 ?
け空し ?蓋シ ? ??18 ?R? ?
けだし ?蓋シ ? ?R?4 ?R? ?
けTt:し 蓋シ  b27 8        
けだし ?蓋シ ? ?b?8 ??12 ?
ケツしがたし ?決シガタク ? ?b?0 ?R? ?
ケツして ?決シテ ? ??7 ??12 ?
ケツして ?決シテ ? ??18 ??10 ?
ケツして 乖B決シテ  R22 R4 6ﾈ6ｲh5坪42,ﾈｨI(ﾖ             
ケツして 決シテ  R24 R10        
ケツして ?決シテ ? ?b?6 ?R? ?
ケツして ?決シテ ? ?b?8 ?R? ?
ケツして ?決シテ ? ?b?0 ??12 ?
ケツして ?決シテ ? ?r?2 ??7 ?
ケツして ?決シテ ? ?r?2 ??9 ?
ケツして ?決シテ ? ?r?2 ?R? ?
ケツす ?決セ(ン) ? 澱? ??6 ?
ケツす ?決セ(ン) ? ??13 ?R? ?
ケツす 決シ(チ)  b30 R10        
ケツす ?決ス(ベキ) ? ?b?8 ??2 ?
ケツす 決ス(ベシ)  b30 10        
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ケツタン ?決断 ? ?b?7 ??1 ?
ケツタン 仭2-｢タイケツタン(大決断)｣も見よ 剪      
ケツティす ?決定シ ? ??7 ??9 ?
ケツベツ ?訣別 ??ﾘ8ﾂ??R?5 ??2 ?
ゲレツ ?下劣ノ ? ?2? ?R?l ?
ケン ?創 ? ?r?2 ?R? ?
ケン ?創 ? ??13 ?R? ?
ケン ?a ? ??13 ?R? ?
ケン ?銀 ? ??14 ??6 ?
ケン ?銀 ? ??14 ??10 ?
ケン ?劫 ? ??14 ?R? ?
ケン ?樺 ? ??15 ?R? ?
ケン ?擢 ? ?b?7 ??6 ?
ケン ?擢 ? ?b?9 ?R? ?
ケン ?檀 ? ?b?0 ?R? ?
ケン ?擢 ? ?b?1 ??9 ?
ケン 樺  b31 R12        
ゲン ?言 ? ?? ?R? ?
ゲン ?言 ? 釘? ?R? ?
ゲン ?吉 ? 澱? ??1 ?
ゲン 盲  途5 Rll       
ゲン ?言 ? ??12 ?R?2 ?
ゲン ?言 ? ?b?8 ?R? ?
ゲン ?吉 ? ?r?2 ??12 ?
ゲンアン 識案 x6ﾘ5H6ﾂ b28 ll           
ケンキユウす ?研究シ ? ?b?8 ??2 ?
ケンキヨウ ?健強 ? ?? ??ll ?
ケンコ 堅固  7 R6 ﾕｷh耳耳ﾘHｴ*2          
ゲンコ 書き五 RFIR  29 R1        
ゲンコウ ?言行 ? 唐? ??8 ?
ゲンコウ ?言行 ? ??18 ?R? ?
ゲンコク二ン 原告人 ﾈ5h8x4Y?92 b27 R3          
ゲンコク二ン 原告人 ﾈ5h8x4Y?92 b27 R9          
ゲンコク二ン 原告人 ﾈ5h8x4Y?92 b29 1          
ゲンコクニン 原告人 ﾈ5h8x4Y?92 b29 2          
ケンシす ?検視シ ????? ?R?3 ?R? ?
ケンジツ 堅賓  29 8 ﾘHｴ"ﾙDY2         
ケンジツ ?堅黄ナル ? ?R?2 ??10 ?
ゲンシユ 原主  b28 R10        
ゲンシユ ?原主 ? ?b?9 ?R? ?
ゲンスイ 俶元帥  迭4 R8 7ﾘ8ｸ5h888ｺ8,ﾈｨI(ﾘｲ        
ゲンスイ 乖B元帥  B10 ll 7ﾘ8ｸ5h888ｸ7H9"ﾘ8,ﾈｨI(ﾖ          
ケンセイ ?権勢 ? ??17 ??7 ?
ケンタイ ?講退 ? 途? ?R? ?
ケンタイ 憲毒 X4ﾘ8R 途5 R7         
ケンタイ 悪童 X4ﾘ8R 途5 Rll         
ケンティ ?堅定 ? 迭? ??ll ?
ケン二ン 堅忍  r12 4 ほW9K*2        
ケン二ン 堅忍ナレ(バ)  B21 R6        
ケンポ ?健歩 ? ?2?1 ??7 ?
ケンポウ ?劫鋒 ? ??14 ??ll ?
ケンリヨク ?権力 ? 免ﾂ? ??5 ?
ケンレン 春懲 - b29 R2 ﾘﾍｩeﾚ2        
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† ｣ ? ? ? ? ?
ー;′ し ?千 ? ?? ?R? ?
-｢′ (_ ?千 ? ??7 ??5 ?
｢′ ｣ ?千 ? ??7 ??8 ?
｢r L 千  r12 R7        
ゴ き五 EIE=  1 8        
ゴ き五 ELF)  1 10        
ゴ きE Ellコ  釘4 6       
ゴ 萱五 FIE)  免ﾂ7 R12       
ゴ 宝玉 tl口  免ﾂ8 10       
ゴ 宝玉 Ellコ  R22 R4        
ゴ 宝玉 F3lコ  b25 R6        
ゴ 善玉 Ftlコ  b25 R7        
ゴ 弔4r-｢ヒーブリウゴ(希伯来語)｣も見よ 剪       
ゴ 弔4r-｢ラテンゴ(粒丁語)｣も見よ 剪       
ゴミュート ?五ミュート ? ?r?2 ?R? ?
ゴア ??俄韮 ?ゴア ??17 ?R? ?
ゴア ??俄塁 ?ゴア ??17 ?R? ?
ゴア ??俄韮 ?ゴア ??18 ??2 ?
こいねがわくは ?膚クハ ?コヒネガハ 湯? ??2 ?
コウ 初  R10 抱4R6       
コウ ?初 ? ?R?l ??5 ?
コウ ?功 ? ?R?4 ?R? ?
コウ ?功 ? ?b?2 ??4 ?
こう ?乞ヒ ? ??18 ??6 ?
こう 乞ヒ(ケリ)  b25 R12        
こう 請フ  b26 R10        
ゴウ ?剛ナラ(ザレバ) ? ?? ??9 ?
コウイン ?光陰 ??ﾒ??b?8 ??8 ?
コウェイ ?光栄 ? ??17 ??4 ?
コウェイす ?光栄ス ? ??15 ??6 ?
コウオウ 興旺ナリ(シ) 坪5I|ﾘ92 R22 R5        
コウ力 ?高償 ? ??16 ?R? ?
コウギ ?講義 ? ?2?0 ??8 ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?? ??2 ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?? ??3 ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?? ??7 ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?? ?R? ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?"? ?R? ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?2? ??8 ?ﾙ??DY?2?
ゴウキ 剛毅  bll R8 8軛ﾚ2         
ゴウキ ?剛毅 ? ??16 ?R? ?
ゴウキ ?剛毅 ? ??17 ??12 ?
ゴウキ 剛毅  b25 12 ﾙDY靖2        
ゴウキ 剛毅(ノ)  b28 Rll        
ゴウキ ?剛毅 ? ?b?1 ??5 ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?r?2 ?R? ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?r?2 ?R? ?
ゴウキ ?剛毅 ? ?r?2 ?R? ?
ゴウキ 剛毅ナラ(サル)  r32 R1        
ゴウキ 剛毅ニ(シテ)  r32 ll        
ゴウキ ?剛毅ナル ? ?? ??4 ?
ゴウキ ?剛毅ナル ? ?? ??5 ?
ゴウキ ?剛毅ナル ? ?? ??10 ?
ゴウキ 剛毅ナル  7 R6 ﾕｷhﾉ偉Rﾚ2          
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コウキ ?剛毅ナル ? 免ﾂ? ??8 ?
コウキす ?興起スル ? ??7 ??12 ?
コウキユウ 慣久  7 R5 ぺﾉ偉XﾘHｴ*2         
コウキヨ 公許  R23 R10        
コウギヨウ ?工業 ? ?2?0 ??ll ?
コウギヨウ ?功業 ? ?"? ?R? ?
コウキヨす ?抗拒シ ? ??15 ?R? ?
コウケイ 光景 8ｨ5H7ﾒ R24 R12          
ゴウケツ 剛決  R25 7 9+ﾂﾘｼ饐z2         
ゴウケツ ?豪傑 ? ?2?0 ??3 ?
ヨウケツ ?豪傑 ? ??16 ?R? ?
ヨウケツ ?豪傑 ? ??16 ?R? ?
コウケン ?康健 ? ?R?2 ?R? ?
コウコウ ?公債 ? ??17 ??8 ?ｺ?｢ﾚ2?
コウコクす ?控告シ ?X685?b??b?7 ??4 ?
コウサイ ?交際 ?84ﾈ4?? 唐? ??8 ?
コウサツす ?候察シ ??ﾘ7? ?R?4 ??2 ?
コウシ ?公師 ? ?b?8 ??ll ?
コウジ ?工事 ? ?2?0 ??4 ?
コウシ力ン ?考試官 ? ?2?0 ?R? ?
コウショウ ?高尚ナル ? ?2?0 ??2 ?
コウジヨウ ?工場 ? ?2?0 ??9 ?
コウジ∃ウ 仭2-｢セイメンコウジヨウ(製棉 剄H場)｣も見よ       
コウジン ?後人 ? ??16 ?R? ?
コウす ?航スル ? ??16 ?R? ?
コウす ?航スル ? ?"?9 ??7 ?
コウセイ 公正二(シテ)  b31 R7        
コウセキ 功勤 X4ｸ8 免ﾂ8 2        
コウセキ ?功績 ? 釘? ??7 ?
コウセツ ?講説 ? 唐? ?R? ?
コウセツす 講説セ(ル)  "19 R10        
コウセン ?エ薫 ? ?2?0 ??4 ?
コウセン ?後先 ? ?b?l ??12 ?
コウセン ?後先 ? ?b?5 ??ll ?
コウゼン 公然卜(シテ)  b27 12        
コウゼン 公然卜(シテ)  b30 R3        
コウゼン 公然  b30 R10        
コウタン ?講談 ? ??18 ?R? ?
コウチョウ ?公廟 ? ?b?9 ?R? ?
コウチョウ :B..  b30 7        
コウドゥ 公道 h8x4X64ﾂ 1 R8          
ゴウ卜ウ ?強盗 ? ?R?2 ?R? ?
コウフクす 降伏セ(ン)  唐6 R6       
コウフクす 降伏セ(ン)  14 R10         
コウフクす ?降伏シ ? 唐? ?R? ?
コウへイ ?公平 ? ??12 ?R?2 ?
コウホ エ舗 坪7｢ "19 R8         
コウホす ?行歩シ ? ??17 ??2 ?
コウホす 行歩シ(ナガラ)  迭4 R7       
コウミヨウ ?功名 ? ?B?0 ?R? ?
こうむる ?被ムル ?力ウ ??15 ??1 ?
こうむる ?被ムル ? ??15 ??ll ?
こうむる ?薫ムリ ? ??15 ?R?2 ?
ゴウも 竜モ 88b R24 R8         
コウも ?毒モ ?88b??b?6 ??8 ?
コウモウ ?剛猛 ? 唐? ?R? ?
コウユウ ?剛勇 ?- ?? ??1 ?
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ゴウユウ ?剛勇 ? ?r?2 ?R? ?
ゴウユウ ?剛勇 ? ??14 ?R?2 ?
ゴウユウ ?剛勇 ? ??16 ??3 ?
ゴウユウ ?剛勇ニ(シテ) ? ?? ??10 ?
コウライ ?後来 ? 迭? ?R? ?
コウラす 仭2-｢ハクシユウコウラす(博捜虞羅)｣を見よ 剪      
コウリヨす ?行旅シ ? ?R?2 ?R? ?
コウリヨす ?行旅スル ? ?"?9 ??8 ?
コウ口ウ ?功労 ? ?"?9 ?R? ?
コウ口ウ 功労  220 R12        
コウ口ウ ?功労 ? ?2?1 ??8 ?
コウ口ウ ?功労 ? ?R?4 ??4 ?
こえ ?壁 ? ??14 ?R? ?
こえ ?聾 ? ??18 ??10 ?
コカイ 古盗 H8ｸ4ﾈ4ｨ7Yfﾒ 2 R5         
ゴカイす ?誤解ス ? ?b?5 ?R? ?
ゴガツ ?五月 ? ??14 ?R? ?
コギす ?狐疑スル ? 迭? ?R? ?
コキヨウ ?故郷 ? ?b?7 ?R? ?
コク ?穀 ? ??18 ?R?l ?
ゴク ?獄 ? ?b?6 ?R? ?
ゴク ?獄 ? ?b?6 ?R? ?
ゴク ?獄 ? ?b?6 ?R? ?
コクジ 告示 ｨ4ﾈ5h8｢ b27 ll          
コクジン 黒人  b25 Rll        
コクジン ?黒人 ? ?b?6 ??1 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?6 ?R? ?
コクジン ?黒人 ? ?b?6 ?R? ?
コクジン 黒人  b26 Rll        
コクジン ?黒人 ? ?b?7 ??2 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?7 ??3 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?7 ??4 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?7 ?R? ?
コクジン 黒人  b28 R10        
コクジン ?黒人 ? ?b?9 ??4 ?
コクジン ?黒人 ??ﾘ987ｲ??b?9 ??5 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?9 ?R? ?
コクジン ?黒人 ? ?b?9 ?R? ?
コクジン ?黒人 ? ?b?9 ?R? ?
コクジン 黒人  b29 R10        
コクジン 黒人  b29 R12        
コクジン ?黒人 ? ?b?0 ??2 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?0 ??4 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?0 ??7 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?1 ??7 ?
コクジン ?黒人 ? ?b?1 ??ll ?
コクジン ?国人 ? ?2? ??9 ?
コクジン ?国人 ? ?R?2 ?R? ?
コクジン ?国人 ? ?R?4 ?R? ?
コクセイ ?笑馨 ? ?b?9 ??9 ?
コクセイ ?国政 ? ?b?1 ??9 ?
ゴクセイ ?獄制 ? ?B?1 ?R? ?
ゴクセイ ?獄制 ? ?B?2 ??3 ?
コクド 兔r-｢ニーグロ(黒奴)｣を見よ 剪      
コクヤ ?黒夜 ? ?b?9 ??5 ?
コゲン ?古諺 ? ?? ??6 ?
コゲン 古諺  免ﾂ7 R12       
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TrT LL 此 コヽ 湯7 3       
I'T｢7■ LL コヽ  7 ll         
77 L一｣ コヽ  R10 Rll        
'TI`7■ LL コヽ  15 2         
17 LL_ コヽ  18 5         
TT LL コヽ  R23 R2        
■■■7■■■7■ LL コヽ  b25 ll        
ココ ?午後 ? ?R?4 ??2 ?
ここにおいて コ､二於テ  b26 R4        
ここにおいて ?コ､二於テ ? ?b?9 ??ll ?
こころ ?め ? ?? ??7 ?
こころ ?め ? ?? ?R? ?
こころ ?め ? ?? ??5 ?
こころ め  釘3 R12       
こころ ?め ? 釘? ??7 ?
こころ ?め ? 唐? ??6 ?
こころ ?め ? 唐? ??10 ?
こころ ?め ? 唐? ??ll ?
こころ ?め ? 唐? ?R? ?
こころ ?め ? ?"? ??2 ?
こころ ?め ? ?2? ??6 ?
こころ ?め ? ?2? ?R?l ?
こころ ?め ? ?b?l ?R? ?
こころ ?め ? ??15 ??5 ?
こころ ?め ? ?"?9 ?R? ?
こころ ?め ? ?R?3 ?R? ?
こころ ?め ? ?R?4 ?R? ?
こころ め  b27 Rll        
こころ ?め ? ?b?8 ?R? ?
こころ め  b29 R12        
こころざし ?志 ? ?? ??10 ?
こころざし ?志 ? ?? ??4 ?
こころざし ?志 ? ?? ??7 ?
こころざし ?志 ? 迭? ??12 ?
こころざし 志  澱4 R12       
こころざし ?志 ? 唐? ??6 ?
こころざし ?志 ? 湯? ??1 ?
こころざし ?志 ? ??7 ?R? ?
こころざし ?志 ? 免ﾂ? ??1 ?
こころざし ?志 ? 免ﾂ? ??1 ?
こころざし ?志 ? 免ﾂ? ??5 ?
こころざし ?慕 ? ?2? ?R? ?
こころざし ?志 ? ?B?0 ??6 ?
こころざし ?志 ? ?r?2 ??4 ?
こころざし ?志 ? ?B?2 ??1 ?
こころざし ?志 ? ?R?3 ??ll ?
こころざし ?志 ? ?b?5 ?R? ?
こころざし ?志 ? ?b?1 ?R? ?
こころざし ?志 ? ?r?2 ?R? ?
こころざし ?志 ? ?r?2 ?R? ?
こころざし ?志 ? ?r?2 ?R? ?
こころざす 志ザセ(シ)  釘3 R7       
こころざす ?志ザセ(シ) ? ?b?l ??9 ?
こころざす ?志ザセ(ル) ? ??17 ??9 ?
こころざす ?志ザシ ? ?"?9 ?R? ?
こころざす ?志ザス ? 途? ??10 ?
こころざす ?志ス ? 免ﾂ? ??4 ?
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こころざす 志ザス 13 湯オ 湯      
こころみしる  唏7ﾘ8宙8ｸ7b 1 ウ           
こころみに  (*R鶻粨爾4x7簫 8 澱オ 途 犓             
こころみる ? 俾??宙8ｲ? ?26 ??ウ ??
こころみる  俾竏5b 佰ｲ19 2オ "         
こころみる  俾竏7ﾘ4X5H92 19 Bオ          
こころみる  鐙8ｲ ll 唐オ 免ﾂ      
こころみる  x7ｲ 19 2オ 免ﾂ         
こころみる ? 俾??? ?19 ?2?E ?? 
ココン 古今 25 Rオ 途       
コシ 古史 0 オ  ⁉㊓     
コジ 孤兄 25 Rオ 澱｢貧人-｣       
コシヨ 古書 4 釘オ 釘      
コジン 古人 1 オ 途 犓     
ゴシンフ 護身符 13 湯オ 免ﾂ      
コす 暫シ(チ) 26 bオ         
コセイ 故世 16 免ﾂウ 湯      
ゴセンシヒヤク ゴジユウイチ二ン 五千四百五十-人 25 2オ 釘       
ゴセンマン二ン 五千寓人 16 免ﾂウ 免ﾂ      
コダイ 誇大ノ 刄zコルー 13 湯ウ       
こたう 答へ(ラレ) 12 唐ウ 途      
こたう ?答へ(シ) ??14 ??ウ ??
こたう 答へ(シ) 26 bウ 釘       
こたう 答へ(チ) 7 迭ウ 湯      
こたう 答へ(チ) 14 オ 湯        
こたう 答へ(チ) 17 "ウ 途       
こたう 答フ 14 ウ  ⁅㊓      
こたう 答フル 26 オ 澱 抓     
こたう 封へ 25 Bオ 釘       
コツコク R4r-｢ジジコツコク(時々刻々)｣を見よ 劔         
コツゼン 忽然 15 免ﾂオ        
コツリヤク 忽略(ニス) 刄泣Jセ 21 bウ 唐       
こと ?コ卜 ??0 ??I 釘?
こと ?事 ??1 ??I 免ﾂ?
こと ?事 ??1 ??I ?"?
こと コ卜 1 ウ 澱 抓     
こと コ卜 1 ウ 唐 芓     
こと ?コ卜 ??1 ??E 免ﾂ?
こと ?コ卜 ??1 ??E ?"?
こと コ卜 2 オ 迭 劓     
こと コ卜 2 オ 唐 芓     
こと 辛 2 オ 湯 銓     
こと ?辛 ??2 ??I 免ﾂ?
こと コ卜 2 ウ  ⁅㊓     
こと ?コ卜 ??2 ??E 釘?
こと ?辛 ??2 ??E ?? 
こと ?辛 ??2 ??E 免ﾂ?
こと 事 2 オ  ⁉⊓     
こと コ卜 3 オ 唐 芓     
こと ?コ卜 ??3 ??I 免ﾂ?
こと ?コ卜 ??3 ??E ??
こと 事 3 ウ  ⁅⊓     
こと 事 4 ウ 唐 芓     
こと ?辛 ??4 ??E 免ﾂ?
こと ?コ卜 ??4 ??E ?"?
こと 辛 4 釘オ  ㊓     
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こと ?コ卜 ? 釘? ??5 ?
こと ?コ卜 ? 迭? ??12 ?
こと ?コ卜 ? 迭? ?R? ?
こと ?事 ? 迭? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 迭? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 澱? ??1. ?
こと ?コ卜 ? 澱? ??1 ?
こと ?コ卜 ? 澱? ??2 ?
こと ?コ卜 ? 澱? ??3 ?
こと ?コ卜 ? 途? ??12 ?
こと ?辛 ? 途? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 途? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 途? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 途? ?R? ?
こと コ卜  途5 R10       
こと コ卜  途5 R12       
こと ?事 ? 唐? ??1 ?
こと ?コ卜 ? 唐? ??7 ?
こと ?辛 ? 唐? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 湯? ??1 ?
こと ?コ卜 ? ??7 ??12 ?
こと ?コ卜 ? ??7 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??7 ?R? ?
こと ?コ卜 ? 免ﾂ? ??2 ?
こと ?辛 ? 免ﾂ? ??2 ?
こと ?辛 ? 免ﾂ? ??3 ?
こと ?コ卜 ? 免ﾂ? ??5 ?
こと ?辛 ? 免ﾂ? ??6 ?
こと ?コ卜 ? 免ﾂ? ??7 ?
こと ?コ卜 ? ?"? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?"? ?R?l ?
こと ?辛 ? ?2? ??6 ?
こと ?辛 ? ?2? ??9 ?
こと ?辛 ? ?2? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?2? ?R? ?
こと ?辛 ? ?2? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?2? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ??2 ?
こと ?辛 ? ?B?0 ??5 ?
こと ?辛 ? ?B?0 ??6 ?
こと ?コ卜 ? ?B?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?B?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?B?0 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?l ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?R?l ??3 ?
こと ?コ卜 ? ?R?l ??8 ?
こと ?事 ? ?b?l ??9 ?
こと ?辛 ? ?r?2 ??3 ?
こと ?辛 ? ?r?2 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ?r?2 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ?r?2 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?r?2 ?R? ?
こと ?辛 ? ??12 ?R? ?
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こと ?辛 ?- ??13 ??ll ?
こと ?コ卜 ? ??13 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??13 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??13 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??14 ??4 ?
こと ?辛 ? ??14 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ??14 ??7 ?
こと ?コ卜 ? ??14 ??ll ?
こと ?辛 ? ??14 ?R? ?
こと ?事 ? ??14 ?R? ?
こと ?事 ? ??14 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??14 ?R?2 ?
こと ?コ卜 ? ??15 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ??15 ?R? ?
こと ?事 ? ??15 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??15 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??15 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??15 ?R?0 ?
こと ?コ卜 ? ??16 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R? ?
こと ?事 ? ??16 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R?0 ?
こと ?コ卜 ? ??16 ?R?2 ?
こと ?コ卜 ? ??17 ??7 ?
こと ?コ卜 ? ??17 ??7 ?
こと ?コ卜 ? ??17 ?R? ?
こと ?事 ? ??17 ?R?l ?
こと ?辛 ? ??18 ??4 ?
こと ?コ卜 ? ??18 ??ll ?
こと ?コ卜 ? ??18 ??ll ?
こと ?コ卜 ? ??18 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ??18 ?R?2 ?
こと ?事 ? ?"?9 ??7 ?
こと ?辛 ? ?"?9 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?"?9 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?"?9 ?R? ?
こと ?事 ? ?"?9 ?R? ?
こと ?辛 ? ?2?0 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ??12 ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?2?0 ?R? ?
こと コ卜  220 R10        
こと コ卜  220 R12        
こと ?コ卜 ? ?2?1 ?R? ?
こと ?辛 ? ?B?1 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?B?2 ??4 ?
こと ?事 ? ?R?2 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ?R?2 ??ll ?
こと ?コ卜 ? ?R?2 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?2 ?R? ?
こと ?事 ? ?R?2 ?R? ?
こと 事  R22 R10        
こと ?事 ? ?R?3 ??1 ?
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こと ?コ卜 ? ?R?3 ??3 ?
こと ?コ卜 ? ?R?3 ??5 ?
こと ?コ卜 ? ?R?3 ??7 ?
こと ?事 ? ?R?3 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?3 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?3 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?4 ??1 ?
こと ?辛 ? ?R?4 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?R?4 ??ll ?
こと ?コ卜 ? ?R?4 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?4 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?R?4 ?R? ?
こと ?辛 ? ?R?4 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?5 ??9 ?
こと ?辛 ? ?b?5 ??9 ?
こと ?コ卜 ? ?b?5 ??10 ?
こと ?コ卜 ? ?b?5 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?5 ?R? ?
こと ?辛 ? ?b?5 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?6 ??3 ?
こと ?事 ? ?b?6 ??4 ?
こと ?コ卜 ? ?b?6 ??8 ?
こと ?コ卜 ? ?b?6 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?6 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?6 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?7 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?b?7 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?b?7 ??6 ?
こと ?辛 ? ?b?7 ?R? ?
こと ?辛 ? ?b?7 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?7 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?7 ?R? ?
こと 辛  b27 R10        
こと コ卜  b27 R10        
こと ?コ卜 ? ?b?8 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?b?8 ??6 ?
こと ?辛 ? ?b?8 ??7 ?
こと ?コ卜 ? ?b?8 ??7 ?
こと ?事 ? ?b?8 ??8 ?
こと ?辛 ? ?b?8 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?8 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?9 ??3 ?
こと ?コ卜 ? ?b?9 ??4 ?
こと コ卜  b29 R10        
こと ?コ卜 ? ?b?0 ??1 ?
こと ?コ卜 ? ?b?0 ??2 ?
こと ?辛 ? ?b?0 ??3 ?
こと ?コ卜 ? ?b?0 ??3 ?
こと ?事 ? ?b?0 ??9 ?
こと ?コ卜 ? ?b?0 ??10 ?
こと ?コ卜 ? ?b?0 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?0 ?R? ?
こと コ卜  b30 Rll        
こと ?辛 ? ?b?1 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?b?1 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?b?1 ??6 ?
こと ?辛 ? ?b?1 ??8 ?
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こと ?コ卜 ? ?b?1 ??9 ?
こと ?事 ? ?b?1 ?R? ?
こと ?事 ? ?b?1 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?1 ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?b?1 ?R? ?
こと ?辛 ? ?b?1 ?R? ?
こと ?辛 ? ?b?2 ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?r?2 ?R? ?
こと 弔4r-｢なにごと(何事)｣も見よ 剪       
こと ?異ナル ? ?b?0 ??10 ?
ことごとく ?壷ク ? ??15 ?R? ?
ことごとく ?壷卜ク ? ??16 ?R?0 ?
ことごとく ?壷卜ク ? ??18 ??3 ?
ことごとく ?悉ク ? ?R?5 ??2 ?
ことごとく ?轟ク ? ?R?5 ??6 ?
ことごとく ?悉ク ? ?r?2 ??8 ?
ことども ?事ドモ ? ?b?7 ??10 ?
ことわざ ?諺 ? ?? ??2 ?
ゴ二ン ?五人 ? ?R?4 ?R? ?
ゴネン ?五年 ? ?R?2 ?R? ?
ゴネン ?五年 ? ?R?3 ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? 釘? ?R? ?
この ?コノ ? 釘? ??3 ?
この ?コノ ? 澱? ??1 ?
この ?コノ ? 途? ?R? ?
この コノ  途5 Rll       
この ?コノ ? 免ﾂ? ??2 ?
この ?コノ ? 免ﾂ? ??ll ?
この コノ  R10 R10        
この コノ  R10 Rll        
この ?コノ ? ?R?l ??4 ?
この ?コノ ? ?R?l ??5 ?
この ?コノ ? ?b?l ?R? ?
この ?コノ ? ?b?l ?R? ?
この ?コノ ? ?r?2 ??6 ?
この ?此 ? ?r?2 ??9 ?
この ?コノ ? ??13 ?R? ?
この ?コノ ? ??13 ?R? ?
この ?コノ ? ??13 ?R?0 ?
この ?コノ ? ??14 ??5 ?
この ?コノ ? ??14 ??5 ?
この ?コノ ? ??14 ??ll ?
この ?コノ ? ??15 ??5 ?
この ?コノ ? ??15 ??8 ?
この ?コノ ? ??15 ?R? ?
この ?コノ ? ??15 ?R? ?
この ?コノ ? ??16 ??2 ?
この ?此 ? ??16 ??7 ?
この ?コノ ? ??16 ??10 ?
この ?此 ? ??16 ??10 ?
この ?コノ ? ??16 ??12 ?
この ?コノ ? ??16 ?R? ?
この ?コノ ? ??17 ?R? ?
この ?コノ ? ??18 ??9 ?
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この ?此ノ ? ??18 ?R? ?
この ?コノ ? ?"?9 ?R? ?
この ?此 ? ?"?9 ?R? ?
この ?コノ ? ?2?0 ?R? ?
この ?コノ ? ?2?0 ?R? ?
この ?コノ ? ?2?1 ??9 ?
この ?コノ ? ?2?1 ?R? ?
この ?コノ ? ?B?1 ?R? ?
この ?コノ ? ?R?2 ?R? ?
この ?コノ ? ?R?3 ??2 ?
この ?コノ ? ?R?3 ??3 ?
この ?コノ ? ?R?3 ?R? ?
この コノ  R23 R12        
この ?コノ ? ?R?4 ??1 ?
この ?コノ ? ?R?4 ??9 ?
この ?コノ ? ?R?4 ?R? ?
この ?コノ ? ?R?4 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?5 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?5 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?5 ?R? ?
この コノ  b25 R12        
この ?コノ ? ?b?6 ?R? ?
この コノ  b26 Rll        
この ?コノ ? ?b?7 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?7 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?7 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?7 ?R? ?
この コノ  b27 R12        
この ?コノ ? ?b?8 ??2 ?
この ?コノ ? ?b?8 ??8 ?
この ?コノ ? ?b?8 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?9 ??1 ?
この ?コノ ? ?b?9 ??2 ?
この ?コノ ? ?b?9 ??7 ?
この ?コノ ? ?b?9 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?9 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?9 ?R? ?
この ?コノ ? ?b?9 ?R? ?
この 此  b29 R10        
この ?コノ ? ?b?0 ??8 ?
この ?此ノ ? ?b?0 ??ll ?
この ?コノ ? ?b?0 ?R? ?
この コノ  b30 R10        
この ?コノ ? ?b?1 ??1 ?
この ?コノ ? ?b?1 ??6 ?
この ?コノ ? ?b?1 ??7 ?
この ?コノ ? ?b?1 ??8 ?
この ?コノ ? ?r?2 ?R? ?
このかた ?コノカタ ? ?b?l ??10 ?
このむ ?好ミ ? ?"?9 ?R? ?
このむ 好ン(デ)  釘3 R8       
このむ 好ン(デ)  "8 R1        
このむ 好ム  釘3 Rll       
このむ ?好ム ? ??7 ??7 ?
このむ ?好ム ? ??7 ?R? ?
このむ 好メ(リ)  b25 R3        
このむ好メ(ル) 剪 "8 R2       
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このゆえに ?コノ故ニ ーヽ一_ ? ??15 ?R? ?
コポウす ○_ 顧望ン(ア)  b29 R3 ﾉﾂﾚ2         
コムパ_- 4r-｢ひがしインドコムパニー(東印度公司)｣を見よ 剪         
こもの 弔4r-｢イチこもの(-小物)｣を見よ 剪       
コモリン 冢r???ﾑ ?コモリン ??18 ?R? ?
こゆ 仭2-｢のぼりこゆ(登越)｣を見よ 剪      
ワ■ ｣ a(ヱス  B21 12       
こゆ ?臨ヱ(タリ) ? ??18 ?R? ?
こゆ ｢▼ヽ 挽(チ) ./ヽ■■■一 コヱ r12 12        
Lb 款ソT コラ 29 9       
コリン.カムフベル † ﾂ植林.甘伯白爾 コリン.カム フベル B10 R1         
｣ ?コレ ? ?? ?4 ?
これ ?コレ ? ?? ??9 ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ??6 ?
これ ?コレ ? ?? ??10 ?
これ ー′ ?コレ ? ?? ??7 ?
｣ ?コ ? ?? ?9 ?
これ ?コレ ? ?? ??9 ?
これ ｢′ コレ  釘3 R10       
｣れ コレ  釘3 Rll       
これ ?コレ ? 釘? ??6 ?
これ ?コレ ? 迭? ??ll ?
これ ?コレ ? 迭? ?R? ?
これ コレ  澱4 R12       
これ ?コレ ? 途? ?R? ?
これ ? コレ  途5 R8       
｣れ ｢′ コレ  途5 R9       
｣れ ■■ア コレ  途5 R10       
しれ ー′ ?コレ ? 唐? ??8 ?
｣れ ｢′ コレ  唐6 R6       
しれ ｢′ ?コレ ? ??7 ??6 ?
｣れ ?コレ ? ??7 ?R? ?
これ ▼ ?コレ ? 免ﾂ? ??4 ?
｣ コ  免ﾂ8 6      
これ ?コレ ? ?"? ?R? ?
これ ?コレ ? ?2? ?R? ?
これ ?コレ ? ?2? ?R? ?
これ ?コレ ? ?2? ?R? ?
これ ?コレ ? ?R?l ??7 ?
これ l≡ヨ 疋  bll R2        
これ ?コレ ? ?r?2 ??ll ?
これ ■｢一■ コレ  r12 R7        
｣ コレ  r12 8       
これ ?コレ ? ??13 ??9 ?
これ ?コレ ? ??13 ?R? ?
これ ?コレ ? ??13 ?R? ?
これ ?コレ ? ??14 ??1 ?
これ ?コレ ? ??14 ??12 ?
これ ｢′- コレ  14 R7         
｣ ?コレ ? ??15 ?4 ?
これ ?コレ ? ??15 ?R? ?
これ ?コレ ? ??16 ??ll ?
これ ?コレ ? ??16 ?R? ?
これ ?コレ ? ??16 ?R?l ?
これ コレ l21 7 4 白      
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これ コレ 鳴21 rオ 途       
これ Eヨ 冗  21 rオ 湯       
これ コレ  21 rウ 迭       
これ コレ  21 rウ 唐       
これ ?コレ ? ?21 ?r?E ?? 
これ コレ  21 rウ 免ﾂ       
これ コレ  21 rウ "        
† ｣ コレ  21 オ 迭       
これ コレ 21 オ 途 犓     
これ コレ 21 オ 湯 銓     
これ ?コレ ??21 ??オ ?? 
これ ?コレ ??21 ??オ ?"?
これ コレ 21 ウ  ⁅⊓     
これ コレ 21 ウ 迭 劓     
これ ?コレ ??21 ??ウ ?? 
これ コレ 21 オ  ⁉⊓     
これ コレ 22 ウ  ⁅㊓     
これ コレ 22 ウ 迭 劓     
これ コレ 22 ウ 途 犓     
これ コレ 23 オ 迭 劓      
これ コレ 23 オ 澱 抓      
これ ?コレ ??23 ??オ ?? 
これ コレ 23 ウ  ⁅㊓      
これ コレ 23 ウ 澱 抓      
これ コレ 23 オ 迭 劓      
これ ?コレ ??24 ??ウ 免ﾂ?
これ コレ 24 "オ  ㊓      
これ ?コレ ??25 ?"?I ?"?
これ ?コレ ??25 ?2?I ??
これ コレ 25 2オ 湯       
これ コレ 25 2オ 湯       
これ コレ 25 2オ 免ﾂ       
これ コレ 25 2ウ 迭       
これ コレ 25 2ウ 唐       
これ コレ 25 Bオ 唐       
これ コレ 25 Bオ 湯       
これ ?コレ ??25 ?B?E ?? 
これ ?コレ ??25 ?B?E ?"?
これ コレ 25 Rオ 迭       
これ コレ 25 Rオ 澱       
これ コレ 26 Rウ  ㊓      
これ コレ 26 Rウ 途       
これ コレ 26 Rウ 唐       
これ コレ 26 bオ 迭       
これ コレ 26 bオ 迭       
これ コレ 26 bオ 途       
これ コレ 26 bオ 途       
これ コレ 26 bオ 湯       
これ コレ 26 bオ 免ﾂ       
これ ?コレ ??26 ?b?I ?"?
これ ?コレ ??26 ?b?E ??
これ コレ 26 bウ  ㊓      
これ ?コレ ??26 ?b?E ?? 
これ コレ 26 bウ 免ﾂ       
これ コレ 26 rオ 途       
これ ?コレ ??26 ?r?E ??
これ コレ 26 rウ 迭       
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これ ?コレ ? ?b?8 ??6 ?
これ ?コレ ? ?b?8 ?R? ?
これ コレ  b28 R10        
これ ?コレ ? ?b?9 ??2 ?
これ ?コレ ? ?b?9 ??7 ?
これ ?コレ ? ?b?9 ??8 ?
これ ?コレ ? ?b?9 ??12 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??5 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??6 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??6 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??7 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??9 ?
これ ?コレ ? ?b?0 ??12 ?
これ コレ  b30 Rll        
これ コレ  b30 R12        
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ ?コレ ? ?b?1 ?R? ?
これ コレ  b31 Rll        
これ ?コレ ? ?b?2 ??1 ?
これ ?コレ ? ?b?2 ??4 ?
これ ?コレ ? ?b?5 ?R? ?
これによりて ?コレ二ヨリテ ? ?R?4 ?R? ?
これゆえ ?是政二 ? 免ﾂ? ??5 ?
これら ?コレ等 ? ?? ?R? ?
これら ?コレ等 ? 唐? ?R? ?
これら ?コレ等 ? ??16 ?R?2 ?
ころ ?比 ? ?b?7 ??6 ?
ころす ?殺サ(レタリ) ? ?"?0 ??1 ?
ころも ?衣 ? ??17 ?R? ?
コロンウヱル ?ﾂ?i朗琶 ?コロンウヱル ?2?0 ??1 ?
コンク ?困苦 ? 釘? ?R? ?
コンク ?困苦 ? 釘? ?R? ?
コンク 困苦  29 苓4R3 ﾘｿHｷJ2       
コンケン 囲倦  R10 Rll        
コンジヤク ?昏弱ニ(シテ) ? ??7 ??10 ???ﾚ2?
コンセツ ?懇切二 ? 免ﾂ? ??5 ?
コンセツ 懇切ニ(シテ)  18 R8 ﾒﾚ2㋚          
コンナン ?困難 ? ??13 ??2 ?
コンナン ?困難 ? ??13 ??4 ?
コン二チ ?今日 ? ?R?3 ??3 ?
コンニチ ?今日 ? ?b?1 ?R? ?
コンパイ 困億 坪69|ﾘ8ﾈ8ｲ-パイ "8 R10 ﾘ勾=ｪ2        
コンパイ 困億 坪69|ﾘ8ｲ-パイ 17 2         
コンリユウす 建立セ(ラレタリ)  R23 12        
さ ? ? ? ? ?
サイ ?才 ? ?? ??7 ?
サイ ?才 ? ?? ??8 ?
サイ ?才 ? ??17 ??ll ?
サイ力 ?災禍 ? ??14 ?R? ?
ザイカ ?財貨 ? ?? ??1 ?
ザイカ 罪過  b26 R12        
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サイキ ?才気 ? ?? ??ll ?
サイキ 才気  B21 R12        
サイキ ?才気 ? ?r?2 ??ll ?
サイコクリッシヘン ??62?ｼ国立志編 ? ?? ??1 ?
サイシン ?宰臣 ? ??7 ?R?0 ?
サイシン ?細心 ? ?2? ?R? ?ぺ?{j2?
サイセイ ?才性 ? 釘? ??2 ?
サイゼン ?最善 ? ?? ??10 ?
サイチ ?才智 ? ??7 ?R? ?
サイチ ?才智 ? ??7 ?R? ?
サイチ ?才智 ? ?"? ?R? ?
サイチユウ 最中  R10 R10        
サイトク ?才徳 ? ?2?0 ??3 ?
サイ二ン ?罪人 ? ?B?1 ?R? ?
ザイ二ン ?罪人 ? ?B?2 ??3 ?
サイノウ ?才能 ? ?r?2 ?R? ?
サイヤク ?災厄 ? ??15 ??1 ?
サイ∃ウ ?最要ノ ? ?b?0 ??3 ?
サイリヤク ?才略 ? ?2? ?R? ?
ザウイヱイ ﾂ雑未耶 ザウイヱイ 16 R4 波&躍f妨"陦≗          
ザウイヱイ ?ﾂ?G未耶 ?ザウイヱイ ??16 ?R? ?
ザウイヱイ ?ﾂ?⊥末??ザウイヱイ ??17 ??5 ?
ザヴイヱイ ?ﾂ?ｿ未耶 ?ザヴイヱイ ??17 ??8 ?
ザウイヱイ ?ﾂ?⊥｢耶 ?ザウイヱイ ??17 ??9 ?
ザウイヱイ ?ﾂ?ｿ宋耶 ?ザウイヱイ ??17 ?R? ?
ザヴイヱイ ?ﾂ?ｿ未耶 ?ザヴイヱイ ??17 ?R? ?
ザウイヱイ ?ﾂ?G未耶 ?ザヴイヱイ ??17 ?R? ?
ザウイヱイ ?ﾂ?t末耶 ?ザウイヱイ ??18 ??2 ?
ザウイヱイ ?ﾂ?G末耶 ?ザウイヱイ ??18 ?R?l ?
ザウイヱイ ?ﾂ?G未耶 ?ザヴイヱイ ??19 ??1 ?
ザウイヱイ ?ﾂ?G未耶 ?ザヴイヱイ ?"?9 ??8 ?
ザウイヱ- ?ﾂ?G未耶 ?ザウイヱ- ??18 ??5 ?
ザウイエー ?ﾂ?G未耶 ?ザウイヱ- ??18 ?R? ?
ザウイヱ- ?ﾂ?G宋耶 ?ザウイエー ??18 ?R? ?
さえぎる 通ラレ(ヌレバ) サへギ 14 Rll         
さかん 盛ンナリ(シカバ)  R22 R10        
さかん ?臓ン ?サ力 ?? ??6 ?
さかんにす 盛ン二セ(ン)  R22 12        
サキユウす 査究シ ﾘ987 b28 ll         
さく 避ケ(ス)  B21 R10        
さく ?避ケ ? ?b?9 ?R? ?
サクす ?策スル ? ?r?2 ??3 ?
さぐる ?撲ル ?サク ??18 ??ll ?
さけのがる 避ケ逃ル(ベ力ラサル  釘3 R9       
ささう ?支へ ?サヽ ?2?0 ??10 ?
ササツす 査察シ ﾘ987 R23 R6         
さしはさみいる ?挿ミ入ラ(シムル) ?サシハサー ?r?2 ??7 ?
サショウ ?璃小 ? ?? ??ll ?
ザす ?坐スル ? 途? ?R? ?
ザす 坐スル  途5 R12       
ザす 坐シ(ケルガ)  bll R6        
さだまる ?定マラ(ザル) ? ??7 ??ll ?
さだまる ?定マリ(チ) ? 湯? ??2 ?
さだむ 定メ(バ)  r32 R1        
さだむ ?定メ ? ?b?1 ??8 ?
さだむ ?定メ(タラバ) ? ?? ??7 ?
さだむ 定メ(タル)  澱4 R12       
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さだむ ?定ム(ベシ) ? 唐? ??2 ?
さだむ ?定ムル ? 免ﾂ? ??5 ?
サツす ヽ ?察蓋ル ? ??7 ?R? ?
ツl 殺udiセフル  17 3        
さて ?サテ ? ?r?2 ??12 ?
さて サテ  b26 R10        
さては ?サテハ ? ??14 ??6 ?
サホウ ?左重 ? ??7 ??8 ?
さまたぐ ?妨ゲ(ラルベシ) ? ?? ??10 ?
+ し ル  "8 6       
さらに ?更ニ ? ?2? ?R? ?
さらに ?更二 ? ??16 ?R?2 ?
さらに ?更ニ ? ??17 ??3 ?
さらに 更二  b27 R10        
さる 去ラ(シメ)  "19 R8        
さる ?去リ ? ?2? ?R? ?
さる 4r-｢のぞきさる( 傚ﾈｸ笞8.ﾊb            
され壁 ?サレノミ ? ?? ?R? ?
ば ?サレバ ? ?? ?12 ?
されt蔓 サレノミ  唐6 R3       
されば ?サレノミ ? ?r?2 ?R? ?
ば レハ  220 ll       
されば ?サレバ ? ?b?5 ?R? ?
されば ?サレバ ? ?b?7 ?R? ?
されば ?サレバ ? ?b?8 ??10 ?
されば サレパ  b29 R10        
されば ヽ､､ サuL,バ  b30 R12        
サノ力ク ヽ 山獄 ■■ト  B21 R7        
サノ皇 ?惨古 ?85??h4ﾂ??R?3 ?R? ?
サンクン ヽ" ≡軍  B10 10        
サノタン ?二軍 ? ??12 ?R? ?
サンクン ?三軍 ? ??12 ?R?0 ?
サンタン ヽ ?三軍 ? ??16 ?R? ?
サノコウす ヽヽ 参考ソ(丁)  b30 9        
ノン 生 h92 R25 5        
サンジ ヽヽ○ 三字  免ﾂ8 ll       
サノン ヽヽt'tヽ 二時(ノ間)  r12 12        
サノンツン∃ ヽ○ ?三十所 ? ??18 ?R? ?
サンソユウド ヽヽ○ ?三十度 ? ??15 ?R?0 ?
サノンユウ卜 ヽヽ○ ?圭十度 ? ??15 ?R?l ?
サノンユウニン ?二十人 ? ??18 ?R? ?
サンす ヽ◆ 賛シ(チ)  15 R2         
サノセンコヒヤク二ン ヽヽ ?二千五百人 ? ??15 ?R?l ?
サノチアノ卜ウ ??サンチアン嶋 ? ??19 ??5 ?
サンドク ?惨毒 ? ??19 ??1 ?
サンネン ?三年コ卜ニ ? ?R?4 ??8 ?
サンバイ ヽ-'ヽ 三倍  b29 3        
サノプッチユウ ヽ ?壁望中 ? ??16 ??ll ?
サノマンコセン ?二品五 ? ?r?2 ??8 ?
し ? ? ? ? ?
ン ?千 ? ?b?5 ?R? ?
シ 死  r12 R1       
ン ?死 ? ??19 ??1 ?
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シ ?死 ? ?B?1ウ ? ?
シ ?節 ? ?"?9 ?R? ?
シ ?節 ? ?"?9 ?R? ?
シ ?師 ? ?"?9 ?R? ?
シ ???-｢シンブンシ(新聞紙)｣を見よ 剪?? ?
ジ ?(?6｢?嗟 ??? ?R? ?
ジ 辛  免ﾂ8 9      
ジ ?辛 ? ?"? ?R? ?
ジ ?辛 ? ?2? ?6 ?
ジ ?辛 ? ?2? ??ll ?
ジ ?辛 ? ?2? ??12 ?
ジ ?辛 ? ?2? ??12 ?
シイ ?志意 ? 唐? ??1 ?
シイ JLi■ 志薫  唐6 R6       
シイ ′L三一ヽ 志意  湯6 R9       
シイ ?じ■′u 志意 ? 湯? ??1 ?
シイ ?LL^ 志意 ? ??7 ??6 ?
シイ l.ヱ■ 志竜  B22 1        
シールテレヲネ 俛Ll′L>ヽ シ-ルテレヲネ  b31 7         
シイン ｢-｢ロードメ-ヨア(市甲)｣を見よ 剪        
しう (6｢シ得(ザル)  迭4 R6        
しう シ得(チ)  迭4 R1       
しう ?シ得(ベシ) ? 田?ﾈ4?? ?
しう ?強テ ?シヒ ?b?7 ??8 ?
シエキ ?廊役 ? ?c?vﾈ4?? ?
ジ力 ?自家 ?l26 ?9 ??7 ?
シガイ 志概 ｨ8X592 221 ll           
しかじか ti シカジカ  b29 9        
しかして 而シテ シカ bll R12        
しがたし ?シガタシ ? 迭? ?R? ?
しがたし ?シガタカルくべシ) ? 迭? ??12 ?し. かのみならず シカノミナラス  b27 R6        
しからざれば ?然ラザレバ ? 途? ?R? ?
しからざれば ?然ラザレバ ? ??7 ??10 ?
しからば ?然ラバ ? 湯? ??1 ?
しからば ノlヽ シカラバ  13 R12        
しかり 不ラ(ザル)  b29 Rll        
しかり rコ #lJ  13 Rll        
しかり ?′いヽ 然リ ? ??15 ??4 ?
しかり ?′ヽヽ 然リ ? ??16 ?R? ?
しかりといえども ?′1 矧ノ卜雛ドモ ? ?"? ??1 ?
しか｣といえども ′いヽ 然リ卜錐ドモ  b31 R3        
しかる ?就ル ? ?? ??12 ?
しかる ′ヽヽヽ 然ル  釘3 R10       
しかる ?ハヽヽ :状ル ? ?b?0 ??9 ?
しかるうえは ノヽヽヽ 然ル上ハ  b26 R12        
しかるに ′1ヽヽ つ状ル二  r12 10        Ll Lかるに ハヽヽ AJL'=  15 6         
しかるに ?ノヽヽヽ 然ル二 ? ??15 ??ll ?
しかるに ′ヽヽ 三伏ル-  b31 Rll        し■ しかれども ′ヽヽヽ- 然レドモ  途5 R3       
しかれども ?然レドモ ? ?2? ??12 ?
しかれども ?然レドモ ? ??14 ??7 ?
しかれども ?然レドモ ? ??14 ?R?2 ?
しかれども ?′ヽヽ 然レドモ ? ??16 ?R? ?
しかれども ?然レドモ ? ??17 ??8 ?
しかれども 然レドモ  R23lr711 剿ﾂ     
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しかれども ?然レドモ ? ?b?5 ??12 ?
しかれども 然レドモ  b27 R12        
しかれども ?然レドモ ? ?b?8 ?R? ?
しかれども 然レドモ  b29 R12        
しかれども ?然レドモ ? ?b?0 ??ll ?
しかれども ?然ドモ ? ?b?1 ??5 ?
しかれども ?然レドモ ? ?b?1 ?R? ?
しかれば ?然レバ ? ?R?l ??4 ?
シカン ?志願 ? 迭? ?R? ?
≧ガン ?志願 ? 途? ?R? ?
ジ力ン 丿2寺観  2 R5 6(6x8ｸ4687:8,ﾈｨI(ﾖ           
ジ空ン ?寺親 ? ??18 ?R? ?
シカンす ?志願スル ? 途? ??9 ?
シガンす ?志願スル ? 途? ?R? ?
シキ ?志気 ? ?B?0 ?R? ?
シキ 志気  17 10 ﾙtXﾘJ2         
シキユウす 支給セ(ラル＼) h9(5ｸ 220 R10            
ジギヨウ ?事業 ? ?? ??4 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?? ??4 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?? ??5 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?? ??6 ?
ジギヨウ ?事業 ? ?? ??8 ?
ジギヨウ ?事業 ? 迭? ??10 ?
ジギヨウ ?事業 ? 迭? ?R? ?
ジギヨウ ?事業 ? ??7 ?R? ?
しく 仭2-｢しくはなし(若)｣を見よ 剪      
しくはなし ?若ハナシ ?シク 湯? ??1 ?
ジ雲ン ?時限 ? ??7 ??9 ?
シコ ?死後 ? ?B?2 ??2 ?
ジコ ?自己 ? 唐? ??1 ?
ジコ ?自己 ? 唐? ??4 ?
ジコ ?自己 ? 唐? ??6 ?
ジコ ?自己 ??I|ﾘ8? 唐? ??9 ?
ジコ ?自己 ? 唐? ??10 ?
ジコ ?自己 ? 唐? ??ll ?
ジコ ?自己 ? 湯? ?R? ?
ジコ ?自己 ? ?"? ?R?l ?
ジコ ?自己 ? ??15 ??12 ?
ジコ ?自己 ? ??15 ?R? ?
ジコ ?自己 ? ?2?0 ??9 ?
ジコ ?自己 ? ?2?0 ?R? ?
ジコ ?自己 ? ?2?0 ?R? ?
ジコ ?自己 ? ?2?1 ?R? ?
ジコ ?自己 ? ?R?2 ?R? ?
ジコ 自己  b27 R12        
ジコ ?自己 ? ?b?8 ?R? ?
シコウ ?志向 ? ?"? ?R? ?
ショウ ?志行 ? ??16 ?R? ?
シジ ヽヽ､ ?死兇 ? ?R?4 ??5 ?
ンシ 死時  R24 R12        
ジシ ヽ○ヽ ?晃子 ? ??18 ??6 ?
ソソ ヽ､ 鬼子  221 R2        
ジシ ?鬼子 ? ?2?1 ?R? ?
ジジコツコク ?時々刻々 ? 唐? ??10 ?
とシツ 資質  B21 R12        ヽヽヽ ソンユ ?自主 ? ??15 ?R? ?
ソソユ ?自主 ? ?b?7 ??6 ?
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ヽすヽ )/)/ユ 自主  b27 R7        
ヽすヽ )/;/ユ 自主  b27 R8        
ジシユ ?自主 ? ?b?8 ??10 ?
ジシユ 自主  b29 R10        
ヽ○ヽ ソソユ ?自主 ? ?b?0 ??2 ?
ヽ○ヽ ソソユ 自主  b30 R4        
ヽ寸ヽ ソソユ 自主  b30 R12        
ヽ+ヽ ソン′ユ ?自主 ? ?b?1 ??4 ?
ヽ○ヽ ソソユ ?自主 ? ?b?1 ??ll ?
ヽ寸■ヽ :/ン′ユ 自主  b31 R12        
ジシユ ?自主 ? ?b?2 ??3 ?
シジユウ ?始終 ? ?b?1 ??5 ?
シジユウユウシチ ?四十有七 ? ??19 ??6 ?
ジシユジリユウす ?自主自立スル ? ?? ??10 ?
ヽ<tヽ ソソヨ 字書  免ﾂ8 9       
ジシヨ ?字書 ? ?"? ?R? ?
ジジヨ ?次序 ? 唐? ??8 ?
ジジヨロン ???｢?ｩ助論 ? ?? ??1 ?
シす ?死セ(ン) ? ?R?5 ??1 ?
シす ?死シ ? ??15 ?R?2 ?
シす ?死シ(タリ) ? ??15 ?R? ?
シす ?死シ(タル) ? ??15 ??9 ?
シす 死スくべク)  r32 R2        
シす■ ?死ス(ベシ) ? ??15 ??2 ?
シす ?死スル ? ??14 ?R? ?
シす 死スル  R23 R12        
ジす ?侍シ ? ?b?6 ??10 ?
ジす ?持シ(チ) ? ??14 ??2 ?
ジす ?群セ(ズ) ? ??17 ??2 ?
ジす 鮮セ(ズ)  b25 R3        
ジす 酎シ(ケリ)  b31 R3        
シセイ ?死生 ? ??15 ??6 ?
シセツ ?死節 ? ??15 ?R? ?
シセン ?始先二(シテ) ? ??17 ??4 ?
シセンシチヒヤク ハチジユウシチ二ン ?四千七百八十七人 ? ?R?3 ??4 ?
シソウす 思想シ(ケル)  b30 R8        
シソツ ?士卒 ? ??12 ?R?0 ?
シソツ ?士卒 ? ??12 ?R?l ?
シソツ ?士卒 ? ??14 ?R? ?
シタイ ?肢髄 ? ?? ?R? ?
シタイ ?肢鱒 ? ?? ??12 ?
ジタイ 自大  29 R10 ｽﾈﾘ"ﾚ2        
シタイに ?次第二 ? ?? ??6 ?
シタイに ?次第二 ? 釘? ??1 ?
シタイに ?次第二 ? ?b?l ?R? ?
シタイに ?次第ニ ? ?"?9 ?R? ?
シタイに ?次第二 ? ?R?4 ??2 ?
シタイに ?次第二 ? ?b?9 ??2 ?
シタイに ?次第二 ? ?b?1 ?R? ?
したがう ?殉フ ?シタガ ??16 ?R? ?
したがう ?従ハ(シムベシ) ? ??7 ??7 ?
したがう ?従ヒ(シ) ? ??13 ??5 ?
したがう ?従ツ(チ) ? ?2? ??9 ?
したがう 乖B従フ  18 Rll         
したがう ?従ガフ(ベキ) ? 唐? ??6 ?
したがう ?従フ(ベキ) ? ??7 ?R? ?
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したがう ?従へ(リ) ? ?R?2 ??"??
したがう ?循ヒ ?シタガ 釘? ?釘??
シテサイ ?七歳 ? ?b?l ??9 ????????????????????????????????????????
シテサイ ヽヽ■ 七歳  bll R5        
ソソユユソ ? ? ?R?5 ?4 ?
シチネン ヽ" ?七重 ? ??19 ??4 ?
ソチマノコセン二ン ?七品五 ? ??15 ?12 ?
シツ ヽ小 ?疾 ? 澱? ??4 ?
ソツ ?賛 ? ??16 ??4 ?
ジツ ヽ○ ?昏 ? ?2?0 ??ll ?
ソツエキ ヽやヽ○ ?寅益 ? ?2?0 ??12 ?
ソツン ヽ○ヽ ?賛事 ? ?b?7 ??7 ?
ンツンン ?安心 ? ??7 ?R? ?
ジツシン ?質心 ? ?R?5 ??7 ?
シツチユウ ヽ 室中  迭4 R7       
ソツツウ 疾南  B21 R10        
ジツに ヽ○ 由一.. 良-  2 R2        
ソツに ヽ○ヽ-. 由一.･... 良-..  2 R7        
¥ツに 由一 良-  釘3 R7       
¥ツに ?費ニ ? 釘? ??6 ?
ンツに ヽ+ 由一 良-  迭4 R3       
ンツに 良.- 良-  免ﾂ8 1       
ジツに 由一一 良-  18 R12         
ジツに ?費二 ? ?R?4 ??1 ?
ンツハイ 失敗 h5ﾈ5(6 釘3 R9          
ソツパイす 失敗ス h5ﾈ5(6B 2 Rll          
ソツへイ ヽヽ ?疾病 ? ??17 ??2 ?
ソツポウ ､ヽ ?失望 ? ?? ??9 ?
ンツボウ ヽヽ ?失望 ? ?? ??ll ?
ソツノ､ 丼b望ス  R22 4 ﾄrh5坪4,ﾉ;;R             
シツボウす 失望セ(ル)  14 R10 薬ò        
ンドゥ ヽ.川. 仭2-｢ポイ(廊億)｣を見よ 剪      
¥ヒウ ?鬼童 ? ??18 ?R? ?
ンドン ?至純ナリ(卜モ) ? 釘? ??2 ?
¥ナ 俛?支那 ?シナ ??19 ??4 ?
¥ナ 俛支那 シナ 蔦#"19 9        
ンナ 俛?支那 ?シナ ?2?0 ?R? ?
ンナ 俛?支那 ?シナ ?2?0 ?R? ?
シネン ?志念 ? ?b?l ?R? ?
しの幸 ?忍ピ ? ??17 ??2 ?
しの.ぶ ?忍ビ ? ?R?4 ??3 ?
しばしば ?屡々 ?シバ ?2? ??12 ?
しばしば ?屡々 ?シバ ?R?4 ??3 ?
しばしば ?屡々 ? ?b?5 ?R? ?
しばしば ?屡々 ? ?b?0 ??1 ?
しぼbく ?暫ク(モ) ? ??13 ??6 ?
しばらく ?暫ク ? ??13 ?R?0 ?
しぼbく ヽ○ 暫ク(モ)  b31 R4        
ソヒ ?慈悲 ? ??18 ??12 ?
ソヒヤクニン ?四百人 ? ?r?2 ??9 ?
¥杢ウ ?四方 ? ?B?0 ??7 ?
ン′ヽ ?志ソ ? ??18 ?8 ?
しま 俥ﾒ嶋  b26 1 NｹK)7域ﾚ8,ﾈｨI(ﾖ        
しま 乖B嶋  b29 8 ?ｩ8,ﾈｨI(ﾒ          
ジム ?萱務 ? ?R?5 ??3 ?h??
旨めす ?/Tシ(玉へ) ? ??14 ??1 ?
ンモク 耳目 - R24 R5        
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ジモク 耳目 l2631 劍4R9     
シャ 兔r一二ジツシャ二 剪      
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?5 ??10 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?5 ??12 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?5 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?5 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?5 ?R? ?
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b25 R10         
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b26 6 ぺﾅｩ.ﾚ2         
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?6 ??9 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?6 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?6 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?6 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?6 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?7 ??2 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?7 ??3 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?7 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?7 ?R? ?
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b27 R10         
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?8 ??4 ?
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b28lオ 2        
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b28 R10         
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b28 R12         
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?9 ??3 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?9 ??9 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?9 ??10 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?9 ?R? ?
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b29 R12         
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ??6 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ??10 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?0 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ??1 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ??2 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ??5 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ??7 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?c????10 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ??12 ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ?R? ?
シャープ ?ﾂ?ｹ伯 ?シャープ ?b?1 ?R? ?
シャープ ﾂ沙伯 シャープ b31 Rll         
シャコ E) lVL. zB B10 ll         
シヤクシ 借賀 h8H4X42 R25 2          
シャホ セン h8ｸ5 b25 2        
ジヤケイ ?邪瑛 ??(7?? ?? ??8 ?
シャす ?謝シ(チ) ? ?b?8 ??7 ?
シャチユウ ?土中 ? ?R?2 ??ll ?
シユ ?主 ? 唐? ??9 ?
シユ ?主 ? 唐? ??ll ?
シユ ?主 ? 唐? ??ll ?
シユ ?主 ? ?R?3 ??1 ?
シユ -｢ジューシユ(猶太種)｣を見よ 剪       
シユ 兔r-｢チユートニックシユ(裏度泥種)｣を見よ 剪      
シユイ ?主意 ? 唐? ??2 ?
シユイ ?主意 ? ?c????7 ?
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シユウ ?蘇 ? ?r?2 ??ll ?
シユウ ?蘇 ? ?b?7 ?R? ?
シユウ ?師友 ? ?b?8 ?R? ?
ンユ 弔4r-リヨシユ市見よ 剪       
ジユウ ?自由 ? ?b?9 ?R? ?
≧ユウ ?自由 ? ?b?0 ?R? ?
ジユウイ力クイン ?獣皆学院 ? ?? ?R? ?
シユウ力 衆寡  r12 10 ﾙ4x5ｨ5         
シユウ力イす 集舎セ(ル)  "19 R4        
シユウ力イす 集舎シ  R22 R12        
シユウ力イす 修改セ(ン)  R23 ll        
シユウ力ク 収穫 x8ｨ488ﾈ8ｲ 18 Rll          
¥ユウサクす ヽ○ 撃索ス H4ｨｲシウ- b28 8           
ソユン ′セリ  B21 ll       
ジユウジす ?従事ス ? ?b?8 ??5 ?
ジユウシチサイ ?十七歳 ? ?R?2 ??8 ?
ヽ○ ンユ-ンユ 猶太種 ジュー b25 R9        
シユウシユウ 舟梼  "19 Rll        
シユウジユす 収受スル X56x8ｲ R23 Rll          
ジユウシヨ ?住虚 ? ?b?1 ??8 ?
ソユンン ?lIミ ? ??7 ?3 ?
シユウシン ?終身 ? ?b?1 ?R? ?
シユウジン ?衆人 ? ??14 ??8 ?
シユウジン ?衆人 ? ?R?2 ??10 ?
ジユウす 住シ  b25 Rll        
ジユウす ?住スル ? ??14 ?R? ?
ジユウす ?住スル ? ??15 ??4 ?
ジユウす ?住スル ? ?R?2 ?R? ?
シユウセン ?周旋 ?ｨ8? ?b?6 ??9 ?
ソユウセンす 周旋セ(シ)  b31 R1        
ンユセン ?土ン丁 ? ?b?6 ?5 ?
シユウツウ ヽtt ?愁痛 ? ??18 ??9 ?
ソユウネン ?十年 ? ?R?4 ??4 ?
ンユウフ 弔4r-｢シンシユウフ(新州府)｣を見よ 剪       
ソユウフク ?修聾 ? 途? ?R? ?
ソユフ 断スル  途5 10      
ジユウブン ?十分二 ? ?? ?R?0 ?
シユウホす ?修補シ ? ??17 ?R? ?
ジユウミン ?住民 ? ?R?4 ?R? ?
シユウルイ ?醜類 ? ??15 ?R? ?ﾙ;???
シユウロン 衆論  b31 R10        
シユ力 ?主家 ? ?b?6 ??10 ?
シユクシ ?宿志 ? ?b?1 ??1 ?
ジユクシす ヽtt 熟視と_  13 Rll        
ソユlヨ .l息ソフ~-  29 6 稚ﾄ版Bﾒﾒ      
ジユシャ ?従者 ? ??13 ?R? ?
ヽヽ11 ソユソユ 種々ノ  210 3        
ヽヽ○ ソユンユ ?種々ノ ? ??13 ?R? ?
ヽヽ○ ン′ユンユ 種々ノ  b28 Rll        
シユショウ ?手鐘 ? ??18 ??5 ?
シユショウ 首相  R24 R6 ﾙ8;(8Xｹfﾚ2            
シユジ∃ウ ?手上 ? ??14 ??9 ?ﾈ+jB?
シユジ∃ウ ?手上 ? ??14 ??ll ?
シユジン ?主人 ? 唐? ?R? ?
シユジン ?主人 ? 唐? ?R? ?
シユジン ?主人 ? ?b?6 ??2 ?
シユジン ?主人 ?- ?b?6 ??7 ?
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シユジン ?主人 ???b?0 ??4 ?
シユジン ?主人 ???b?0 ??5 ?
シユジン 兔r-｢キユウシユジン(曹主人)｣も見よ 劔      
シユソリヨウタン 首鼠両端lニハン一一 剪b27 R3        
ジユタイ ?濡滞ナル ??9??2??#b?8 ??6 ?
シユチユウ ?手中 ????13 ?R? ?
シユチユウ ?手中 ????13 ?R? ?
シユチョウす 主環ス(ベキ) H9878ｲ唐6 1          
シユツバイ ?出費 ?X8ｨ5?b??#b?7 ??ll ?
シユツパンす ?出帆ス ???b?9 ??ll ?
ジユヨウす ?受用スル ????7 ?R? ?
ジュンジツ ?純賓ナル ????13 ?R? ?
ジュンスイ ?純粋 ???2?0 ??1 ?ﾙ?ﾊｺ2?
ジュンセイ ?純誠 ????18 ?R? ?ﾘﾚy?2?
ジュンセイ ?純誠 ???B?1 ?R?2 ?
シュンソク ?瞬息 ???R?0 ?R? ?
シュンソク ?瞬息 ???R?l ??4 ?
ジュンビ ?準備 ?h5????B?0 ??12 ?
ジュンピ ?準備 ?h5????R?5 ??2 ?
シヨ ?垂 Eヨ ??湯? ?R? ?
シヨ ?垂 日 ??湯? ?R? ?
シヨ ?垂 Eヨ ????7 ??5 ?
シヨ ?堂 F∃ ????7 ??8 ?
シヨ ?圭 日 ???2?0 ??6 ?
シヨ ?全 員 ? ? ?2?1 ??9 ?
シヨ ?書 ???2?1 ??12 ?
シヨ ?堂 日 ???b?7 ??3 ?
シ∃ ?童 ∈ヨ ???b?8 ??1 ?
シヨ ???4r?｢イツシヨ(一書)｣も見よ 劔? ? ?
シヨ 仭2-｢ホウリツシヨ(法律書)｣も見よ 劔      
シヨ 仭2-｢ラテンブンポウシヨ(粒丁文法書)｣も見よ 劔      
シヨ 仭2-｢リツポウシヨ(律法書)｣も見よ 劔      
ショウ -｢マフショウ(麻布商)｣を見よ 劔       
ジヨウ h8ﾒ4r-｢カンパンジヨウ(甲板上)｣を見よ 劔        
ジヨウ 兔r-｢ギロンジヨウ(議論上)｣を見よ 劔      
ジヨウ 兔r-｢チキユウジヨウ(弛球上)｣を見よ 劔      
ジヨウ ?状 刄сEス ??b?9 ??2 ?
ジヨウ ?情 ???R?4 ??4 ?
ショウアン ?訟案 ???b?7 ?R?2 ?
ショウアン ?訟案 ???b?0 ?R?l ?
ショウイ ?傷病 ?キス ???15 ?R?2 ?
ショウ力 仭2-｢イチショウ力(-商家)｣を見よ 劔      
ショウ力イ ?商舎 ???R?2 ??ll ??xX遒ﾚ2?
ショウガイ ?生涯 ??湯? ??2 ?
ショウガイ ?生涯 ???b?l ?R?2 ?
ショウガイ ?生涯 ???2?0 ?R? ?
ショウガイす ?障礎セ(ラル､) ???2?0 ?R? ?
ショウ力ク ?賞格 ???b?7 ?R? ?
ショウカンす 掌管セ(シメ) 刄Aヅ力ル 18 R4         
ショウ力ンす ?照管ス 刄Lヲツケル ??R?4 ??1 ?
ジヨウキセン ?蒸気船 ???2?1 ??12 ?
ジヨウケイ ?情形 刄Aリサマ ???15 ??3 ?
ショウゲキす ?衝撃セ(シカバ) ???R?l ??1 ?
ショウゲキす ?衝撃シ 刄cキー ??r?2 ??12 ?
ショウケン ?消遣 刄iグサミ ???17 ?R?2 ?
ショウコ ?商貫 ???R?2 ?R?2 ?
ショウコす ?照顧ス(ベシ) ???R?4 ??8 ?
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ショウサイ ?障塞 ?H?8?｢?免ﾂ? ??2 ?
ンヨウン ヽ+ ?小事 ? ?? ??5 ?
ンヨウン ヽ○ ?小事 ? ?? ?R?0 ?
ソヨウン ヽ○ ?少時 ? ?2?0 ??3 ?
ン∃ウン ヽ■ ?申二 ? ?R?2 ??12 ?
ソヨウン ヽ○ 堅事  b28 R12        
ソヨウン ヽLt 禦事  b29 2        
ソヨウン ?埜師 ??x5b??b?6 ??1 ?
ンヨウン ?埜師 ? ?b?6 ??3 ?
ソ∃ウン ヽ小 ?埜師 ? ?b?6 ??ll ?
ソ∃ウン ヽ+ 埜壁  b27 R4        
ンヨウン ヽtt 埜師  b28 R1        
ン∃ウソ ヽ■ 埜壁  b28 R10        
ンヨウソ ヽ○ ?埜師 ? ?b?9 ??1 ?
ンヨウン ヽ○ 状師  b31 R10        
ンヨウソ 城壁  18 R1 ﾙｩx碩㋪         
ソヨウじきたる ?生ソ乗リ ヽ÷ ? ?? ??9 ?
ソヨウじきたる ?生ソ東レ(ル) ? ??7 ?R? ?
ソヨウンユ ヽ～ ?唱萱 ??x8? ?b?5 ??12 ?
ソヨウソユ ヽ○ ?成墜 ? ?? ??ll ?
ン∃ウンユ ヽ.+ヽ+ 堕就  迭4 R4       
ソ∃ウソユしっ ヽ.Tヽ+ 成就シ得(ラルベキナリ  3 R4        
¥ヨウンユす ヽ○ 成就セ(サル) ⊥ヽヽ  途5 R3       
¥ヨウソユす ヽ○ 成就セ(ン)  "8 R4        
¥ヨウンユす ヽ○ 成就セ(リ) ⊥ヽヽ  bll R9        
¥ヨウンユす ヽ+ 成就ソ(タル) ､ヽ  29 R6        
¥∃ウンユす ヽ<+ 成就ス(ペソ)  r32 R2        
¥ヨウンユす ヽ小 ?成就スル ? ?? ??4 ?
¥ヨウンユす ヽ小 ?成就スル ? ?? ??8 ?
ンヨウソユす ヽ.1ヽtt 成就スル  7 R4         
ソ∃ウンユす ?成就スル ? ?B?2 ??1 ?
ソヨウソヨウ ヽ■ヽtt ?借主 ? ??16 ??2 ?
ソヨウソヨウ ヽ+ 情埜 8ｨ5H7ﾒ 1 Rll          
ンヨウソヨウ ヽ○ヽ 情状 8ｨ5H7ﾘｲ R23 R3           
¥ヨウンノ ヽ++ 小人  r32 12        
¥ヨウソン ヽヽ 常人 ヽヽ-  B21 R12        
¥ヨウンノす ?上進ン(ア) ? ?? ??6 ?
¥∃ウす 柄セ(リ)  免ﾂ8 ll       
¥ヨウす 栴ス(べシ)  2 R1        
¥∃ウす 栴ス(べキ)  29 R10        
¥ヨウす 柄ス(ペン)  210 3 5,h-ﾘ.薬         
¥ヨウす ?諭スル ? ?"? ?R? ?
¥ヨウす 栴スル  b29 R7        
¥ヨウす 構杢JLt  b31 R5        
¥ヨウず 生セ(ン) ヽ､ヽ  bll R7        
¥ヨウず ?生ゼ(ンムル) ? ?? ??1 ?
¥ヨウず 生セ(リ) ヽ+  29 R10        
¥∃ウず ?生≧ ? ??7 ??6 ?
¥ヨウず ?生ス(ベン) ? ?? ??6 ?
¥ヨウず ?生≡ル ? 迭? ??12 ?
¥∃ウず ?生萎ル ? ?b?6 ??8 ?
¥ヨウず 乗ン  R10 R7        
ンヨウスイ ヽ 終萱巾  迭4 R9       
ンヨウセツ ヽ ?小室 ? ??13 ?R? ?
ンヨウセツ ?坐説 ? ?2?0 ??5 ?
¥∃ウチす 認知ン(タレパ)  18 R12         
ン∃ウアイ ?上帝 ? 途? ?R? ?
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ジヨウティ 上帝 26 ウ 迭 劓     
ジヨウティドゥ 上帝道 21 bウ 唐       
ジヨウティドゥ 上帝道 23 オ 唐 芓      
ショウ二 小党 25 2ウ 免ﾂ       
ショウ~ン ?商人 ??25 ?R?I ??
ショウネン 少年 3 オ 迭 劓     
ショウネン 少年 5 釘ウ 澱      
ショウネン ?少年 ??9 田?S??
ショウネン 少年 10 途オ 澱      
ショウネン 少年 10 途オ 免ﾂ      
ショウネン 少年 10 途オ "       
ショウネン ?少年 ??10 途?E ??
ショウネン 少年  8 2オ 途       
ショウネン 少年 20 Rウ 澱       
ショウネン 少年 20 bオ 途       
ショウブ 勝負 6 迭オ 迭      
ショウブ ?勝負 ??15 ??ウ 免ﾂ?
ジヨウフ 丈夫 20 bオ 唐       
ジヨウフ ?丈夫 ? ?1 ?r?I ?"?
ショウメツす 消滅シ 6 迭オ  ⊓     
ショウヨウ 従容卜(シテ) 25 Rオ         
ショウリ 蒋吏 20 Bウ 釘       
ショウリ 勝利l 剪2 オ        
ショウリ 勝利 6 迭オ 途      
ショウリ 勝利 20 Rオ r±コ- ‭      
ショウリヨウ 将領 20 Rオ 途文字と文子の間に線ありo       
ジヨウレイ ?傭例 ??26 ??オ 免ﾂ?
ショウ口クす ?抄録ス ??26 ??オ ?"?
シヨ力ン 書束 26 bウ  ⊓      
シヨ力ン 真東 26 オ 澱 抓     
シヨ力ン ∈ヨ 書翰 13 湯オ 免ﾂ      
シ∃キ力ン ?書記官 ??12 唐?E ?? 
シヨク 職 22 ウ 迭 劓     
シ∃ク 職 23 ウ 途 犓      
シヨ ? ??25 ?B??? 
シヨク 私欲 13 湯オ 唐      
シ∃ク 噌慾 13 湯ウ 免ﾂ      
シヨクエキ 職役 26 bオ  ㊓      
シヨクギヨウ 職業 23 オ  ⁉⊓      
シヨクギヨウ 職業 25 "オ 湯       
シヨクジ 職事 25 Bウ 免ﾂ       
シヨク二ン ?職住 ??8 澱?I ?"?
ショクブン 職分 13 湯オ 澱      
ショクブン  YZ｢ 13 湯オ 免ﾂ       
ショクブン 職分 13 湯オ "       
ショクブン 職分 13 湯ウ 唐      
ショクブン 職分 20 Rオ  ⊓      
ショクブン ?職分 ??20 ?R?I ?"?
シヨクム ?職務 ??23 ??ウ 免ﾂ?
シヨクム 職務 26 オ 釘一J,ノ､Ir±=1       
シヨクヤク 職役 25 2オ 職役ヲのヲはr/T子か.        
シヨタン力ン 諸軍官 19 2ウ3 餠     
シヨゲイジユ､ ?諸蛮術 ??22 ??ウl11 ?
シヨしおく 白書シ置ク(ベシ) 剪25 2ウl12      
ソヨン′ヨ 虚々 剪l20 Bウl5       
ン′ヨソヨ 鳴l虚々l 剿ﾃ#R姪#2ウ 湯      
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シヨシンシ 諸審司 坪4ﾘ987"5ｸ7fﾒ b30 9            
シ∃す ?書シ ? ?2?0 ?R? ?
シ∃セイ ?書生 ? ??18 ??7 ?
シヨチす ?虚置シ ? ?2? ?R? ?
シ∃チユウ ?書中 ? ?2?1 ?R? ?
シヨチユウ ?書中 ? ?r?2 ??8 ?
シヨ卜ウ ?諸嶋 ? ?"?9 ?R? ?
ジヨ卜ウ ?鋤頭 ??簫??? ??7 ?
ジョナス./＼ンウェイ ?ﾂ?癈ﾟ士.翰回 ?ジョナス. ハンウヱイ ?R?2 ??5 幡???轅??
ジョナス.ハンウェイ ﾂ若那士.翰回 ジョナス. ハンウェイ R22 7         
ジ∃ナタン一ストロング ﾂジ∃ナタン.ストロング  b25 R12 幡FG&zB(5x8x6H9:8,ﾈﾎｸｴﾈ*薬               
シ∃ベン 書雛 ｨ4ﾈ8H4 b25 R1         
シ∃ホウ 諸邦  16 R5 ﾉ_ｸ耳蒔22         
シ∃ホウ 諸邦  "19 Rll [ik籘2        
シ∃ホウ ?諸邦 ? ?B?2 ??3 ?
シ∃メイ 乖B書名  澱4 Rll 9(8ｨ66ｺ8,ﾈｨI(ﾖ         
シ∃ユウ 所有 (68(6ﾒﾒ b26 Rll          
シ∃ユウ 所有 (68(6ﾒ b29 7          
ジョン.ジヱルヴイス ﾂ求.熟爾非斯 ジョン.ジヱル ヴイス B10 ll         
シラク ?ﾂ?Vラク ? ?? ?R? ?
しりぞく 退ゾ力(サル)  r12 R5        
しりぞく ?退ソ力(ン) ? 澱? ??7 ?
しりぞく 退ゾキ(ケリ)  r12 R2        
しりそく 仭2-｢おいしりぞく(逐退)｣も見よ 剪      
しりぞく R4r-｢ひきしりぞく(引退)｣も見よ 剪         
ジリユウ 倡ｲﾔ-｢ジシユジリユウ(自主自立)｣を見よ 剪       
ジリヨウ ?寺領 ? ?R?3 ?R? ?
ジリ∃ウ ?寺領 ? ?R?4 ??6 ?
ジリ∃ウ 仭2-｢力クジリヨウ(各寺領)｣も見よ 剪      
しる 知ラ(サリ)  R24 R8        
しる ?知ラ(ザリシ) ? ?b?6 ??8 ?
しる 知ラ(ザル)  b25 R6        
しる 知ラ(ズ)  免ﾂ8 10       
しる ?知ラ(ズ) ? ?R?l ??7 ?
しる 知ラ(ズ)  b26 R4        
しる 知ラ(レ)  b26 R12        
しる 知ラ(レズ)  14 R12         
しる ?知ル ? ?? ?R?l ?
しる ?知ル ? ??15 ?R? ?
しる ?知ル ? ?B?1 ?R? ?
しる 知ル(ベシ)  迭4 R4       
しる 知ル(ベシ)  "8 R4        
しる ?知ル(ベキナリ) ? ?"? ??5 ?
しる ?知ル(ベシ) ? ?R?l ??4 ?
しる ?知ル(ベシ) ? ??15 ?R? ?
しる 知ル(ガ)  b30 10        
しる ?知レ(リ) ? ?? ?R? ?
しる 知レ(リ)  12 Rll        
しる 4r-｢きわめしる(究知)｣も見よ 剪         
しる 弔4r-｢こころみしる(試知)｣も見よ 剪       
しる ?識ル ? ?R?5 ??6 ?
しるし ?致 ?シルシ ?b?1 ?R? ?
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しるす 書ルセ(リ) b2 ウ 澱        
シレイす 便令スル 8 澱ウ  ㊓     
ジヱマイカ 日責加 x97ﾘ484｢26 オ 唐｢西印度ノ嶋｣という割注ありo          
ジヱマイカ 日責加 x97ﾘ484｢26 オ 迭           
ジェルマン 乖B日耳曇 x4h8ｸ7ﾘ921 ウ ｢斯干埋那比歪｣の割注o         
ジンアイ ?仁愛 ??12 湯?I ??
ジンアイ ?仁愛 ??26 ??ウ ?"?
シンガクシャ ?神学者 ??7 迭?E ??
シンギンす 坤吟シ 刄Eメキ 9 澱ウ 免ﾂ     
シンク 辛苦 2 オ 迭｢煩擾-下賎｣       
シンクす 辛苦セ(シ) 25 2ウ 途       
シンシ 心志 2 オ  ⁉㊓     
シンシ ?心志 ??2 ??I 釘?
シンシ 心志 2 オ 迭 劓     
シンシ 心志 2 オ 湯 銓     
シンシ ?心志 ??2 ??I ?? 
シンシ ?心志 ??2 ??I ?"?
シンシ ?心志 ??2 ??E ??
シンシ 心志 2 ウ  ⁅⊓     
シンシ ?心志 ??6 釘?E ?? 
シンシ 心志 6 釘ウ 免ﾂ      
シンシ ?心志 ??6 迭?I ??
シンシ 心志 6 迭オ  ㊓     
シンシ 心志 10 途オ 湯      
シンシ 心志 10 途ウ 釘      
シンシ 心志 10 途ウ 唐      
シンシ 心志 10 途ウ 湯      
シンシ 心志 ll 途ウ 免ﾂ      
シンシ 心志 ll 途ウ "       
シンシ 心志 ll 唐オ 途      
シンシ 心志 12 唐ウ 釘      
シンシ 心志 20 Rウ 唐       
シンシ 心志 24 ウ 澱 抓      
シンシ 心思 1 オ 途 犓     
シンシ ?心思 ??3 ??I ?"?
シンシ 心思 10 途オ 免ﾂ      
シンシ 心思 16 免ﾂウ 唐｢-剛毅｣      
シンシ 深思 1 ウ 湯 銓     
シンシ 停r-｢シ∃シンシ(諸寄司)｣を見 劍.b         
シンじがたし 信ジ難シ 19 2ウ 唐       
シンジツ 賞賛二 13 湯オ 湯      
シンシユ 新主 26 bウ 免ﾂ       
シンシユ 新主 26 rオ  ㊓      
ジンシユ ?人種 ??26 ?r?I ?? 
シンシユウフ 新州府 26 オ 途 犓      
シンシユウフ 節 做)Wｲ 26 オ 唐        
シンジユツ ?心術 ??21 ?r?I ??仁一端正｣ 
シンジヨウ ?心情 ??24 ??ウ ?"?
ジンジヨウ 尋常 4 釘オ 釘      
ジンジヨウ 尋常(ノ外) 7 迭ウ 唐      
ジンジヨウ 尋常 刄Aタリマヘ 20 bオ 途      
ジンジ∃ウ ?尋常 ??25 ?R?I ??
ジンジヨウ 尋常 26 rウ 湯       
ジンシン 冩2人身 26 オ "｢ハピースコルバス｣の訳語o        
ジンジン ?仁人 ??25 ?B?I ?? 
シンず 信ゼ(シメ) 17 "オ "        
シンず 信ゼ(ズ) 1 オ 澱       
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≧ン空 信ゼ(ズ) 1 オ 澱       
¥ン葺 信ゼ(リ) 6 釘ウ "       
¥ン空 信ゼ(リ) 10 途ウ        
ンンず 信ジ 17 "オ 免ﾂ       
≧ンず ?信ジ ??20 ?R?I ??
ソンセイ 真正ノ 2 ウ  ⁅㊓     
ンンセイ ?真正ノ ??2 ??E 釘?
ソンセイ ?真正ノ ??2 ??E 釘?
ソンセイ ?真正ノ ??5 釘?I ?? 
ソンセイ ヽ11ヽ 匡正ノ 12 唐ウ        
ンノセイ ジンセイ ジンセイ ヽ○ヽ ?人生 ??3 ??E ??
人生 ??8 澱?I ?? 
塵世 ??21 ?b?E ?? 
ンノセイ ヽヽ 塵世 21 rオ 途       
ソノセキ ジンゼン ヽヽ" 撃戚 25 Rオ 迭       
∈善 25 "ウ 唐      
ソノソウ シンソク シンソク 画像 1 ウ  ⊓      
神速 13 湯ウ "      
逮 14  迭/--       
シンソク 神速 14 オ 澱｢果決-｣        
シンソク ヽヽ 神速 曲 15 ウ 途        
ソノタイ ヽヽ ?身髄 ??1 ??I 途?
ンノタイ ヽヽ 身髄 3 オ 免ﾂ       
ソノタイ ヽヽ ?身能 ??6 迭?I ??
ソノタイ シンタイ シンタイ 身健 也 6 迭オ        
身 也 24 ウ 澱       
丘 25 " 澱      
シンタイ シンチユウ ､ヽヽ 牽髄 26 bオ 免ﾂ       
掌中 ??20 ?b?I ??
ンノツウ 'u痛 23 ウ 免ﾂ        
ジンド ヽヽ ?人奴 ??26 ?r?E ??
ソノ卜ウ ヽヽ○ ?神導 ??21 ?r?E ??
ソノドゥ ジン卜ウキ∃クシヨ ヽヽ-_ 新些 12 唐ウ 途      
壷頭極虚 t==-_ 剩ｪ丁ノ卜コロ 3 オ 途     
¥ノC≒ 輿_ 20 Rウ 迭       
ンンバツ シンパン ヽヽ 侵伐 ヽー 25 "ウ          
撃半 r ﾘ98726 ウ           
¥ノブクす 信服セ(フレシ) 18 "ウ 湯       
ンンフンシ ?新聞紙 ??26 ?r?I ?"?
ジンミン ヽ■ 人民 1 ウ 免ﾂ       
ソンミン ヽ〇一 人民 1 ウ 免ﾂ       
ソンミン ヽ.Lヽ. 人民 1 オ         
ソンミン ヽ○ヽー ?人民 ??20 ?R?I ?? 
ンノミン ヽ十 ?人民 ??20 ?R?E ??
ソンミン ヽ÷ヽヽ 人民 20 Rウ 釘       
ソノミン 人民 21 オ  ⁉⊓     
ジンミン ･ヽ十 人民 21 オ 澱       
ソンミン ヽ～ー 凛ｲ人民 21 ウ 免ﾂ       
ンンミン ヽ十ヽ 人民 25 "オ 澱       
ソンミン ヽ■ヽ. 人民 25 Bウ         
ンンミン 人民 26 rオ 澱       
ジンミン ヽ～ー ?人民 ??26 ??オ ?? 
ソンミン 人民 26 オ 湯 銓      
ジンミン ?人民 ??26 ??ウ ?"?
ジンメイ ヽヽ ?主命 ??24 ??ウ ?? 
ソノヤ ヽヽ 深夜 l≡≡∃ 26 オ 釘       
ソノヤ 辰夜 價 26 オ 途      
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シンリ 真理 121118 劔劍4湯     
シンリ ?真理 ?剪?2 ???R???
シンリヨク ?心力 ?剪? ??4???
シンリヨク ?心力l 劔?2 ??4R???
シンリヨク ?心力 ?剪?8 ?2?4???
シンリヨク ?心力 ?剪?6 ?R?4?免ﾂ?
シンリヨク ?心力 ? 劔27 ?"?4??? 
ジンルイ ?人類 ???21 ?b?4R?ﾆﾂ?
I  剪1 剪      
す ? ?剿ﾂ????
I 劔  鈉   
す セ(ザル)l 劔15 免ﾂ釘       
す ?セ(ズ)lt 劔?3 ???R???
す セ(バ)1 劔9 途 ⊓      
す セ(リ) 剪13 湯免ﾂ        
す セ(ン) 剪25 "R澱         
す ?シ 剪??1 ?r?4R???飲食ヲ輿ニス｣ 
す ?シ 剪??5 ?2?4R?Vﾂ?
す シ 剴#b剴3R湯 銓        
す シ(タル) 剪26 綿4R剿ﾆﾂ       
す (業卜)シ(チ) 剪26 RR唐         
忽ニスベラズ 剪 21 b唐       
す ? 曝+b??ﾂ??? ??4???
す ?スル 剪?? ??4?免ﾂ?
す ?スル 剪?? 迭?4?迭?
す ?スル 剪?? 迭?4?澱?
す ?スル 剪?? 迭?4?途?
す スル 剪7 迭R唐 芓      
す ?創レ 剪??2 唐?4R?2?
す スル 剪21 rR唐 芓       
す ?スル 剪??5 ?"?4?途?
す ?スルll 劔?5 ?R?4???
す ?スル1 劔?26 ?b?4R???
す スルll 劔6 R迭 劓      
す 冩2スル 劔 #bR唐〔〕内は書名の和訳o 濳       
す スル 劔 26129 劍4途     
す スル 劔 26 綿4剴      
す スル 劔 26131lウ 劔湯    
す スル 劔 26 1lウ 剿ﾆﾂ     
す 鳴x4笘5ｨ8劔l 7 2 刄E 唐      
空-らこめよ善よ 劔剪????
す 稗?ﾚ(*??h.H*H+r??8.??b????? 
す (6｢ｿ2嬬(*h*H+r偉R｣も見よ            
す 仭2?ﾚ(+8*???x*ﾙ??.??b????? 
す 兔r嬬(+ﾘ+*H+r".ﾊb劔            
す 冤ｴﾂﾚ)?5x8h4X68+rGｲ劔ﾊb                
す b5ﾒ嬬(-X*(-ﾈ-ﾈ,r因2.ﾊb劔 冤 剪            
す (6｢4ﾒ(6｢嬬(.h*ﾘ+X*B右ﾉ;笞8.ﾊb劔              
す 仭2嬬(.h*ﾘ+rr凾煬ｩよ          
す ??ﾒ?ﾚ(.h*ﾘ+r挨r?劵も見よ ???? 
す r¥r肌ﾚ(.ﾘ+ﾘ*ﾘ+X+r郁B.ﾊb劔              
スイウン ｨ墓ﾆﾆﾃ"劔 刄I 釘       
スイタン Xﾅ'Fﾆﾃ#R劔2 刄E "       
ス､ツ"シャ 張??Hｾ???R?23 ???}リーンソサイ丁イの害瞳o 
スイシユ 綿5"ｸX裵ﾆﾆﾃ#b劔9 刄I 姪Rl          
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スイシユ 水手 26 オ 唐 芓     
スイチユウ 水中 26 オ 澱 抓     
スイアン 俥ﾒ瑞典 86X921 ウ ｢斯干檀那比韮｣の割注o          
スイドウ ?水道 ??23 ??オ ??
スフ 7 21 rウ 湯       
スイフ ?水夫 ??21 ?r?E ?? 
スイフ 水夫 25 2オ 澱       
スイフ ?水夫 ??26 ??オ ?? 
スイミン 睡眠 26 オ 途 犓     
スウゲツ 数月 20 Bウ 湯       
スウコウ ヽ 趨向 刄カフ卜コ口 8 澱オ        
スセノニン  25 B 免ﾂ       
スウニン 数人 23 オ  ⁉㊓      
スウネン ?数年 ??25 ?B?I ?? 
スウリ力イ 数里外 25 Bオ 途       
ス力カットフンド 俛蘇蘭 榎ﾘ4ｨ6(6x88623 オ             
ス力ンヂナビア 冢r斯干蛭那比EE 榎ﾘ9866841 ウ ｢日耳蔓ノ北部頓馬.瑞典 棚耳回ノ捻稀｣という割注ありo            
すぐ 過ギ(ズ) 20 Rオ 免ﾂ       
tt ス 20 R 免ﾂ       
すぐ 過至 21 オ 澱 抓     
過ギ ??21 ?? ??
すぐ ?過ギ(ケル) ??26 ?b?I ?? 
すぐ 過ギ(チ) 16 免ﾂウ 澱      
すぐ 過ル 19 Bオ 免ﾂ       
すくい 救 26 bウ  ⊓      
すくいう 救ヒ得ル 21 オ  ⁉⊓     
すくう 救ハ(レタル) 26 オ 途        
すくう 救ハ(ン) 21 bウ 免ﾂ       
すくう 救ヒ(タリシ) 26 bウ 澱       
すくう 赦ヒ(タル) 26 "オ         
すくつ 仭2-1. +ﾘ+x*x*ﾘ,"飲Xｷ笞8.ﾊb           
な ?少カラ､l ???25 ?2??? 
すくなし 少ナク 26 ウ 唐 芓     
すくなし 少ナシ 19 Bオ 釘       
なし ?少ナシ ??21 ?? 免ﾂ?
すくなし 俥ﾒ?ｭシ ??21 ??ウ ?"?
スワルツ 辛 ｸ6222 オ 湯 ⁉銓       
すこしばかり 少許 (5h6ｨ8｢4 ウ 途          
すこしも ?少シモ ??9 澱?E ?? 
すこしも 少シモ 26 オ 湯 銓     
スコット ﾂ聖格堕 (6(6r19 2ウ 唐          
すすみゆく 進ミ行ク(刀) 8 澱オ 迭      
すすむ ?塗(丁) ??26 ??オ ??
すすむ 進ム(ベシ) 18 2オ 唐       
すすむ 進ムル 17 "ウ 釘       
すすむ 4r-｢おしすすむ(推進)｣も見よ 劔         
すすむ 俯｢-｢ひきすすむ( 刪i)｣も見よ        
すすむ 勧メ(ラル＼) 21 rオ 免ﾂ       
む ?ムル ??21 ?r??"?
すつ 舎テ(チ) 21 rオ 湯        
すつ 棄(プレテ) 26 オ 迭        
すつ ?棄ル ??25 ?2?I ?? 
すつ 弔4r-｢みすつ(見棄)｣も見よ 劔       
すてこ 棄兇 25 2オ 唐       
すでに 既二 9 澱ウ 湯      
すでに 既二 19 Bオ 唐       
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すでに ?既二 ? ??18 ??2 ?
すでに 既二  b26 R10        
すでに ?既二 ? ?b?9 ??ll ?
すでにして ?既二シテ ? ?2?0 ?R? ?
すでにして ?既二シテ ? ?b?0 ?R? ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ??6 ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ??8 ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ?R? ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ?R? ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ?R? ?
ストロング ?ﾂ?Xトロング ? ?b?6 ?R? ?
ストロング ﾂストロング  b26 R10         
ストロング ﾂストロング  b26 R12         
すなわち ?即チ ? ?? ?R? ?
すなわち ?即チ ? 釘? ?R? ?
すなわち 即チ  途5 10 ｹh6mｩ4ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾘｾ2ｮ影ﾘ5ｸ6x5(ﾏｸ6ﾙ|ﾘﾂ              
すなわち ?即チ ? ??7 ?R? ?
すなわち ?即チ ? ??7 ?R? ?
すなわち ?即チ ? 免ﾂ? ??1 ?
すなわち ?即チ ? ??12 ?R?l ?
すなわち ?乃チ ? ?R?2 ??7 ?
すなわち ?即チ ? ?R?2 ??12 ?
すなわち ?即チ ? ?b?9 ??7 ?
スパルタン 俛?斯巴爾丹 ?スパルタン ?r?2 ?R? ?
スピットへ-ド ??スピットへ-ド ? ?b?9 ?R? ?
すべて ?線ベテ ?ス 唐? ?R? ?
スマイルス ?ﾂ?z道爾斯 ?スマイルス ?? ??1 ?
すみやか ?速力二 ? ??17 ?R? ?
すみやか ?速力二 ? ?2?1 ??6 ?
すみやかに ?速二 ? ?? ??5 ?
すみやかに ?速力二 ? ?b?7 ??2 ?
スワロー ﾂ士話婁 スワロー 免ﾂ8 7 Wv'&狷         
スワロー ?ﾂ?m話婁 ?スワロー 免ﾂ? ??8 ?
せ ? ? ? ? ?
ゼ ∈:∋ 京E  b27 R5        
ゼ ∈∃ 冗  b30 R9        
ゼ ∈∃ スE  b31 Rll        
セイ ?正 ? ??7 ?R? ?
セイ ?生 ? ??16 ?R? ?
セイ ?生 ? ?R?5 ??4 ?
セイ ?刺 ? ?B?1 ?R? ?
セイ ?請 ? ?"?9 ?R? ?
セイイ ?生意 ? ?R?2 ?R? ?
セイオン ?著書 ? ??18 ?R? ?
セイカンす 清還シ ﾈ8ﾈ49?|ﾘ7x5 R25 3          
セイキヨウ ?聖経 ? ?b?8 ??1 ?
セイケイ ?正輝 ?ｨ985?r??? ?R? ?
セイコウ ?性行 ? ??13 ?R? ?
セイサイ ?精細ナル ? ??14 ??7 ?
セイジ ?生時 ? ?B?2 ??1 ?
セイジ ?政事 ? ?b?l ??12 ?
セイシツ ?性質 ? ?? ?R? ?
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セイシツ ?性質 ? ?? ?R?0 ?
セイジツ 誠寓二(シテ)  210 2 ぼ2興㋚        
セイシボ 姓氏簿 987868x4R R24 10            
セイシン ?精神 ? ?? ?R? ?
セイシン ?精神 ? ?? ?R? ?
セイシン ?精神 ? 釘? ??2 ?
セイシン ?精示申 ? ?"? ?R?2 ?
セイシン ?精神 ? ??16 ??9 ?
セイす ?制スル ? 唐? ??6 ?
セイす ?製スル ? ?"?9 ?R? ?
セイソ 清楚ナル H6878ｩfﾘ5h5ｲ R25 3           
セイゾンす ?生存スル ? ??16 ?R? ?
セイチヨク ?正直 ? ?R?2 ??9 ?
セイチヨク 正直  R25 7 ﾘﾘHﾈ鮎饐z2        
セイ卜 ?生徒 ? ?? ?R? ?
セイド ?制度 ? ?R?3 ?R? ?
セイドウ ?正道 ? ??12 ?R?l ?
セイバイ ?成敗 ? ?"? ??3 ?
セイ≡ ?西部 ? ??14 ?R? ?
セイブツ ?生物 ? ?r?2 ?R? ?
セイヘイ ?生平ノ ? ??7 ?R? ?
セイヘイ ?生平 ? ?2? ??ll ?
セイヘイ ?生平 ? ??13 ??12 ?
セイヘイ 生平  B21 Rll        
セイホウ 西方  16 R5 ﾘdﾚ2㋚         
セイホウ ?政法 ? 唐? ??8 ?
セイメイ ?生命 ? ??16 ?R?0 ?
セイメイ ?生命 ? ?R?2 ?R? ?
セイメイ ?生命 ? ?R?4 ??ll ?
セイメンコウジ∃ウ 製棉工場 坪8(898耳爾 220 4         
セイリ ?聾利 ? 唐? ?R? ?
セイリキ ?勢力 ? ?? ?R?2 ?
セイリキ ?勢力 ? ?? ?R?2 ?
セイリキ ?勢力 ? ?? ?R? ?
セイリキ ?勢力 ? ??7 ??10 ?
セイリキ ?勢力 ? ?"? ?R? ?
セイリキ ?勢力 ? ?"? ??4 ?
セイリキ ?勢力 ? ?b?l ??10 ?
セイリキ ?勢力 ? ??15 ??12 ?
セイリキ ??-｢ダイセイリ ?ｉ??|ﾒ?.??b??? ?
セ力イ ?世界 ? 釘? ?R? ?
セキジツ ?昔日 ? ?2?0 ?R? ?
セケン ?世間 ? ??17 ??6 ?
セジン ?世人 ? ?R?4 ?R? ?
セツ ?節 ? ??14 ?R? ?
セツ ?節 ? ??15 ??8 ?
セツ ?読 ? ??7 ??6 ?
セツ ?読 ? ?2?0 ?R? ?
セツ ?読 ? ?B?2 ??2 ?
セツ 読  R22 R10        
セツ ?読 ? ?R?4 ??3 ?
セツ ?読 ? ?b?7 ?R? ?
セツ ?読 ? ?b?7 ?R? ?
セツ ?読 ? ?b?8 ?R? ?
セツ ?読 ? ?b?9 ?R? ?
セツ ?読 ? ?b?0 ??10 ?
セツ ?読 ? ?b?0 ?R? ?
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セツギ ?節義 ? ??15 ??8 ?
ゼツタイ ?絶大ノ ? 免ﾂ? ??5 ?
セツポウ ?説法 ? ?"?9 ?R? ?
セツヤクす 節約シ(チ) 988H4 R22 R8          
セツヨウ ?切要 ? 澱? ??6 ?
ゼツリン ?絶倫ナル ? 免ﾂ? ??7 ?
ゼヒ ?是非 ? 唐? ??2 ?
ゼヒ 是非  唐6 6 5i+冦ｪ2       
ゼヒ 是非 6I|ﾘ5h4ﾈ5)fﾒ b26 7          
せまる ?迫リ(チ) ?セマ ?b?7 ??9 ?
せむ ?攻ル ? ??15 ?R?0 ?
せめかこむ ?攻メ圃マ(レ) ? ??14 ?R? ?
セン 兔r-｢ジヨウキセン(蒸気船)｣を見よ 剪      
セン,Jトソロミユ- 仙.巴多羅買 セン.バー ソロミュー b26 5         
セン.ヒ-レナ 仙.希列納 セン.ヒ-レナ R10 R8         
セン.ビンセント ??仙.閏仙都 ?センゼンセント ?B?0 ??ll ?ｸ?>??
ゼンアク 益∃三 日′Lih  唐6 9       
ゼンアク 豊玉E l::コ′  bll R12        
ゼンキヨウ ?善教 ? ??16 ?R? ?
センク 先駆 H4ﾈ4ｸ5 迭4 R4         
センコウ ?購エ ? ?2?0 ?R? ?
ゼンジ ?善事 ? ??7 ?R? ?
ゼンジ ?善事 ? ??16 ?R? ?
センシす ?戦死シ(チ) ? ??15 ??6 ?
センシユ 舷主  R22 R12        
センショウ ?戦勝 ? ??13 ??1 ?
センジヨウ ?川上 ? 唐? ??3 ?
センジヨウ ?戦場 ? ?? ?R?2 ?
センジヨウ ?戦場 ? ??16 ??2 ?
ゼンショウ ?全捷 ? ?r?2 ?R? ?
センソウ ?戦争 ? ?2?0 ?R? ?
センチユウ ?船中 ? ??17 ?R?2 ?
センチユウ ?船中 ? ?b?9 ??6 ?
センティ ?川堤 ? ?b?l ?R? ?
セントウ ?戦闘 ? 澱? ??5 ?
セントウ ?戦闘 ? ??13 ??2 ?
セントウ ?戦闘 ? ??16 ?R? ?
ゼンネン ?前年 ? ?R?4 ??10 ?
ゼンネン ?前年 ? ?b?6 ?R? ?
センバツす ?選抜セ(ラレタル) ???(6ｸ4ﾂ???15 ??9 ?
ゼンプク 全副 ﾘ8ｸ5)fﾒ 釘4 1        
ゼンプク ?全副 ??ｨ5?????13 ??1 ?
ゼンプク 全副 ﾘ8ｸ5)fﾒ r32 10         
センボウ 仭2-｢力ビン(船房)｣を見よ 剪      
ゼンポウ ?善法 ? ?R?2 ??5 ?
センリツす ?戟懐スル ? ??15 ?R? ?
センレイ ?洗稽 ? ??18 ?R? ?
センレイ ?購隷 ???R???7 ?R? ?
そ ? ? ? ? ?
ソアツ 狙歴 H7ﾘ54h6858ｲ R24 3             
そう ?沿ヒ ?ソ ??18 ?R? ?
そう ?泊ヒ ?ソ ?R?2 ?R? ?
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ソウイ ?癒凍 ?ﾈ5? ?? ?R?2 ?
ゾウエキす ?培益スル ? ??7 ?R?0 ?
ソウカツす ?綜括ス ?????ｲ??R?3 ??1 ?
ソウケン 壮健ナリ(シカバ)  b26 ll        
ソウサイ ?遭際 ?h4??｢??r?2 ?R? ?
ソウシす 痩死スル X4x5(896X5h6ｸ8ｲ B22 4           
ソウジす ?操持シ(タラン) ? ??7 ??7 ?
ソウシユ ?操守 ? ??15 ??7 ?
ソウショウ 乖B総柄  1 R2 遞ｫ&I=ID*8,ﾈｨI(ﾖ          
ソウジヨウ ?騒擾 ?ﾈ4X6?B???14 ?R? ?
ソウシン ?相臣 ? ?2? ?R? ?
ソウシン ?相臣 ? ?2?0 ??1 ?
ソウシン 像紳 ﾘ4X7X6(5h8X6ﾘ7ｨ4ｨ6ﾘ4ｨ7 1 6         
2ウす 奏シ(ケル)  13 R3        
ソウす ?戒セ(リ) ? ?? ?R? ?
ソウタン ?争端 ? ?b?1 ??12 ?
ゾウ卜ウ ?贈答 ? ?b?8 ??7 ?
ソウ卜ク ?絶督 ? ?B?0 ?R? ?
ソウ卜ク ?総督 ? ??17 ?R? ?
ソウハク ?痩白 ? ?? ??6 ?
ソウベンす 争研セ(シ)  b25 R9        
ソウベンす 筆耕スル  b27 R10        
ソウヤクす ?装薬セ(ル) ???ｨ9(5(8?ｲ???13 ??8 ?
ゾク ?浴 ? ??18 ??3 ?
ゾク ?族 ? ??17 ??5 ?
ゾクタン ?賊軍 ? ??15 ?R?l ?
ソクシヨ ?側他 ? ?R?4 ?R? ?
ソクシン 俥ﾒ速進  B10 ll 7ﾘ8ｸ5h888ｸ7H9"ﾘ8,ﾈｨI(ﾖ          
ソクす ?屈スル ? ?R?3 ?R? ?
2クす ?屈スル ? ?R?4 ??6 ?
2クす 乖B屈スル  b26 1 NｹK).ｹ7,ﾈｨI(ﾖ         
ゾクす ?屈スル ? ?b?7 ??1 ?
ソクセキ ?足跡 ? ??18 ?R? ?
そこぱく 若干 ソコバク R23 Rll        
そこぱく 若干 ソコバク R23 R12        
そこぱく 若干 ソコバク R23 R12        
そこぱく ?許多 ?ソコバク 釘? ??3 ?
ソセン ?祖先 ? ?b?l ?R? ?
そそぐ ?注ガ(ザレバ) ?ソ＼ ?? ??5 ?
ソツ ?卒 ? ?? ?R?2 ?
ソツ力 ?足下 ? 湯? ?R? ?
ソツカ 足下  湯6 Rll       
ソツ力 ?足下 ? 湯? ??1 ?
ソツカ ?足下 ? 湯? ??2 ?
ソツコク ?即刻 ? ?B?0 ?R? ?
ゾツコク ?属国 ? ?b?2 ??3 ?
そなき 具へ(タル)  29 R7        
そなつ ?具へ(タル) ? ?2?0 ??3 ?
そなう 備フル  R22 Rll        
そなう 備フル  R22 R12        
そなわる ?具ハリ ? ?B?0 ??12 ?
その ?ソノ ? ?? ??3 ?
その ?其 ? ?? ??8 ?
その ?其 ? ?? ??12 ?
その ?ソノ ? ??1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R?0 ?
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その ?ソノ ? ?? ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?? ??7 ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R?l ?
その ?ソノ ? ?? ??1 ?
その ?ソノ ? ?? ??1 ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ソノ  釘3 R12       
その ?ソノ ? 釘? ??2 ?
その ?ソノ ? 釘? ??7 ?
その ?ソノ ? 迭? ??ll ?
その ?ソノ ? 迭? ?R? ?
その ?ソノ ? 澱? ??5 ?
その ?ソノ ? 澱? ??8 ?
その ?ソノ ? 途? ??12 ?
その ?ソノ ? 途? ?R? ?
その ソノ  途5 Rll       
その ソノ  途5 R12       
その ?ソノ ? 唐? ??6 ?
その ソノ  湯6 Rll       
その ?ソノ ? ??7 ??7 ?
その ?ソノ ? ??7 ??8 ?
その ?ソノ ? ??7 ?R? ?
その ?ソノ ? ??7 ?R? ?
その ?ソノ ? 免ﾂ? ??1 ?
その ?ソノ ? 免ﾂ? ??4 ?
その ?ソノ ? 免ﾂ? ??7 ?
その ?ソノ ? 免ﾂ? ??10 ?
その ?其 ? ?"? ?R? ?
その ?ソノ ? ?"? ?R? ?
その ?ソノ ? ?"? ?R? ?
その ?ソノ ? ?"? ?R? ?
その ?ソノ ? ?"? ?R?l ?
その ?ソノ ? ?"? ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?"? ??2 ?
その ?ソノ ? ?"? ??3 ?
その ?ソノ ? ?2? ?R? ?
その ?ソノ ? ?2? ?R? ?
その ?ソノ ? ?2? ?R? ?
その ?ソノ ? ?2? ?R?0 ?
その ?ソノ ? ?2? ?R?2 ?
その ?ソノ ? ?2?0 ??1 ?
その ?ソノ ? ?2?0 ??1 ?
その ?ソノ ? ?B?0 ??10 ?
その ?ソノ ? ?B?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?B?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?l ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?l ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?l ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?l ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?l ?R? ?
その ソノ  bll Rll        
その ?ソノ ? ?r?2 ??9 ?
その ?ソノ ? ?r?2 ??ll ?
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その ?ソノ ? ?r?2 ??12 ?
その ?ソノ ? ?r?2 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?2 ?R? ?
その ?ソノ ? ?r?2 ?R? ?
その ?ソノ ? ??12 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ??12 ?R?2 ?
その ?ソノ ? ??13 ??12 ?
その ?ソノ ? ??13 ?R? ?
その ?ソノ ? ??13 ?R? ?
その ?ソノ ? ??13 ?R? ?
その ?ソノ ? ??13 ?R? ?
その ?ソノ ? ??13 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ??14 ??10 ?
その ?ソノ ? ??14 ?R? ?
その ?ソノ ? ??14 ?R? ?
その ?ソノ ? ??14 ?R? ?
その ?ソノ ? ??15 ??6 ?
その ?ソノ ? ??16 ?R? ?
その ?ソノ ? ??17 ?R? ?
その ?ソノ ? ??17 ?R?0 ?
その ?ソノ ? ??18 ??2 ?
その ?ソノ ? ??18 ??6 ?
その ?ソノ ? ??18 ??8 ?
その ?ソノ ? ??18 ?R? ?
その ?ソノ ? ??18 ?R? ?
その ?ソノ ? ??18 ?R? ?
その ?ソノ ? ?"?9 ??8 ?
その ?ソノ ? ?"?9 ?R? ?
その ?ソノ ? ?"?9 ?R? ?
その ?ソノ ? ?"?9 ?R? ?
その ?其 ? ?"?9 ?R? ?
その ?ソノ ? ?"?9 ?R? ?
その ソノ  "19 Rll        
その ?ソノ ? ?2?0 ??ll ?
その ?ソノ ? ?2?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?1 ??7 ?
その ?ソノ ? ?2?1 ??8 ?
その ?ソノ ? ?2?1 ??ll ?
その ?ソノ ? ?2?1 ??12 ?
その ?ソノ ? ?2?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?2?1 ?R? ?
その ソノ  B21 R12        
その ?ソノ ? ?B?2 ??1 ?
その ?ソノ ? ?B?2 ??2 ?
その ?ソノ ? ?R?2 ??7 ?
その ?ソノ ? ?R?2 ??9 ?
その ?ソノ ? ?R?2 ??ll ?
その ?其 ? ?R?2 ??12 ?
その ?其 ? ?R?2 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?3 ??1 ?
その ?ソノ ? ?R?3 ??9 ?
その ?其 ? ?R?3 ??10 ?
その ?ソノ ? ?R?3 ??ll ?
その ?ソノ ? ?R?3 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?3 ?R? ?
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その ?ソノ ? ?R?3 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?3 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?4 ??4 ?
その ?ソノ ? ?R?4 ??7 ?
その ?ソノ ? ?R?4 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?4 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?4 ?R? ?
その ?ソノ ? ?R?5 ??3 ?
その ?ソノ ? ?R?5 ??4 ?
その ?ソノ ? ?R?5 ??6 ?
その ?ソノ ? ?b?5 ??12 ?
その ?ソノ ? ?b?6 ??2 ?
その ?ソノ ? ?b?6 ??6 ?
その ?ソノ ? ?b?6 ??8 ?
その ?ソノ ? ?b?6 ??10 ?
その ?ソノ ? ?b?6 ??ll ?
その ?ソノ ? ?b?7 ??1 ?
その ?其 ? ?b?7 ??3 ?
その ?ソノ ? ?b?7 ??10 ?
その ?其 ? ?b?8 ??6 ?
その ?ソノ ? ?b?8 ??12 ?
その ?ソノ ? ?b?8 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?9 ??ll ?
その ?ソノ ? ?b?9 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?9 ?R? ?
その ソノ  b29 R12        
その ?ソノ ? ?b?0 ??4 ?
その ?ソノ ? ?b?0 ??5 ?
その ?ソノ ? ?b?0 ??5 ?
その ?ソノ ? ?b?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?0 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??3 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ??3 ?
その ?ソノ ? ?b?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?1 ?R? ?
その ?ソノ ? ?b?2 ??4 ?
その ?ソノ ? ?r?2 ??6 ?
その ?ソノ ? ?r?2 ??12 ?
その ?ソノ ? ?r?2 ?R? ?
そむく ?叛キ ? ??14 ?R? ?
ソメルセット ?ﾂ?¥メルセット ? ?b?0 ??1 ?
ソメルセット ?ﾂ?¥メルセット ? ?b?0 ??4 ?
ソメルセット ﾂソメルセット  b30 R12         
そもそも 抑モ  R10 R10        
そもそも ?抑モ ? ??15 ??8 ?
そもそも foモ  221 R1        
そもそも ?抑モ ? ?R?3 ?R? ?
そもそも 抑モ  b25 R12        
そもそも ?抑モ ? ?b?1 ??4 ?
そもそも ?抑モ ? ?b?1 ?R? ?
それ ?ソレ ? ??7 ?R? ?
それ ?ソレ ? ??13 ??9 ?
それ ?ソレ ? ??13 ?R?l ?
それ ?ソレ ? ??17 ??4 ?
それ ?其レ ? ??17 ??6 ?
それ ?ソレ ? ??17 ?R? ?
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それ ?ソレ ? ??18 ?R?2 ?
それ ?ソレ ? ?"?9 ?R? ?
それ ?ソレ ? ?b?6 ?R? ?
それ ヽー 弔4r-｢たれそれ(誰某)｣を見よ 剪       
ソノカイ ヽ ?損害 ? ??17 ?R?l ?
ソノ ?プレl ? ??18 ?1 ?
ソンす ?存シ ? ??15 ??12 ?
ソンす ?存スル ? ?2? ??6 ?
ソンピ ヽヽ ?損費 ? ??16 ?R? ?
ソノモノ ?子ロン ??ﾒ???18 ?8 ?
ソンラク 村落  18 R1 倡2ﾚ2㋚         
た ? ? ? ? ?
タ ?他 ? 免ﾂ? ??10 ?
タ ?他 ? ?b?l ?R? ?
タ ?他 ? ??16 ?R?2 ?
タ 他 ｩ|ﾒ 17 R10          
タ 他  "19 Rll        
タ ?他 ? ?R?3 ??10 ?
タ ?他 ? ?R?4 ?R? ?
タ ?他 ? ?b?5 ?R? ?
タ ?他 ? ?b?7 ??ll ?
た ?田 ? ?b?l ?R? ?
た ?田 ? ?? ??1 ?
ダイ ?大ナリ ? 澱? ??2 ?
ダイ ?大ナレ(バ) ? ??16 ?R? ?
ダイ ?大ナリ ? ?b?2 ??5 ?
タイ力 ?大火 ? ?R?4 ?R? ?
ダイカイカン 俥ﾒ大舎飴  R22 R12 8ﾘｸ8H8ｲ9684ﾈ59986j8,ﾈｨI(ﾖ              
タイガクイン ?大学院 ? ??17 ?R? ?
タイカツコウ ?大学校 ? 釘? ?R? ?
タイ力ンケイ ?杢闘撃_ ? ?b?0 ??8 ?
ユ ?退ン丁 ? ?b?2 ?1 ?
タイグン ?大軍 ? ?R?0 ?R? ?
タイケツダン ?大決酎 ? ?b?1 ??4 ?
タイコウ ?大功 ? ?2? ?R? ?
タイザン ?大山 ? ?"? ?R? ?
ダイジ ?大事 ? ?B?2 ??1 ?
ダイシコウ "ヽ 大司蓮 486H426ﾘ4ｨ5h8 b27 R6              
ンコ ?百歳 ? ?b?9 ?4 ?
ダイシコウ "ヽ 大司蓮  b30 R2        
タンコウ ?育 ? ?b?0 ?8 ?
タイシユ ?射手 ???R???14 ??8 ?
タイショウ ?大将 ? 迭? ?R? ?
タイソヨウ 大将  澱4 R10       
ソヨ ? ? 澱? ?4 ?
タイショウ ?大勝 ? 免ﾂ? ??7 ?
タイショウ ?大将 ? ?"? ??1 ?
タイショウ ?大将 ? ?2? ?R? ?
タイショウ ?大勝 ? ?2? ?R?l ?
タイショウ ?大将 ? ?B?0 ??9 ?
タイショウ ?大将 ? ??13 ??1 ?
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タイショウ ?大将 ? ??13 ?R? ?
タイショウ ?大将 ? ??13 ?R? ?
タイジヨウフ ?大丈夫 ? ?b?2 ??1 ?
タイジン ?大人 ? ?2? ??7 ?
タイジン ?大人 ? ?r?2 ??12 ?
タイす 題シ(チ)  b28 R7        
タイセイ ?耐性 ?(8?x8ｲﾒ?^イ- ??17 ??1 ?
ダイセイリキ ?大勢力 ? ?b?0 ??ll ?
タイセン 大戦  R10 R10        
タイゼン 泰然卜(シテ)  29 R2        
タイゼン ?泰然卜(シテ) ? ??15 ?R? ?
タイチョウす ?醍貼セ(シ) ?ｨ6?B??R?4 ??4 ?
タイティ ?大抵 ? 免ﾂ? ??3 ?
タイティ ?大抵 ? 免ﾂ? ??4 ?
タイドゥ ?大通 ? ??12 ?R?2 ?
タイドゥ ?大道 ? ?R?2 ?R? ?
タイドウリ ?大道理 ? ?b?0 ?R? ?
タイト力イ ?大那曹 ? ?b?7 ??ll ?
タイハチヘン ?第八編 ? ?? ??2 ?
タイへイ ?大兵 ? ?r?2 ??10 ?
タイへイカイ ?太平海 ? ?"?9 ?R? ?
タイホウ ?大地 ? ?b?1 ?R? ?
タイホウ力ン ?大畑館 ? ?b?8 ??4 ?
タイホウキヨク ?大他局 ? ?b?5 ?R? ?
タイメイ ?大名 ? ?b?l ??12 ?
タイメン ?鰻面 ??87ｸ4? ??15 ??12 ?
タイメンす 封面シ(ナガラ)  r12 R2        
タイヤク ?大厄 ? ??16 ??4 ?ｷﾙ>?ｨ蒔2?
たいらか ?平力 ? 途? ?R? ?
タイリヨウ ?大量 ? ?b?0 ?R? ?
たう 耐ヘ(ス) タ 釘3 R7       
たう ?耐へ ?タ ?? ??9 ?
たう ?耐へ ?タ ?2? ?R? ?
たう 堪へ(ズ)  220 Rll        
ダウンス ??ダウンス ? ?b?9 ??ll ?
たおす 兔r-｢うちたおす(打倒)｣を見よ 剪      
たおれる ?イトレ(タリ) ?タヲ 澱? ??8 ?
たがいに ?互ヒ二 ? ?R?l ??2 ?
たがいに ?互二 ? ??17 ?R? ?
たがう ?遠へ(ズ) ? ?R?2 ??9 ?
たかし ?高ク ? ??17 ??8 ?
たかし ?高シ ? ??14 ??4 ?
たがやす ?耕ヤシ ? ?2?1 ??2 ?
たがやす ?耕ヤス ? ?? ??1 ?
タクエツ ?卓越ノ ? ?b?l ?R? ?
タクオン ?鐸音 ? ??18 ??12 ?
タクジ ?託群 ?87??? ?b?8 ?R?2 ?
タクす 托セ(ラレシ)  途5 R7       
タクす 托セ(ラレタリ)  "19 R2        
たくみ ?巧ミナル ? ?"?9 ?R? ?
タクラク 卓肇タル 486h5ｲ 迭4 R9          
たくわう 4r-｢つみたくわう(積貯)｣を見よ 剪        
たこうす 栄(スル)l 刄^カウ "9 5       
タコク ?他国 ? ??16 ??4 ?
タジツ ?他日 ? 途? ?R? ?
タジツ ?他日 ? ?b?0 ?R? ?
ダジヤク ?惰弱ナル ? ?? ?R? ?
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タとヨ ?他書 ? ?r?2 ??7 ?
タンヨ ?他書 ? ?r?2 ??9 ?
タショウ ?多少 ? ?? ??2 ?
タンヨウ ?多少 ? ?? ??2 ?
たすく 助ケ(ン)  B21 R10        
たすく ?輔クル ? ?b?9 ??1 ?
たすけ ?助ケ ? ??14 ?R? ?
たすけ ?助 ? ?2?0 ??10 ?
たすけ ?助 ? ?b?8 ?R? ?
たすけすくつ ?助ケ救ハ(ン) ? ?b?0 ??7 ?
たすけすくつ 助ケ救フ  b29 R12        
たずさつ ?撹(ラレテ) ?タヅサヘ ?b?0 ??4 ?
たずねいだす ?尋ネ出ス ? ?b?7 ?R? ?
たねきたる ?尋ネリシ ? ?b?6 ??4 ?
ただ ?タヾ ? ?? ??6 ?
たき ?タヾ ? ?? ?R? ?
たき ⊂コ /＼ タヾ r12 R4        
ただ ⊂コ ノ＼  r12 R5        
たたかい 戟  R10 R10        
たたかい 戟  r12 8 f颯)?(6ﾘｺ2         
たたかい ?戟 ? ?r?2 ?R? ?
たたかい ?戟 ? ?r?2 ?R? ?
たたかい ?戟 ? ??13 ?R? ?
たたかつ ?戦フ ? ?r?2 ?R? ?
たたかつ 弔4r-｢あいたたかう(相戦)｣も見よ 剪       
たちし 但  B21 R12        
た空し 但シ  b26 R12        
た曇す 質サ(ン) タヾ b26 R9        
ただちに ?匝チニ ?タヾ ?B?0 ??9 ?
ただちに ?直チニ ? ?b?5 ?R? ?
ただちに ?直チ二 ? ?b?6 ?R? ?
ただちに ?匝チニ ? ?b?9 ??10 ?
ただちに ?直二 ? ?b?1 ??4 ?
ただよっ ?漬フ ?タヾヨ 唐? ??3 ?
たちととまる ?立チ住マル ? ??16 ??5 ?
たちまち ?忽チ ? 澱? ??8 ?
たちまち 忽チ  R10 Rll        
たちまち ?忽チ ? ??14 ??ll ?
たちまち ?忽チ ? ?"?9 ?R? ?
たちまち ?忽チ ? ?R?2 ?R? ?
たちまち ?忽チ ? ?b?9 ?R? ?
たちまち ?忽チ ? ?b?0 ??6 ?
たつ ?立チ ? ??7 ?R? ?
たつ ?立チ(ケリ) ? ?b?0 ??2 ?
たつ ?立(タリケリ) ? ?R?4 ??5 ?
たつ 立ツ  R23 R10        
たつ ?立テ(ナバ) ? ??7 ?R? ?
たつ ?立 ? ?R?3 ??1 ?
たつ 一L- J⊥T  b31 3        
たつ 立テ(タリ)  R24 R12        
たつ 立(タリ)  b25 R2        
たつ 立(タリケル)  b30 R1        
たつ ?立(チ) ? 唐? ??6 ?
たつ ?立ツ(ベシ) ? ?? ??4 ?
たつ ?立ル ? 湯? ??1 ?
たつ 立ツレ(バ)  免ﾂ8 1       
たつ 仭2-｢いいたつ(言立)｣も見よ 剪      
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たつ ?建テ ? ?b?l ?R? ?
たつ ?逮(チ) ? ?2?1 ??1 ?
たつ ?建ツル ? ?b?5 ??10 ?
タツす 達セ(シムル)  途5 12       
タツす ?達シ ? ?b?1 ??2 ?
タツす 達シ(タリケリ)  b29 R2        
タツす ?達ス ? ?2?0 ?R? ?
ダツす 脱シ(ケリ)  R22 R3        
ダテツ ?打鎖 ? ?"?9 ?R? ?
ダテツコウ 打商工  "19 R10        
たとい ?タ卜ヒ ? ?? ?R? ?
たとい ?縦ヒ ?タ卜 ?? ?R?l ?
たとい ?タ卜ヒ ? ??15 ??1 ?
たとい ?タ卜ヒ ? ?B?1 ?R? ?
たとい ?タ卜ヒ ? ?r?2 ?R? ?
タ二ン ?他人 ? ?? ?R?0 ?
タ二ン ?他人 ? 迭? ?R? ?
タ二ン ?他人 ? 唐? ??7 ?
タ二ン ?他人 ? ?"? ?R?l ?
タ二ン ?他人 ? ?2? ?R? ?
タ二ン ?他人 ? ?2?0 ??10 ?
タ二ン 他人  220 R10        
タ二ン 他人  220 Rll        
タ二ン ?他人 ? ?b?6 ?R? ?
タ二ン 他人  b26 Rll        
タ二ン ?他人 ? ?b?8 ?R? ?
タ二ン 他人  b30 R10        
タ二ン ?他人 ? ?b?1 ?R? ?
タネンゼン ?多年前 ? ?R?3 ??8 ?
たのしむ ?楽ム(ベシ) ? ?? ??10 ?
たび ?回 ?タピ ?b?0 ??ll ?
タヒタイ ??タヒタイ ? ?"?9 ?R? ?
タブン ?多分二 ? ?? ??8 ?
たま ?珠 ? ??18 ??ll ?
たまたま ?偶々 ? ?b?l ?R? ?
たまたま ?偶々 ? ?"?9 ?R? ?
たまたま ?偶々 ? ?b?6 ??ll ?
たみ ?氏 ? ?? ?R? ?
たみ ?氏 ? ??18 ??12 ?
たみ 氏  b29 R10        
たみ ?氏 ? ?b?0 ??2 ?
たみ ?氏 ? ?b?0 ?R? ?
たみ ?氏 ? ?b?2 ??3 ?
たみ ?氏 ? ?b?2 ??3 ?
ため ?寓メ二 ? ?? ??10 ?
ため ?潟二 ?タメ ??13 ?R? ?
ため ?寓二 ? ??16 ?R? ?
ため ?薦二 ?タメ ??16 ?R? ?
ため ?薦二 ? ??17 ??3 ?
ため ?薦二 ?タメ ??17 ?R?0 ?
ため ?薦二 ?タメ ??17 ?R?l ?
ため ?タメ二 ? ??19 ??3 ?
ため ?身メ二 ? ?2?0 ?R? ?
ため ?薦二 ? ?2?1 ?R? ?
ため ?薦 ?タメ ?R?2 ?R? ?
ため ?薦 ? ?R?2 ?R? ?
ため ?薦二 ? ?R?3 ??8 ?
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ため ?薦ニ ? ?b?6 ??5 ?
ため ?篤メ二 ? ?b?9 ??3 ?
ため ?寓メ二 ? ?b?0 ??7 ?
ため ?馬メニ ? ?b?0 ??12 ?
たもつ 保タ(レシ)  R24 ll        
たもつ ?保チ ? ?b?6 ??4 ?
たもつ ?保ツ(ベキ) ? ??15 ?R? ?
たもつ 保丁(ル) タモ 14 Rll         
たゆ ?絶(ナン) ?タへ 澱? ??4 ?
たゆむ ?擁マ(ス) ?タユ ??16 ??1 ?
たる ?足ラ(ズ) ? ?? ??ll ?
たる 足ラ(ンヤ)  B10 R5        
たる ?足ル(ベシ) ? ??16 ?R? ?
たる 足レ(リ)  29 R7        
たる ?足レ(リ) ? ??13 ?R? ?
たる 足レ(リ)  220 R12        
たる 足レ(リ)  B21 R8        
たれそれ ?誰レ某レ ? ?b?7 ??1 ?
たれそれ いヽ 誰レ某レ ソ b30 R4        
タノアン ヽ ?断案 ? ?b?1 ??1 ?
タノエンす "ヽtl 耽延シ 99?92 b28 R12           
タンとヨ ヽ ?塁杢 ? ??15 ?R? ?
タノ空 "ヽ 歎ジ(ケレハ)  r12 R7        
タノ空 "ヽ 断ジ(チ)  b28 R4        
タノず 断ジ(丁)  b29 R7        
タンセイ ヽ ?端正 ? ??17 ??10 ???ﾚ2?
タノ卜ウす ?揺曹シ ??ﾈ4X5? ?B?2 ??1 ?
タンフす 権負セ(ン)  唐6 12       
タンモンす 探聞セ(シムル)  b26 R3        
タンユウ ヽ ?臆勇 ? ??13 ??12 ?
タノリン ?貴 ? ?2? ?R?l ?
ち ? ? ? ? ?
チ ?地 ? ?"? ?R? ?
チ ?地 ? ?b?l ??10 ?
チ ?地 ? ?b?l ?R? ?
チ ?地 ? ?2?0 ?R? ?
チ ?地 ? ?b?1 ??3 ?
ティ ?些位 ? ?? ??ll ?
チエンす 遅延セ(ラル) 986ｨ92 b30 R7          
ちか』 ?近宝 ? ?2?0 ??4 ?
ちかつく 近ツケ(バ)  r12 R3        
ちか誓 ?力 ? ?? ??5 ?
ちか望 ?力 ? ?? ??7 ?
ちか誓 ?力 ? ?? ??7 ?
かb ? ? ?? ?12 ?
ち知皇 ?力 ? ?? ??4 ?
ちか苧 ?力 ? ?? ??5 ?
ちか空 ?力 ? ?? ??10 ?
ちか苧 ?力 ? ?? ??12 ?
ちか望 ?力 ? ?? ?R? ?
ちかb ?力 ? ?? ?R? ?
ちかb ?力 ? 釘? ??6 ?
ちかb 力  澱4 R10 鳴      
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ちから 力 6 釘ウ 免ﾂ      
ちから 力 6 迭オ  ⊓     
ちから 力 6 迭オ  ⊓     
ちから 力 6 迭オ  ⊓     
ちから 力 6 迭オ  ㊓     
ちから ?力 ??7 迭?I ?? 
ちから ?力 ??7 迭?I ??〔即チ目的スル卜コ口ノ九 願望スルトコ口ノ力〕 
ちから 力 7 迭オ 免ﾂ〔即チ目的スル卜コ口ノ九 願望スルトコ口ノ力〕      
ちから 力 7 迭ウ  ⊓     
ちから 力ラ 8 澱オ 釘      
ちから 力 9 澱ウ 免ﾂ      
ちから 力 ll 唐オ 唐      
ちから 力 12 唐ウ 免ﾂ      
ちから 力 12 唐ウ 免ﾂ      
ちから ?力 ??13 湯?E ?? 
ちから 力 20 Rウ 澱       
ちから 力 22 ウ 迭 劓     
ちから 力 23 ウ 湯 銓      
ちから 力 23 オ 澱 抓      
ちから 力 23 ウ  ⁅㊓      
ちから ?力 ??24 ??ウ 免ﾂ?
ちから ?力 ??25 ?2?I ?"?
ちから ?力 ??25 ?2?E ??
ちから ?力 ??26 ?r?E ?"?
ちから 力 26 ウ  ⁅⊓     
ちから ?力 ??26 ??ウ ?"?
ちから 力 26 オ 途 犓      
ちから 力 26 "オ  ⊓      
チキユウジヨウ 地珠上 20 bオ 釘       
チキユウジヨウ 地珠上 26 "オ  ㊓      
チキユウジヨウ 地珠上 27 "ウ  ㊓      
チシキ 智識 12 湯オ 釘      
ちショウ ????ｦ｣ｨ7?血性 ??13 湯?E 唐?
ちぢ 父 16 免ﾂウ 釘      
チチユウ 地中 17 "オ 途       
チチユウす 蜘腸スル ifﾘ7B15 免ﾂオ 途        
チドン ?遅鈍ナル ??22 ??オ ?"?
チヤクす 着セ(シ) 25 "ウ         
チヤクす 着シ 84ﾂ21 オ  ⊓       
チヤルス.ナピール ﾂ査爾斯.那比爾 8H8ｸ5や6"ﾘ8ｲ17 "オ 釘SirC.Napjer            
チユウ 弔4r-サンプッチユウ産中 劍/ﾊb          
チユウ -｢ロンドンジユウ(倫敦中)｣ 劍/ﾊb          
チユウオウ ?中央 ??17 ?"?I ?"?
チユウオウ 中央 19 Bオ  ㊓      
チユウオウ 中央 19 Bオ 釘       
デューク 丶芸克 h8Xｸ414 オ 免ﾂ〔〕内o          
チユウコウ ?忠厚 ??20 ?B?E ?"?
チユウシン 忠信 25 Bウ 釘       
チユウシンリヨク ?中心力 ??2 ??I ?"?
チユウチヨ 鋳糟 刄Eロタへ 4X6813 湯ウ ｢-狼狽｣o｢コ｣は｢∃｣とみるo         
ヂユ-ティ 丶デューティ 13 湯オ ｢｣付o        
チユウ卜 ?中途 ??2 ??I 免ﾂ?
チユウ卜 中塗 3 オ 唐 芓     
チユウ卜ウ ?中等 ??24 ??ウ ?"?
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チユートニックシユ ??????7?芸度泥種 ?チユートニック- ?? ??9 ?
チユウハイす 中磨又(ベカラス)  r32 R2        
チユウヨウ ?中庸 ? 途? ?R? ?
チユウルイ ?億類 ???? ?R?5 ??8 ?
チョウ 長 處ﾘ5h8 b26 R7        
チョウず ?長ズル ? ?b?l ?R? ?
チョウず ?長ズル ? ??16 ??8 ?
チョウヨウ ?長幼 ? ??15 ?R? ?
チヨク ?直 ? ?b?8 ?R? ?
チヨシヨ ?著書 ? ?2?1 ?R? ?
チヨシヨ ?著書 ? ?b?8 ??12 ?
ヂヨツグラー 丶ヂヨッブラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 13 ll          
ヂヨツタラー 丶ヂヨツゲラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 13 12 ｵ囘9)5ｹﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*.ｲ                
ヂヨツタラー 丶ヂヨツグラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 13 R2 68,h-ﾘ.薬           
ヂヨツゲラー 丶ヂ∃ツグラー X6H7ﾘ684ｨ7 13 R4 68,h-ﾘ.薬           
ヂヨツタラー 丶ヂヨツグラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 13 R10          
ヂヨツタラー 丶ヂヨツゲラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 13 R12 68,h-ﾘ.薬           
ヂヨツタラ- 丶ヂ∃ツグラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 14 6          
ヂヨツゲラー 丶ヂ∃ツタラー X6H7ﾘ69|ﾘ7 14 10 68,h-ﾘ.薬           
ヂ∃ン. ウイリアムス ﾂ戎.維廃土 ヂヨン. ウイリアムス "19 7 幡蛉ﾗ2            
ヂヨン. ウイルリアムス ﾂ戒.維廉士 ヂヨン. ウイルリアムス "19 ll         
ヂヨン.ハワド ﾂ求.厚聖徳 ヂヨン.ハワド B21 R5 幡艷&B           
ヂヨン./＼ワド ﾂ戒.厚韮徳 ヂヨン.ハワド B21 R6         
ヂヨンタイサン ?ﾂ??ﾋ第三 ?ヂヨン一一 ??17 ?R? ?
チリ∃ ?智慮 ? ?2?0 ??1 ?
チリヨウ 治療  b25 Rll        
チリ∃ウ 治療  b25 R12        
チンボツす ?沈没セ(バ) ? ??7 ??12 ?
つ ? ? ? ? ?
ついえ ?費 ? ?R?2 ?R? ?
ついに ?終二 ?ツヒ ??15 ??1 ?
ついに ?遂二 ? ?? ??ll ?
ついに ?遂ニ ? ?2? ?R? ?
ついに ?遂二 ? ??18 ??5 ?
ついに ?遂ニ ? ?"?9 ?R? ?
ついに ?遂ニ ? ?B?2 ??3 ?
ついに 遂二  R22 Rll        
ついに ?遂ニ ? ?b?6 ??4 ?
ついに ?遂二 ? ?b?6 ??12 ?
ついに ?遂ニ ? ?b?8 ?R? ?
ついに ?遂二 ? ?b?8 ?R? ?
ついに 遂二  b28 Rll        
ついに ?遂ニ ? ?b?0 ?R? ?
ついに ?遂ニ ? ?b?1 ??6 ?
ついに ?遂二 ? ?b?1 ?R? ?
ツウク ?痛苦 ? ??19 ??1 ?
ツウク ?痛苦 ? ??19 ??3 ?
ツウジヨウ ?通常 ????? ??15 ??10 ?
ツウず 通ゼ(ラル)  "8 R7        
ツウず 通ジ(チ)  途5 R3       
ツウず ?通ズル ? ?b?5 ?R? ?
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ツウず 通ズル  b25 R10        
ツウランす ?通覧シ ? ?b?8 ??10 ?
つかさどる ?司ル ?ツ力サド ?b?6 ?R? ?
つかる ?疲レ(チ) ?ツ力 ??18 ?R? ?
つぎ ?次 ? ?? ??8 ?
つぎ 次(二)  221 10        
つぎ ?次 ? ?b?5 ?R? ?
つく ?轟キ(チ) ? 澱? ??8 ?
つく ?轟ル ? 澱? ??3 ?
つく ?描 ?ツク ?R?0 ?R? ?
つく ?着ケ ? ?R?5 ??3 ?
つく ?着(タラン) ?ツケ ?b?1 ??3 ?
つく ?着クル ? ?2?1 ??4 ?
つぐ ?滞(デ) ? ??14 ??12 ?
つぐ ?贈(チ) ? ?"?9 ??8 ?
つぐ ?潤(デ) ? ?b?2 ??2 ?
つぐ 仭2-｢あいつぐ(相珪)｣も見よ 剪      
つぐ -｢あいつぐ(相席)｣も見よ 剪       
つぐ 仭2-｢あいつぐ(相績)｣も見よ 剪      
つぐ ?告ゲ ? ?R?5 ??2 ?
つぐ 告ゲ(チ)  唐6 R4       
つくす 毒サ(ン)  29 R8        
つくす 褐サ(ン)  "19 R5        
つくす ?義シ ? ?b?2 ??2 ?
つくす ?轟クシ ? ??15 ??12 ?
つくす 靖シ(タラン)  2 R10        
つくす ?毒シ(チ) ? ?? ??3 ?
つくす ?轟シ(チ) ? 釘? ??6 ?
つくす ?毒シ(チ) ? ??15 ??2 ?
つくす 靖シ(チ)  B21 Rll        
つくす ?轟ス ? ?b?5 ??12 ?
つぐなう 償フ ツタナ 1 R8 4,h-ﾘ.薬         
つぐなう ?慣ナフ ? ??16 ?R? ?
つぐのう ?賠ヒ(タリ) ?ツタノ ?b?9 ??3 ?
つくりいだす ?作リ出セ(リ) ? ?"? ??1 ?
つくりいだす 作クリ出セ(リ)  220 R12        
つくりいだす ?造リ出ス(ベシ) ? ?? ??9 ?
つくる ?作リ ? ??17 ?R?2 ?
つくる 作リ  "19 Rll        
つくる 造リ  "19 Rll        
つくる ?造ル ? ?R?2 ?R? ?
つくる ?造レ ? ?2?1 ?R? ?
つけたり 附  澱4 R10       
つたう ?侍へ(シム) ? ??18 ?R? ?
つたう 仭2-｢いいつたう(言侍)｣も見よ 剪      
つち ?鎚 ?ツチ ?? ??5 ?
つち 鎚 86 1 ll YH,册I5ｨ*.ﾘ-8ｸ7(,ﾘﾛiH,儻H*ﾘ*薬                 
つち ?鍾 ?ツチ ?? ?R? ?
つつしみもちう ?謹シミ用ヒ ? ?R?l ??5 ?
つとに ?夙二 ?ツ卜 ?? ??4 ?
つとむ 勉ム(ベシ)  途5 R5       
つとむ ?務メ ? ?b?1 ??9 ?
つとむ ?務メ(タリ) ? ??18 ?R? ?
つとむ ?務ム ? ?R?2 ?R? ?
つとむ ?務ル ? ?R?l ??2 ?
つとむ ?勤メ ? ?R?2 ??9 ?
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つとめて ?勉メテ ? ?? ??6 ?
つとめて 務メテ  釘3 R10       
つとめて ?務メテ ? ?b?8 ??10 ?
つとめなす ?勉メ薦サ(バ) ? 釘? ??2 ?
つねに ?常二 ? 迭? ?R? ?
つねに ?常二 ? 途? ?R? ?
つねに ?常二 ? 免ﾂ? ??ll ?
つねに ?常ニ ? ?2? ??6 ?
つのる 募レ(リ) ツノ b27 R1        
つばさ ?翼 ? ?R?l ??1 ?
つまびらか ?詳カニ ? ?2?1 ??9 ?
つみ ?罪 ? ?b?0 ?R? ?
つみたくわう ?積ミ貯ハヘ ?一夕ク ?2?0 ??7 ?
つむ ?積ミ ? ?R?2 ?R? ?
つむ ?積ム ? ?"?9 ?R? ?
つよし ?強ク ? ?? ?R? ?
つよし ?強ク ? ?2?1 ??4 ?
つらなる ?適リ ? ??14 ?R? ?
て ? ? ? ? ?
て ?辛 ? 釘? ??5 ?
て ?辛 ? ??13 ?R? ?
て ?辛 ? ??13 ?R? ?
て ?辛 ? ??13 ?R?l ?
て ?辛 ? ?b?6 ?R? ?
て ?辛 ? ?b?9 ??2 ?
てあし 手足  "19 R10        
てあし ?手足 ? ?b?9 ??6 ?
ティコウ 抵抗 H5ｨ4ﾒ 唐6 R5        
ティコウ ?抵抗 ??ｨ4?B??R?4 ??3 ?
ティコウす ?抵抗シ ? ??15 ?R? ?
ティコウす 抵抗ス(ベシ)  b30 ll        
テイコク ?暗巽 ? ??18 ??10 ?
テイセツ 定説  b31 Rll        
ティダンす 定断ス(ベキ)  湯6 R10       
デイド ?泥土 ???ｨ5"??"? ??1 ?
デイレスホド ??デイレスホド ? ?b?l ?R? ?
デイレスホド ??デイレスホド ? ?b?l ?R?l ?
デイレスホド 冢r?fイレスホド ? ?b?2 ??1 ?
ティロン ?定論 ? ?b?7 ?R? ?
ティロン 定論  b29 Rll        
テキ ?敬 ? ?R?0 ?R? ?
テキ 敬  R10 R10        
テキ ?敬 ? ?R?l ??1 ?
テキ ?敬 ? ?R?l ??2 ?
テキ ?敬 ? ?R?l ??3 ?
テキ ?敬 ? ?r?2 ?R? ?
テキ ?敬 ? ?r?2 ?R? ?
テキ ?敬 ? ?r?2 ?R? ?
テキクン ?敵軍 ? ?R?l ??1 ?
テキしがたし 敵シ(ガタク)  r12 R2        
テキジン ?敵陣 ? 澱? ??7 ?
テキジン ?散人 ? ?R?0 ?R? ?
テキす 敵セ(ザル)  r12 10 ﾘ5ｨ5騵2         
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テキルイ ?敬重 ? ?r?2 ??12 ?
テツキ ?繊器 ? ?"?9 ??12 ?
テツチン 餓砧 處ﾘ6h4ﾂ 1 R6         
デルヒ ??壇見希 ?デルヒ ??14 ?R? ?
デルヒ ??蛭見希 ?デルヒ ??15 ?R? ?
デルヒ ??壇兄希 ?デルヒ ??16 ??2 ?
テン力 ?天下 ? ?? ?R? ?
テンキ 靖機  R10 Rll        
テンコウ ?天草 ? ?2?0 ??12 ?
デンサン ?田産 ? ?b?l ??9 ?
デンサン ?田産 ? ?b?l ?R? ?
デンサン 田産  17 8 ｾｼ｢ﾚ2㋚         
テンシュン ?璃瞬 ? ?R?l ??6 ?
テンシュン ?韓駒 ? ?R?l ??6 ?
テンず 靖ジ(チ)  R10 R6        
テンず ?輯ジ(チ) ? ?R?l ??5 ?
テンず ?輯ズ(ベキ) ? ??7 ??9 ?
テンず ?輯ズル ? 湯? ??3 ?
デンチ ?田地 ? ?? ?R? ?
デンチ ?田地 ? ?2?1 ??1 ?
デンティす 傍題シ(ケリ) 85h8h688ｲ-ティ b31 R6          
デンドゥ ?博通 ? ??17 ??3 ?
デンドゥ ?侍道 ? ?2?0 ?R? ?
デンドゥ ?侍道 ? ?2?1 ??1 ?
デンドウシ ?侍道便 ? ?"?9 ?R? ?
テントウす 輯倒スル  湯6 Rll       
テンブン二ジユウ イチネン 乖B天文二十一年  19 6 yxﾍﾉU8ﾍﾈ?D,ﾈｨI(ﾖ             
テンペン ?持蟹 ? ??7 ?R? ?
テンポ ?店舗 ??｢???15 ??10 ?
テンポウジユウ よネン 乖B天保十四年  r12 8 yyJｩU8貶蕀D,ﾈｨI(ﾖ           
テンポウジユウイチネン 乖B天保十一年  220 R9 yyJｩU8貶D,ﾈｨI(ﾖ           
デンマーク 乖B頓馬 デンマーク 1 R1 遞ｫ&I=I8,ﾈｨI(ﾖ           
デンヤ ?田野 ?86處ﾒ???15 ??10 ?
テンリヨウ ?天良 ? 唐? ??6 ?y?O??
テンリヨウ ?天良 ? 唐? ?R? ?
と ? ? ? ? ?
卜 ?荏 ? ??18 ??9 ?
ド ?奴 ? ?b?8 ??5 ?
ド 冩2奴  b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6            
ド 奴  b30 R10        
ド 仭2?｢サンジユウ ?ｈ蓼?7ｚ8/??b??? ?
卜ウ ?檀 ??85?2???13 ?R? ?
とう 間(ズ)  b30 R4        
とう 間ハ(レケレバ)  B10 R3        
とう 間ヒ(ケレバ)  途5 R9       
とう 間ヒ(ケレバ)  B10 9.        
とう ?間ヒ(シ) ? ??14 ??3 ?
とう ?間フ ? ?B?0 ??12 ?
卜ウケイ ?刀圭 ?84ﾘ8?R??2?0 ??8 ?
卜ウコウ ?頭項 ? ?r?2 ?R? ?
ドゥコウ ?同行 ? ?2?1 ??3 ?
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ドゥコウ ?同行 ? ?2?1 ??3 ?
ドゥコウ ?同行 ? ?2?1 ??6 ?
ドゥサす ?動作セ(シムル) ? ?? ?R? ?
卜ウシ ?桂子 ??85?2???14 ??9 ?
卜ウシ ?桂子 ? ??14 ??ll ?
卜ウジ ?曹時 ? ?b?1 ?R? ?
ドウシ ?同志 ? ?b?1 ?R? ?
ドゥジ ?童子 ? ?"?9 ??12 ?
ドゥジ ?童子 ? ?"?9 ?R? ?
ドゥジ ?童子 ? ?R?3 ??6 ?
卜ウジン 鴫人  "19 R12        
卜ウず 投ジ(ケリ)  b26 R1        
卜ウず 投ジ(タリ)  b26 R9        
卜ウスイす 統帥スル 4ﾈ98ｲ 12 R10           
卜ウスイす ?統帥スル ? ??12 ?R?2 ?
卜ウセイ ?東省 ? ??14 ?R? ?
卜ウセン ?責封戦 ? ?b?1 ?R? ?
卜ウゼン ?普然 ? ?b?1 ?R? ?
卜ウセンす ?謁戟シ(チ) ? ??15 ?R? ?
卜ウソウす ?逃走スル ? ?b?7 ??12 ?
とうとし ?貴キ ? ??17 ??9 ?
とうとぷ ?尊ブ(ベキ) ? ??15 ?R? ?
とうとぷ ?貴ブ(ベキ) ? ?B?0 ??5 ?
とうとぶ ?貴ブ ? ?R?0 ?R? ?
卜ウナンガン ?東南岸 ? ?R?2 ?R? ?
卜ウ∃ウ ?東洋 ? ??16 ?R? ?
卜ウ∃ウ ?東洋 ? ??16 ?R? ?
卜ウ∃ウ ?東洋 ? ??17 ?R? ?
ドウリ 弔4r-｢ダイドウリ(大道理)｣を見 凾        
卜ウリす 統理スル  bll Rll        
ドゥルイ ?同類 ? ??15 ?R? ?
ドゥ口 ?道路 ? 免ﾂ? ??1 ?
ドゥ口 ?道路 ? ?"? ?R? ?
ドゥ口 ?道路 ? ?b?6 ??3 ?
ドゥロ ?道路 ? ?b?6 ??10 ?
とおざかる ?遠ザカリ ? ??18 ??4 ?
とおし ?遠キ ? ?R?4 ??7 ?
卜力イ 弔4r-｢タイトカイ(大都奮)｣を見 凾        
とき ?トキ ? ?? ??4 ?
とき ?トキ ? ?? ??12 ?
とき トキ  釘3 R10       
とき ?時 ? 澱? ??5 ?
とき ?時 ? 澱? ??6 ?
とき ?時 ? 途? ?R? ?
とき ?時 ? ??7 ?R? ?
とき ?トキ ? ??7 ?R? ?
とき ?トキ ? ??7 ?R? ?
とき ?トキ ? ??7 ?R? ?
とき ?トキ ? ?"? ?R? ?
とき ?時 ? ?"? ?R? ?
とき ?トキ ? ?"? ??3 ?
とき ?時 ? ?B?0 ?R? ?
とき 時  R10 R12        
とき ?トキ ? ?R?l ??2 ?
とき ?時 ? ?R?l ??4 ?
とき ?時 ? ?R?l ??4 ?
とき ?時 ? ?R?l ??5 ?
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とき ?時 ? ?R?l ??7 ?
とき ?時 ? ?b?l ??9 ?
とき ?時 ? ?b?l ?R? ?
とき ?時 ? ?b?l ?R? ?
とき ?時 ? ?b?l ?R? ?
とき ?時 ? ?b?l ?R? ?
とき 時  bll Rll        
とき ?時 ? ?r?2 ??5 ?
とき ?時 ? ?r?2 ??9 ?
とき ?トキ ? ??13 ??6 ?
とき ?時 ? ??14 ??5 ?
とき ?時 ? ??14 ??6 ?
とき ?時 ? ??14 ??ll ?
とき ?時 ? ??14 ?R? ?
とき ?時 ? ??15 ??5 ?
とき ?時 ? ??15 ?R? ?
とき ?時 ? ??16 ??2 ?
とき ?時 ? ??16 ??7 ?
とき ?時 ? ??16 ??10 ?
とき ?時 ? ??17 ?R? ?
とき ?時 ? ??17 ?R? ?
とき ?時 ? ?"?9 ?R? ?
とき ?時 ? ?"?9 ?R? ?
とき ?時 ? ?2?0 ?R? ?
とき ?時 ? ?2?1 ??3 ?
とき ?トキ ? ?B?1 ?R? ?
とき ?時 ? ?B?1 ?R? ?
とき ?時 ? ?R?2 ??8 ?
とき ?時 ? ?R?2 ?R? ?
とき ?時 ? ?R?2 ?R? ?
とき ?時 ? ?R?3 ?R? ?
とき ?時 ? ?b?5 ?R? ?
とき ?時 ? ?b?5 ?R? ?
とき ?時 ? ?b?6 ??ll ?
とき ?時 ? ?b?7 ?R? ?
とき ?時 ? ?b?7 ?R? ?
とき ?時 ? ?b?8 ??8 ?
とき ?時 ? ?b?9 ?R? ?
とき 時  b29 R10        
とき ?時 ? ?b?1 ??3 ?
ときに ?時二 ? ??19 ??5 ?
とく ?鮮ケ(ニケlJ) ? ??14 ??7 ?
とぐ 仭2-｢なしとぐ(成遂)｣を見よ 剪      
ドクシヨホウ ?讃書法 ? ?r?2 ??6 ?
卜クに ?特二 ? ?? ??12 ?
卜クに ?特二 ? ??7 ?R? ?
卜クに ?特二 ??2??r?2 ??6 ?
卜クに ?特二 ? ??16 ?R?l ?
卜クに ?特二 ? ?2?1 ??4 ?
卜クに ?特二 ? ?b?9 ?R? ?
卜クに ?特二 ? ?r?2 ??ll ?
卜クに ?特二 ? ?r?2 ?R? ?
ドクリッ 凋立  220 R12 W9¥ﾂﾚ2        
とこ ?床 ? 澱? ??6 ?
ところ ?卜コ口 ? 途? ??12 ?
ところ ?卜コ口 ? 途? ?R? ?
ところ ?卜コ口 ? 唐? ??5 ?
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ところ ?卜コ口 ? ??7 ??7 ?
ところ ?卜コ口 ? ??7 ?R? ?
ところ ?卜コ口 ? ?"? ?R? ?
ところ ?卜コ口 ? ?2? ??9 ?
ところ ?卜コ口 ? ?b?2 ??1 ?
ところ ?虚 ? ??14 ?R? ?
ところ ?所 ? ??15 ??4 ?
ところ ?卜コ口 ? ??18 ?R? ?
ところ ?卜コ口 ? ??19 ??3 ?
ところ ?所 ? ?R?3 ??8 ?
ところ ?虚 ? ?b?6 ?R? ?
ところ ?卜コ口 ? ?b?8 ?R? ?
ところ ?卜コ□ ? ?b?1 ?R? ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?? ??3 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?? ??1 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?? ?R?0 ?
ところの ?卜コ口ノ ? 釘? ?R? ?
ところの ?卜コ口ノ ? 途? ??9 ?
ところの ?卜コ口ノ ? 途? ??10 ?
ところの 卜コ口ノ  途5 10 ｹh6mｩ4ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾘｾ2ｮ影ﾘ5ｸ6x5(ﾏｸ6ﾙ|ﾘﾂ              
ところの 卜コ口ノ  途5 10 ｹh6mｩ4ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾘｾ2ｮ影ﾘ5ｸ6x5(ﾏｸ6ﾙ|ﾘﾂ              
ところの ?卜コ口ノ ? 途? ??ll ?
ところの ?卜コ口ノ ? 途? ?R? ?
ところの ?卜コ口ノ ? 免ﾂ? ??4 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?b?l ??10 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ??15 ??ll ?
ところの ?卜コ口ノ ? ??17 ?R? ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?2?1 ??8 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?R?3 ?R? ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?R?5 ??5 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?R?5 ??6 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?b?7 ??4 ?
とし ?年 ? ??17 ??12 ?
とし ?読 ? ?b?2 ??1 ?
ドシす ?奴便スル ? ?b?8 ?R? ?
ドジン ?土人 ? ??18 ??5 ?
ドジン ?土人 ? ??18 ?R? ?
ドジン ?土人 ? ?2?1 ??2 ?
ドジン ?土人 ? ?b?1 ??8 ?
卜チ ?土地 ? ?? ?R?l ?
卜チ ?土地 ? ?? ??2 ?
卜ツコウ ?徳行 ? ?"? ??4 ?
卜ティ ?徒弟 ? ?"?9 ??12 ?
卜ティ 徒弟 h5b "19 R7         
卜ティ ?徒弟 ? ?R?2 ??9 ?
卜ティ ?徒弟 ? ?b?5 ?R? ?
卜ティ ?徒弟 ? ?b?5 ?R? ?
卜ティ ?徒弟 ? ?b?5 ?R? ?
卜ティ ?徒弟 ? ?b?5 ?R? ?
ととのう ?整ノヘ ?卜＼ ??14 ??10 ?
ととまる -｢おもいとどまる(思止)｣を見よ 剪       
とどまる -｢たちとどまる(立住)｣を見よ 剪       
卜フ ?都府 ? ?R?4 ??6 ?
とぷ ?飛ビ ? 湯? ??3. ?
ドヘイ ?土兵 ? ??14 ?R? ?
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とぽし ?乏シカル(ベシ) ? ?R?5 ??8 ?
トマス.コラム ﾂ托馬士.格藍 トマス.コラム R23 9         
とむ 留メ(チ)  R23 R3        
とむ 認(ラレシカバ) 卜メ R24 R5        
とむ ?認(チ) ?卜メ ?b?6 ??7 ?
とむ 認(チ) 卜メ b26 Rll        
とむ ?認(チ) ?卜メ ?b?9 ??7 ?
とも ?友 ? ?b?8 ??6 ?
とも ?衣 ? ?b?1 ?R? ?
とも 輿 卜モ 17 R10 徐(ｻｸ6ｨ5㊊           
ともなう ?伴ナフ(チ) ? ?b?7 ??2 ?
ともなう R4r-｢あいともなう(相伴)｣も見よ 剪         
とらう ?拘ヘ ?トラ ?b?6 ?R? ?
とらう 碇へ(ラレシ) トラ b26 R6        
とらう ?輔へ ? ?b?9 ??6 ?
とらう 捕ヘ(チ)  b26 R1        
とらう ?章へ(チ) ?トラ ?b?9 ??8 ?
とらう ?全へ(チ) ?トラ ?b?0 ??5 ?
トラバンコ-ア 丶?&?トラバンコ-ア ? ??18 ?R? ?
とりかえす ?取リ還ヘス(ベシ) ? ?b?7 ??4 ?
ドリヨウ ?度量 ? ?2? ?R? ?
ドリヨウ ?度量 ? ??17 ??10 ?ﾘｫ???
とる ?取リ(タリ) ? ??17 ??9 ?
とる ?取ル ? 釘? ?R? ?
とる 取ル(ベシ)  b28 Rll        
とる 兔r-｢わかちとる(分取)｣も見よ 剪      
とる ?執ラ(シメ) ? ?b?7 ??8 ?
とる ?執リ ?卜 ??17 ?R?l ?
とる ?執リ ?卜 ?2?0 ?R? ?
とる 執リ  b31 R12        
トロ-セルス ?袴 ?トロ-セルス ?2?1 ??4 ?
な ? ? ? ? ?
な 乖B負  2 R5 6(6x8ｸ4687:8,ﾈｨI(ﾖ           
な ?名 ? ?b?l ?R? ?
な 乖B名  R23 12 7ﾘ4ｸ8ﾈ92ｨ585ｺ8,ﾈｨI(ﾖ             
な ?名 ? ?R?4 ??5 ?
な ?名 ? ?b?6 ?R? ?
ナイゲ力イ ?内外科撃 ? ?2?0 ?R? ?
なお ?猶ホ ? ?? ??2 ?
なお ?猫ホ ? ?2?0 ?R? ?
なか ?中 ? ??13 ??8 ?
なか ?申 ? ??18 ?R? ?
なか ?中 ? ?R?3 ?R? ?
なか ?中 ? ?R?4 ?R? ?
ながし ?永ク ? ?B?2 ??4 ?
ながし ?永ク ? ?b?1 ??2 ?
ながし 永ク  b31 R12        
ながし 長ク(セヨ)  r12 R8        
ながす 流サ(ル､)  R10 R8        
ながる ?流ルヽ ? ?b?l ?R? ?
なし ?ナク ? ?2? ?R?l ?
なし ?ナク ? ?2? ?R?l ?
なし ?ナク ? ??14 ?R?0 ?
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なし ナク 剪20 Rウ        
なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし ナク(シテ) 2 オ 免ﾂ       
ナク(ソ丁) 24 "オ 釘      
ナク(ソ丁) 26 bウ 唐      
ナ力 ｢8ﾈ6竰 26 ウ 釘         
ナ力 ｢" 25 2ウ  ㊓       
ナカリ(ソナリ) 13 湯ウ 免ﾂ     
ナン ??3 ??E ??
ナン ??7 迭?E ??
ナン 8 澱オ 途     
ナン ll 唐オ 澱     
ナン 13 湯ウ       
ナン 19 Bオ 湯      
なし ナシ 20 Bウ 免ﾂ       
なし ナシ 20 Rオ  ⊓      
なし ?ナシ ??21 ??オ 免ﾂ?
なし ナシ 25 Bウ  ⊓      
なし ?ナシ ??26 ?b?E ?"?
なし なし ナシ 26 rウ 迭       
ン ?? ? ? 
なし ナシ 26 ウ 迭 劓     
なし ?ナシ ??26 ??ウ ?"?
なし ナシ 26 ウ 唐 芓      
なし なし ナシ 26 ウ 免ﾂ        
12  釘   
なし なし なし なし なし なし ナキ 12 湯オ        
ナキ 12 湯オ 釘     
ナキ 19 2ウ 途      
ナキ 21 bウ "       
ナキ 21 rウ 免ﾂ      
21  湯    
なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なしう なしう なしう なしう なしとぐ ナキ 25 Bウ 釘       
ナキ ??26 ??ウ 唐?
ナキ ○ヽ 26 "オ 釘      
ナ力ル(ベン) ヾヽ 2 ウ 湯      
ナ力ル(ベン) 2 ウ 免ﾂ      
ナ力ル(へソ) 8 澱ウ       
ナ力ル(へソ) 9 澱ウ "      
ナケレ(∩) 8 澱オ "      
ナケレ(〟) 25 Rオ 澱      
ナケレ(〟) ??26 ??ウ ??
ナケレ(∩) 27 "ウ 迭      
■ ?處ﾘ8ﾂ???? ??8 ?
エ 嬬(*(*ﾘ,ﾘ.,ﾒ葦H嶬.ﾊb剪            
空 嬬(+X*ﾘ,ﾘ,R稲.ﾊb(6ﾗH8芥"剪              
成ン得(ペン) 伯やヽ 4 釘オ       
倣侍(ペソ) ヽ.～ bﾒll 唐オ         
倣ン得ル ヽ伯○ 辻ll 唐オ        
寓ン侍(へキ) ??23 ??ウ ??
成ソ遂ゲ(ン) 5 釘オ 免ﾂ     
なす か 薦サ(ズ) 1 ウ 途       
よす ナサ(ンム) 21 rウ "        
なす 寓(ン) ヽ 3 オ 途       
なす 薦サ(ノ) 7 迭オ 免ﾂ      
なす 馬サ(ン) ヽ ll 唐オ        
なす 作サ(ノ) 23 ウ 途        
なす ?寓シ ??16 免ﾂ?E ?? 
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なす1 冤 b 26127 劍49l      
なす ???b????18 ?R?l 
なす X5b "19 R111         
なす ??ﾈ5b??ｲ? ??B?0 ?R? ?
なす ??X5b??ｲ? ???7 ?R? ?
な ?定5h8ｲ????18 ?3 ?
なす ?僥?b??ﾈ6?????14 ??8 ?
なす ??X5b?????? ??7 ?
なす ?仭X5b?????b?1 ?R? ?
なす ??X5? ??? ??4 ?
なす ?仭X5? ??? ??5 ?
なす ?仭X5? ?澱? ??1 ?
なす ??X5? ?途? ??12 ?
なす ?仭X5? ?免ﾂ? ??ll ?
なす ????l 剴#?17 ?R? ?
なす ??X5? ??2?0 ?R?2 ?
なす ??X5???2?1 ??8 ?
なす ?乖85? ??R?2 ?R? ?
なす ??X5? ??R?5 ??2 ?
なす ?竸ﾘ5? ??b?6 ??3 ?
なす ??X5? ??b?8 ??7 ?
な ??85?? ???13 ?3 ?
なす ??X5ｈ7?ﾂ? ?釘? ??5 ?
なす ??x5ｈ7?b? ?釘? ?R?0 ?
なす ?仭R??b? ?釘? ??6 ?
なす ??X5ｈ7?b? ?澱? ?R?2 ?
なす ??X5ｈ7?b? ??R?l ??5 ?
な ?唏5????? ?6 ?
なす ?俥ﾈ5ｈ6?｢? ??B?0 ??6 ?
なす ?仭R??｢?けス 剴??4 ??7 ?
なす ?僥?ｉ???冤21 ?8 ??4 ?
なす 仭X5｢bI 剴R10 R6         
なす ?俥ﾈ5｢?b? ??2?0 ??12 ?
なす ???｢?｢? ???13 ?R? ?
なす ???｢?｢? ???17 ??4 ?
なす ?俥ﾈ5｢?｢? ??2?0 ??4 ?
な ??ｧB???R?3 ??ll ?
なす 竸ﾘ5｢ｲ 刄i 釘4 4        
なす ?仄ｨ5｢?ｲ? ???13 ?R? ?
衣 ???ｨ8ｲ? ?b?0 ?10 ?
なす 剳ﾇ 嬬(,(,h-r云yR.ﾊb剪            
なぞらう ?倩ｸ8?B?ナゾ ?? ??2 ?
なに ??ﾒ??i二 唐? ??9 ?
なに ??ﾒ??唐? ??12 ?
なにごと ??ﾘ饕???? ?R? ?
なにごと ??ﾙ??b??釘? ??5 ?
なにごと ??ﾙ??b??迭? ?R? ?
なにごと ??ﾘ饕??iニー 途? ??ll ?
なにごと ??ﾙ??b??途? ?R? ?
なにごと ??ﾙ??b????15 ?R? ?
なにごと ??ﾙ??b???b?5 ?R? ?
なにごと ??ﾘ饕???r?2 ??9 ?
なにごと ??ﾙ??b???r?2 ?R? ?
なになり ??ﾘ6優ｩfﾘ8"??i二 ??7 ??7 ?
な な ???ﾂ?何二物 剿ﾂ?#?15 ?R? ?
にゆえ ?巍??ﾂ???l ?9 姪??I ??
なにら ??ﾙ???白?C??4R? ?
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ナピール ?ﾂ?ﾟ比爾 ???8?8ｲ?7 ?(4???
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比爾 ???8?8ｲ?7 ?(4?澱?
ナヒール ﾂ那比  8ｸ8ｲ17 "オ 免ﾂ           
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比 ?? ??8?8ｲ?8 ?"?E 湯?
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比 ?? ??8?8ｲ?8 ?"?E ?? 
ナヒール ﾂ那比  8ｸ8ｲ18 2オ 迭 ⁉劓             
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比 ?? ??8?8ｲ?8 ?2?I 湯?
ナヒール ﾂ那比爾 8ｸ8ｲ18 2オ 湯           
ナヒール ﾂ那比  8ｸ8ｲ19 2オ 免ﾂ             
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比爾 ???8?8ｲ?9 ?2?I ?"?
ナピール ﾂ那比爾 8ｸ8ｲ19 2ウ 迭           
ナヒール ﾂ那比爾 8ｸ8ｲ19 2ウ 免ﾂ           
ナヒール ?ﾂ?ﾟ比 ?? ??8?8ｲ?9 ?B?I 迭?
ナヒール ヽ ﾂ那比 Aヽ  8ｸ8ｲ19 Bオ "              
ナポレヲノ ヽ ﾂ草波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(92ll 唐オ 唐         
′ヽノ 亭;嵩 ﾊH9212 唐 NaDOleon        
ナポレヲン ヽ ﾂ金波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(9212 唐ウ           
′ヽノ 革;嵩 ﾚH9212 唐 澱       
ナポレヲン ヽ ﾂ金波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(9212 唐ウ 唐         
ナポレヲノ ヽ ﾂ草運嵩 ﾈ8ﾈ9(9212 唐ウ 湯         
ナポレヲノ ヽ ﾂ金波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(9212 湯オ           
ナポレヲノ ヽ ﾂ草波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(9213 湯オ 途         
′ヽノ 革; ﾊH9213 湯 湯       
ナポレヲン ヽ ﾂ金波嵩 Aヽ ﾈ8ﾈ9(9213 湯ウ "          
′ヽノ 亭;杏 ﾊH9215  澱         
ナポレヲン ﾂ金波嵩 ﾈ8ﾈ9(9215 ウ 唐           
なみ 波 8 澱オ  ㊓     
なみだ 演 26 ウ  ⁅⊓     
ならう 致ヒ 21 オ 迭 茉⁉劓     
ならう 慣ハ(ン) 23 ウ  茉⁅⊓       
ならう 慣⊆ 26 ウ 湯 茉⁅銓      
なb 嘲.フシ 21  迭       
ならびに 井どこ 17 "オ 免ﾂ       
ならびに 井どこ 19 2ウ  ⊓      
ならびに ヽ+_ 井gニ 20 Bウ         
なbびに ヽ小_ 井∈ニ 20 Bウ 湯       
ならひし - 21 r 途       
ならびに 井どこ 21 オ  ⁉⊓     
ならびに 井ニ 27 "オ 澱       
なる ナラ(シムル) 9 澱ウ "       
なる ナラ(シムル) 25 2オ 澱       
なる ナフシムル 27 " 迭       
なる ナラ(ン) 7 迭ウ 迭      
なる ナラ(ン) 26 rウ 唐       
なる ?ナリ ??4 釘?I ??
なる ナリ 5 釘ウ 唐      
なる ナリ 5 釘ウ 湯      
なる ナリ 20 bウ  ⊓      
なる ナリ 22 ウ  ⁅㊓     
なる ナリ 25 "オ 湯       
なる ?ナリ ??25 ?2?I ?? 
なる ?ナリ ??26 ?R?E ??
なる ナリ 26 bオ  ⊓      
なる ナリ 26 "オ 釘       
なる ナリ(シカバ) 26 ウ  ⊓       
なる ナリ(チ) 3 オ 澱       
なる ナリ(チ) 4 ウ 免ﾂ       
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なる ナリ(チ)  途5 Rll       
なる ?作リ(チ) ?ナ 唐? ??9 ?
なる ナリ(チ)  29 R12        
なる ?ナリ(チ) ? ?2?0 ??1 ?
なる ?ナリ(ヌベシ) ? ??7 ??ll ?
なる ?ナル ? ?? ?R? ?
なる ?薦ル ? ?? ?R?0 ?
なる ?作ル ?ナ 唐? ??ll ?
なる ?ナル ? 唐? ??ll ?
なる ?薦ル ? ??15 ?R? ?
なる ?ナル ? ??15 ?R? ?
なる ?ナル ? ??16 ?R? ?
なる ?ナル ? ??17 ?R? ?
なる ?ナル ? ?"?9 ??12 ?
なる ?ナル ? ?R?3 ??3 ?
なる ?ナル ? ?b?5 ?R? ?
なる ?ナル ? ?b?7 ?R? ?
なる 冩2為ル  b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6            
なる ナルくべシ)  迭4 R8       
なる ?ナル(ベシ) ? ?b?1 ??1 ?
なる ナル(ベキ)  220 R4        
なる ?ナル(ナリ) ? 釘? ??1 ?
なる ナル(ナtJ)  7 R10         
なる ナレ(リ)  bll ll        
なる ?ナレ(リ) ? ??14 ??ll ?
なる ?ナレ(リ) ? ?b?8 ??5 ?
なる ?ナレ(ル) ? ?? ?R? ?
なる ?慣ルヽ ?ナ ??16 ??7 ?
なわ1 ?潤 ? ??17 ?R? ?
ナン力イ ?南海 ? ?"?9 ??7 ?
ナン力イ ?南海 ? ?"?9 ??10 ?
なんじ ?汝 ? 釘? ??5 ?
なんじ ?汰 ? 釘? ??5 ?
なんじ ?汝 ? 釘? ??6 ?
なんじ ?汝 ? 途? ?R? ?
なんじ ?汝 ? 途? ?R? ?
なんじ ?汝 ? 途? ?R? ?
なんじ ?汝 ? ??7 ??8 ?
なんじ ?汝 ? ??7 ??9 ?
なんじ ?汝 ? ??7 ??10 ?
なんじ ?汝 ? ??7 ??ll ?
なんじ ?汰 ? ??7 ?R? ?
なんじ ?汝 ? ??7 ?R? ?
なんじ ?汝 ? ??7 ?R? ?
なんじ ?汰 ? ?r?2 ?R? ?
なんじ ?汝 ? ??13 ?R?0 ?
なんじ ?汝 ? ??13 ?R?2 ?
なんじ ?汝 ? ?b?7 ??4 ?
ナンジ ?難事 ? 迭? ?R? ?
ナンジ ?難事 ? ?2? ?R? ?
ナンジ ?難事 ? ?r?2 ??6 ?
ナンジ ?難事 ? ?B?1 ?R? ?
なんぞ ?何ゾ ? ?r?2 ??6 ?
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に ? ? ? ? ?
- ?- ? ??13 ?R? ?
ニーク口 丶?黒坂 ??ﾘ987ｲ?jーグロ ?b?5 ??9 ?
≡-グロ 丶黒奴 ﾘ987ﾂニーグロ b25 10          
≡-タロ 丶黒奴 ﾘ987ﾂ b25 R2          
≡-ク口 丶?黒奴 ? ?b?7 ??ll ?
≡-ク口 丶?黒奴 ? ?b?7 ??12 ?
≡-ク口 丶黒奴  b31 2 ﾙHIH:2        
≡-ク口 丶黒奴  b31 R8 ﾙ9H:2         
≡-タロ 丶塁奴  b31 R12        
_力イ _回 ｩuｸ72 b30 R7         
のヨ 六豊ノ欲 85h89?8ｨ6ﾘ8 7 7 啌86ｨ｢ﾒﾈ謌-ﾈ,ﾉ}R                
にくむ 韮ミ ′じ八ヽ  b31 R2 ﾖò       
にくむ 4r-｢きらいにくむ(嫌悪)｣も見よ 剪         
_クヨク ?肉慾 ?x8?X8?? ?? ??5 ?
にしインド 俥ﾒ西印度  b26 1 NｹK)7域ﾚ8,ﾈｨI(ﾖ        
にしインド 乖B靺ﾂ西印度  b29 8 ?ｨ8,ﾈｨI(ﾒ          
二ジツシャ 二十車  R22 R1 綿5#        
_ソヤ ー..._ヽ○ 二者  16 10         
_ソユウコキ .I_ヽさ 二十五騎  R10 R9        
_ソユウ∃二ン ■.･.ヽ■ 二十五人  R10 R12        
_ンユウニ _ヽ○ ?二十二 ? ??17 ??12 ?
_ソユウハイす 一一ヽ○ヽ 二十倍セ(シ)  r12 R1        
_セノポノド ･一一ヽヽ ≧千金 -ポンド 221 R1        
_セノキノ ーヽヽ _千金  R25 5        
_セノ二ノ ?二千人 ? ?r?2 ??8 ?
_ツ ?-lヨコニッ行言 ?? ? ?
二二ン ?二人 ? ??13 ?R? ?
二二ン ?二人 ? ?b?6 ??12 ?
二二ン ･-ヽヽ 三人  b29 5        
_ネノ ー.･...-ヽヽ ≡年  b26 9        
_ネノ ･.･..一ヽ _年  b28 R3        
_ホノ ?星本 ? ??19 ??1 ?
≡ユウヨウす ?乳義ス(べカラス) ? ?R?4 ??6 ?
_ユウ∃ウす 乳養ス(ベシ)  R24 7        
にる ?似(タリ) ? ?2?0 ??2 ?
にる 似(タリ)  r12 10        
ー≒わか ?聾カニ ? 澱? ??6 ?
にわか ･...･.-ヽ 俄ニ  R24 R3        
_ノ ??ーンコ二ン爪告 剪?? ?
ニン -.ヽ 任  29 R4        
_ノ ･.･.･...-ヽ 任  R23 R5        
_ノず 一･･.･..■.ヽ" 任ゼ(ス)  b29 1        
_ノず 任セ(ラレシ)  B10 R2        
二ンタイ 忍耐 -タイ 途5 R4       
二ンタイ 忍耐ナル -タイ 29 8 ﾘHｴ(ﾉﾚ2          
二ンタイ ?忍耐ノ ?-タイ ?2? ?R? ?
二ンタイ ヽ 忍耐 h987ﾈ4R-タイ r12 R2         
二ノタイ 忍耐 -タイ R23 R1        
二ンタイ 忍耐ナル -タイ b25 12 俘Hｴ"ﾒ       
二ンタイ ･-ヽ 忍耐 -タイ b31 5        
_ノタイす 忍耐シ(チ) h987ﾈ4R-タイ r12 R5         
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ぬl 鳴??? ?鳴??
一 
26 1 3    ′ヽ ヌボク 奴億 26 1 R3 ｢¢       
′ヽ ヌボク ?奴償 ??26 ?2 ??4 ?
′ヽ ? ?? ?? ?
ねl l ? ?? ?? ?
ネル ?ネル ??20 ?5 ?5 ?ヽ ネッチ 熟地 16 冤l R10 ｢       
ネバ-.デスベ-ア 丶′ー ネバ-.デスベ-ア 25 2 R4 疲WfW&FW7ﾈh6Xeﾒ5ｨ5,h*(*HｨI(ﾘ*.                 
ヽ ?】 ??21 ?7 ?9 ?
ネルソン ﾂ納爾森 6ﾈ8ｸ5ﾈ923  10          ヽ ヽヽ ?令 ?? 3 ? ?R?l ?
ヽ ネンキ Jじれ 年期 22 9 R7        
･.ナナ 賓室- ﾈ985(ﾏｲ21         
｣ ～ンシ JtLIヽI- 年歯 9  R10        
ネ ーンショウ ?年少 ??18 ?3 ??5 ?
ネ ～ンネン ?年々 鳴?25 ?4 ??3 ?
不､ ネン~イ 年来 23 0 R9        
ヽフ ? ?? ?? ?
の ? ?? ?? ?
I 剪??? ?
ノ~ン 農  21 8 ll        
ノワモン 農民l 剪16 冤l R5       ヽ のがる -｢さけのがる(避逃)｣を見よ 劔       
のす r乗セ(チ) 26 7 9          
のす 載セ(タリ) 26 7 12         
のす 載セ(チ) 21 7 R7         
のぞきおく のぞきさる 除キ置ケ(ル) 冤 3 1 R3        Xヽ 除 去ラ ン) ll 9        
のぞきさる のぞきさる のぞきさる ′ヽ 除キ去リ 13  8         ′ヽ 除キ去ル ?? ?b?1 ??2 ? 
Xヽ 除キ去ル  b31 6         
のぞく 除キ  B21 R10          
のぞく のぞみ のぞむ ′ヽ 除ク  220 5          ′ヽ 望モ  bll Rll         
ヽ 望ミ(ケリ)  R24 R8         
のぞむ のぞむ のぞむ のぞむ のぞむ 望モ(シ)  b27 R4          ヽ 臨ミ 2 R12         
nn■ヽ 臨ミ  澱5 6        
Flnヽ 臨モ  R25 1         
nRヽ 臨ン(デ)  15 6          
のぞむ ?臨ム ?? ??19 ??2 ? 
のち ?f]R 後 ?? ?? ??4 ? 
のち ?後 ?? 迭? ?R? ??
のち のち のち ?後 ?? 澱? ??8 ? 
後~  途5 R1         
後~ 鳴l14 0 1         
のち 鳴l後 鳴115 冤10 綿4R8       
のち 1後 鳴l16 冤12 綿4ll        
のち のち ?守 ?? ? ? ? 
l 綿ﾎ2l 19 姪Blオ 姪         
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のち ?後 ? ??14 ??5 ?
のち ?徳 ? ??16 ??1 ?
のち ?後 ? ??19 ??4 ?
のち ?後 ? ?2?0 ??ll ?
のち ?後 ? ?R?2 ??12 ?
のち ?後 ? ?R?2 ?R? ?
のち ?後 ? ?R?3 ??ll ?
のち ?後 ? ?R?3 ?R? ?
のち ?後二 ? ?R?4 ??4 ?
のち ?徳 ? ?R?4 ??10 ?
のち ?徳 ? ?b?6 ??8 ?
のち ?徳 ? ?b?7 ??3 ?
のち ?後二 ? ?b?8 ?R? ?
のち 徳  b28 R12        
のち ?後二 ? ?b?0 ??1 ?
のち ?後 ? ?b?0 ??5 ?
のち ?後 ? ?b?0 ??9 ?
のち ?後 ? ?b?1 ??7 ?
のち ?徳 ? ?r?2 ?R? ?
のばす ?伸シ ?ノバ ??13 ?R?0 ?
のばす ?伸セ(パ) ? ??14 ??10 ?
のぶ 叙ベ(チ) ノ 220 ll        
のぶ ?述べ ? ?b?0 ??7 ?
のぶ 述べ(タリ)  R23 R8        
のぼりう 登リ得(ザル)  "8 R8        
のぼりこゆ 登リ越ヱ(チ)  免ﾂ8 2       
のぼる 昇リ(シ) ノボ 迭4 R9       
のりゆく 東リ牲キ(シ)  221 12        
のる ?東リ ? ?b?6 ??10 ?
のる ?乗ル ? ??17 ?R? ?
ノルウヱイ 乖B榔耳回 ノルウヱイ 1 R2 遞ｫ&I=I,ﾈｨI(ﾖ            
は ? ? ? ? ?
ハ-バド-ス 罷抜度士 ハ-バド-ス b26 1 ﾈ7ﾙ8ﾙ6ｨｿﾈ5ｲ8(6ﾚ8,h*(*HｨI(ﾘ*.ｲ                   
バーバド-ス ??バーバド-ス ? ?R?4 ?R? ?
パ-リメン卜 丶?巴力門 ?パーリメン卜 ?R?4 ??2 ?
パーリメン卜 丶?巴力門 ?パーリメン卜 ?b?8 ??ll ?
ハイ ?育 ? ?r?2 ?R? ?
ハイ ?敗 ? ?R?0 ?R? ?
ハイ ?敗 ? ?R?l ??5 ?
ハイ ?輩 ? 唐? ?R? ?
ハイ ?壁 ? 唐? ?R? ?
ハイ ?壁 ? 唐? ?R? ?
ハイ ?壁 ? ??15 ??2 ?
ハイ ?壁 ? ??18 ??9 ?
ハイ ?壁 ? ?b?9 ??1 ?
バイ ?枚 ? ?b?9 ??6 ?
バイシン 陪審 ﾘ987 b30 R9         
ハイす ?麿スル ? ?b?1 ?R? ?
ハイソウす ?敗走セ(リ) ? ?R?l ??1 ?
バイテツ力 ?責繊家 ? ?"?9 ?R? ?
ハイド ?麿奴 ? ?b?1 ?R? ?
ハイド ?麿奴 ? ?b?2 ??2 ?
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ハイド力イシャ ?麿奴舎社 ? ?b?1 ?R? ?
バイバイ ?告買 ? ?b?5 ??9 ?
バイバイ 貢買  b31 2 ﾙYnI?ｪ2        
バイバイ 責買  b31 R8 ﾙXﾚ2         
ハイヒョウ 牌票 x8h8ｲ4ｨ4ﾈ685 b26 R8            
ハイヒョウ 牌票 ｨ4ﾈ685 b29 10          
ハイヒョウ 倆牌票 ｨ4ﾈ685 b29 12 68ｸ5(8ｸ6,ﾉo8ﾎｦ               
ハイヒョウ ?牌票 ? ?b?9 ?R? ?
ハイヒンす 排損セ(ラレ) h5h8ｨ5ﾘ4 b31 R10          
ハイポク ?敗北 ? ??16 ??5 ?
ハヴロック ?ﾂ?ﾂ武洛克 ?ハヴロック ?b?l ??ll ?
ハヴロック ?ﾂ?nヴロック ? ??15 ??5 ?
はかま f"4r-｢トロ-セルス(袴)｣を見よ 剪        
はかる 料リ(シ)  迭4 R3       
はかる ?料ル ?ハ力 迭? ?R? ?
はかる 謀ラ(ン)  R22 R6        
はかる ?謀リ ? ?b?7 ?R? ?
ハキヤク ?破脚 ??86? ?b?6 ??2 ?
バクザツす 駁雑スル バクー bll R12 6,h-ﾘ.薬         
ハクシユウコウラす 博捜鷹羅シ(チ) ﾏｸ45ｨ985H4-シウ一一 b28 12           
はじまる ?始マリ(チ) ? ?R?3 ??3 ?
はじむ ?始メ ? ?2?0 ?R? ?
はじむ ?創メ ? ?R?2 ??5 ?
ほじむ ?創メ(タリ) ? ?R?3 ??9 ?
はじむ 創メ(タリ)  b31 R5        
はじめ ?始 ? 釘? ?R? ?
はじめ 始  釘3 R12       
はじめ ?始メ ? ?"?9 ??12 ?
はじめ ?始メ ? ?2?0 ?R? ?
はじめ ?始メ ? ?2?1 ??3 ?
はじめ ?始メ ? ?2?1 ??ll ?
はじめ ?始 ? ?b?5 ?R? ?
はじめ ?始 ? ?b?8 ?R? ?
はじめて ?始メテ ? ?2?0 ??4 ?
はじめて ?始テ ? ?b?1 ??1 ?
バジヨウ ?馬上 ? ??13 ??6 ?
ハスチンクス ﾂ喰斯丁士 ハスチンクス bll 9 夫'&V艷7F也2          
ハスチンクス ?ﾂ?ｦ氏 ?ハスチンクス ?b?l ?R? ?
ハスチンクス ?ﾂ????ハスチンクス ?b?l ?R? ?
ハスチンクス ﾂ姶氏  bll R10         
ハスチンクス ﾂ姶氏  bll R12         
はたして ?果シテ ? 迭? ?R? ?
はたして ?果シテ ? 免ﾂ? ??3 ?
はたして ?異シテ ? ?b?l ?R? ?
はたして ?果シテ ? ??13 ?R?l ?
ハツケンす ?望遠スル ???ｨ5?? ?R?3 ?R?l ?
ハッシュツす ?登出スル ? ?? ?R?2 ?
ハツす 電セ(ザル)  b29 R1        
ハツす 牽シ(チ)  b27 Rll        
ハツ甘 妻シ(ヌベキ)  29 R5        
ハツセイす ?畿生ス ? ?"? ?R?2 ?
ハツティす ?牽程セ(シ) ? ??19 ??4 ?
ハツティす ?碩程セ(シ) ? ?2?1 ??3 ?
ハツティす ?署程セ(シメン) ? ??7 ?R? ?
ハツティす ?章程ス ? ??17 ?R? ?
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ハツティす パットルアツベイ 蟹程スル バットルアツベイ 箸B10 R2        
外 ?? ??E 迭?寢ﾏノ名という割注あり 
ハツプン 蓉璽  澱5 3 "ﾙ]xｺﾚ2        
はなはだ ?甚空 ? ?? ??ll ?
はなはだ ?甚空 ? 澱? ??2 ?
はなはだ ?甚空 ? 免ﾂ? ??10 ?
はなはだ ?甚要 ? ??16 ?R? ?
はなはだ ?甚空 ? ??17 ?R?2 ?
はなはだ ?甚雲 ? ?2?1 ??4 ?
はなはだ ?甚タ ? ?2?1 ??10 ?
はなはだし ?甚シケレ(バ) ? ??13 ??2 ?
はなはだし はなはだし 甚シケレ(バ) 甚シカリ(ケレパ)  13 3        
25 2ウ 釘    
はなはだし ?甚シキ ? ?"? ?R? ?
は生る 艶｣.  16 R10         
はばかる ?博フス ? ??16 ?ll ?
ハピースコルバス 丶ハピースコルバス  b29 12 ｹﾉx9)]ｹh5ｸ6ﾙGiUｸﾊ2,h*(*Io8ﾎｨ*.                 
ノ≡リス 冢r巴理 パリス 1 R5 78,h-ﾘ.薬         
ハリス はるか ??巴理 ?パリス ??17 ?R? ?
造力_ ? ?2? ??7 ?
ハロウ ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?g浪 / ??? 唐? ??4 ?
ハワ卜 ハワド 剏垬c徳 J' ハワド B21 R8       
厚正徳 ノ' ハワド B21 R9       
ハワ卜 ヽ 剏ⅵE徳 ハワド B21 Rll       
ハノウヱイ ヽ ?ﾂ?ﾋ回 ?ハンウヱイ ?R?2 ??ll ?
ハノウヱイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R22 R8         
ハノウヱイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R22 R10         
ハノウヱイ ヽ ?ﾂ?ﾋ回 ?ハンウヱイ ?R?3 ??ll ?
ハノウヱイ ヽ ?ﾂ?ﾂ?ﾋ回 ?ハンウェイ ?R?3 ??12 ?
ハノウヱイ ヽ 刳ﾋ回 ハンウヱイ R23 R4       
ハノウヱイ ヽ ﾂ翰回 ハンウェイ R23 R10         
ハノウェイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R23 R12         
ハノウヱイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R24 R1         
ハノウェイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R24 R7         
ハノウヱイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R24 R8         
ハノウェイ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R24 R12         
ハノウヱイ ハンゲキ ハンジヨウ ヽ ﾂ翰回 ハンウヱイ R25 4         
繁劇ナリ(ソ力川 ? ?b?8 ??4 ?
煩榎 ??(7H6?h4ﾂ??? ??5 ?ﾘ自?ｾｨ岔?2?
ハノす ヽ 反シ(チ)  迭4 R4       
ハノす ハンゼン ??-｢あいハンす( ヽ′ ?ｩKﾒ?.??b??? ?
判然  b29 Rll       
ハンパンフフ ?汎々浮々 ? 湯? ??2 ?
ハンヘイ ヽ○ ?聾兵 ? ??14 ?R? ?
ハノヘイ ー ?叛兵 ? ??15 ?R?0 ?
ハンミン ヽ ?叛民 ? ??14 ?R? ?
ハンミン ヽヽヽ ?堅塁 ? ??15 ??3 ?
ハノミノ ■ヽ■■ヽヽ ?叛民 掛 ? ??15 ?R? ?
ハノミノ ハンラン 莞民  "19 R12        
20 B      
ひ ? ? ? ? ?
FT-        ヒ ?非 ??b?1 ?R? ?
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ヒl 鳴辛 23l ﾂウl ﾂ           
ひl 鳴日 鳴白14l オ 宕ﾂ        
ひ ?日 ?鳴?4l ??オ ?"?
ひ 日 14 ウ  ⁅⊓      
ひ ?日 ??15 ??ウ ?? 
ひ 日 21 ウ 途 犓     
ひ 日 25 2ウ 釘       
ひ 日 26 オ 迭 劓     
ひ 日 26 ウ  ⁅⊓      
ひ 日 26 ウ 澱 抓      
ど ?美ナル ??20 ?b?I ?"?
ど-タ-スパーク 彼待望 rﾘ5籀5425 "オ " ∓          
ど-タ-スパーク ??被得埜 ??8?5籀5??ｸ4?25 ?"?E 迭?
ヒーブリウゴ ?希伯釆章五 ???ｸ7S?4Rﾒ?6 ?R?E ?? 
ヒウ.モルレル ﾂ71日 休.弼爾列爾 57ｸ8ﾈ8ｲ4 ウ 澱            ヽ ヒ力クす ?比較シ(タレバ) ?????25 ?B?I ?? 
ひがしインド コムパ~- R6ﾘﾙ兼印度公司 辻ﾘ5(87?爾26 rオ 湯             
ひきいる 率ヰ 25 Bウ 澱       
ひきいる 率ヰ(チ) 15 ウ 湯        
ひきしりぞく 引キ退ク(ベキ) 19 Bオ 湯       
ひきすすむ 引進メ 6 迭オ 途      
ひく 引ク 26 オ  ⁉⊓     
ひく 洩キ 26 オ 澱 ⁉抓      
ひさし 久シク 13 湯ウ 迭      
ひさし 久シク 16 免ﾂウ "       
ひさし 久シキ 25 2オ 免ﾂ       
ひさし 久シク 26 ウ 澱 抓      
ひさし 久シク 26 ウ 唐 芓      
ひさし 久ウ(シテ)  25 Bウ 釘       
ひさし 久シケレ(バ)  17 "ウ 澱       
ヒジヨウ 非常ノ  4 釘オ 釘      
ヒジヨウ 非常ノ  13 湯ウ 湯      
ヒす 比スレ(バ)  2 オ 途       
ヒす 比スレ(バ)  13 湯オ 途      
ヒセン ?卑賎 ??2 ??E ?"?
ひそか 窺カニ  5ﾂ19 2ウ 澱         
) *  23  釘        
ひだりて 左手  19 2ウ "        
ひだりて ?左手 ? ?19 ?B?I ??
ひだりて ?左手 ? ?19 ?B?I ??
ひだりて 左手  19 Bオ 釘       
ヒツキヨウ ?畢寛 ? ?3 ??I ?? 
ヒップ 匹夫  25 "オ 澱       
ひと ?人 唯?? ??I 迭?
ひと ?人 ? ?1 ??I 湯?
ひと 人  1 オ 免ﾂ       
ひと 人  1 オ " ∓      
ひと ?人 ? ?1 ??E ??
ひと ?人 ? ?1 ??E 途?
ひと ?人 ? ?1 ??E 湯?
ひと ?人 ? ?2 ??I 釘?
ひと ?人 ? ?2 ??I 途?
ひと 人  2 オ " ∓      
ひと 白l人  鳴2 lウ 免ﾂ       
ひと l人  鳴2 1ウ "         
ひと 白1人  鳴l2 姪"lウ 姪"l      
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ひと ?人 ? ? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ??4 ?
ひと ?人 ? ?? ??5 ?
ひと ?人 ? ?? ??8 ?
ひと ?人 ? ?? ??12 ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? 釘? ??1 ?
ひと ?人 ? ? ??2 ?
ひと ?人 ? 釘? ??4 ?
ひと ?人 ? 釘? ??7 ?
ひと ?人 ? 迭? ??12 ?
ひと ?人 ? 迭? ?R? ?
ひと ?人 ? 迭? ?R? ?
ひと 人  澱4 Rll       
ひと ?人 ? 途? ??ll ?
ひと ?人 ? 途? ?R? ?
ひと ?人 ? 途? ?R? ?
ひと ?人 ? 途? ?R? ?
ひと ?人 ? 唐? ??2 ?
ひと ?人 ? 唐? ??5 ?
ひと 人  湯6 R12       
ひと ?人 ? 免ﾂ? ??1 ?
ひと ?人 ? ?"? ?R? ?
ひと ?人 ? ?2? ?R? ?
ひと ?人 ? ?B?0 ??6 ?
ひと ?人 ? ?B?0 ??7 ?
ひと ?人 ? ?R?0 ?R? ?
ひと ?人 ? ?b?l ??10 ?
ひと ?人 ? ?r?2 ??4 ?
ひと ?人 ? ?r?2 ?R? ?
ひと ?人 ? ?r?2 ?R? ?
ひと ?人 ? ??12 ?R?2 ?
ひと ?人 ? ??13 ??7 ?
ひと ?人 ? ??13 ??8 ?
ひと 乖B?l ? ??13 ?? ??(??x?ﾒ?
ひと ?人 ? ??14 ??5 貿??
ひと ?人 ? ??15 ?R? ?
ひと ?人 ? ??16 ??4 ?
ひと ?人 ? ??16 ??9 ?
ひと ?人 ? ??16 ??ll ?
ひと ?人 ? ??16 ?R? ?
ひと ?人 ? ??16 ?R? ?
ひと ?人 ? ??16 ?R?0 ?
ひと ?人 ? ??16 ?R?2 ?
ひと ?人 ? ??17 ??6 ?
ひと ?人 ? ??17 ??10 ?
ひと ?人 ? ??17 ??ll ?
ひと ?人 ? ??17 ??ll ?
ひと ?人 ? ??17 ??ll ?
ひと ?人 ? ??17 ?R?2 ?
ひと ?人 ? ??18 ??3 ?
ひと ?人 ? ??18 ??4 ?
ひと ?人 ? ??18 ?R?0 ?
ひと ?人 ? ?2?0 ??3 ?
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ひと l ﾆﾂ 221 刄Il 擢ﾂ        
ひと I ﾂ 221 刄I 迭        
ひと ? ?ﾂ???2?1 刄I ?? 
ひと  ﾂ R22 刄I 途        
ひと  ﾂ R22 刄E 免ﾂ        
ひと  ﾂ R23 刄I          
ひと  ﾂ R24 刄E 免ﾂ        
ひと  ﾂ R25 刄I 途        
ひと  ﾂ b26 刄E 釘        
ひと  ﾂ b26 刄E 湯        
ひと ﾂ b27 刄I 唐        
ひと ﾂ b27 刄I 唐        
ひと ﾂ b27 刄I 湯        
ひと ﾂ b27 刄E 途        
ひと ﾂ b27 刄E 唐        
ひと ﾂ b27 刄El9        
ひと 剿ﾂ b28 刄E 悼?ｨﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6           
ひと ﾂ b28 刄E 免ﾂ        
ひと ﾂ b29 刄I 途        
ひと ﾂ b29 刄E 釘        
ひと ﾂ b30 刄E 唐        
ひと ??ﾂ???b?1 刄I ??
ひと ﾂ b31 刄I 釘        
ひと ﾂ b31 刄I 免ﾂ        
ひと ??ﾂ???b?1 刄E 涛?
ひと ﾂ r32 刄I 免ﾂ        
ひと ﾂ r32 刄I "         
ひと ﾂ  r32 刄E          
ひと ﾂ r32 刄E 迭        
ひとえに ?兔?i?? ??ﾒ??6 刄I ??
ひとえに ?兔?i?? ??"?9 刄E ??
ひとごと ﾈ59fﾙ? R10 刄E "          
ひとし fﾘ5h4 14 刄E 途          
ひとし ?仂?h4? ???15 刄I 唐?
ひとし ?仂?h4? ???16 刄I 唐?
ひとし ?仂?h4? ???16 刄I 唐?
ひとし fﾘ5h4 b31 刄I 免ﾂ         
ひとたび 坪5" 3 刄I 澱        
ひとたび 坪5" r32 刄E11        
ひととなり ﾉfﾙX8｢ 221 刄I             
ひとびと ??ﾈ????? 刄E 途?
ひとびと ﾈ  唐6 刄I 湯        
ひとめ ??ﾉm｢?? ?? ?2?E 澱?
ひとり 僖ﾈ8｢  2 湯オ 途        
ひとり 佝h8｢  2 湯ウ 澱        
ひとり ???x8｢?? ?? ?R?I ??
ひとり ??ﾈ8｢?? ?? ?R?I 途?
ひとり ??ｩ??? ?? ?R?E ??
ひとり ??ｩ??? ?? ?b?I ??
ひとり ?僖ﾈ8｢?? ?? ?b?E 澱?
ひとり ?僖ﾈ8｢?? ?"???ウ 湯?
ひとり ???｢??ヒ卜 ?2???ウ 免ﾂ?
ひとり ?僖ﾈ8｢?? ?R??2?E 鼎?
ひとり ??ｩ??鳴?#b???ウ ?ﾂ?
ひとり ??ｩ??? ?b???lウ ???
ひとり 佝h8｢I 鳴姪"6 lウ 免ﾆﾂ        
ひとり 畔･h8｢I 鳴"6 "lオ 姪"l         
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ひとり ?一人 辻??b?2 ??4 ?
ひび ?日々 ? ??15 ??10 ?
ひび ?日々 ? ?R?4 ??2 ?
ひび ?日々 ? ?b?7 ??ll ?
ビベンす ?備桝シ(チ) 冉ﾘ?6ﾘ7? ?B?0 ??8 ?
ひま ?暇 ? ?2?1 ??1 ?
ヒヤクヨネン ?百線年 ? ?b?l ??10 ?
ひややか ?冷カナル ? ??14 ??ll ?
ビュー卜 ?ﾂ?rユ-卜 ? ?R?4 ?R? ?????;?ﾚ2?
ヒョウ ?費用 ? ?2?0 ??9 ?
ヒョウ ?費用 ? ?2?0 ?R? ?
ヒョウ ?費用 ? ?b?9 ??3 ?
ヒョウイす ?表異シ(給ハン) ????b??R?4 ?R? ?
ビヨウイン ?病院 ? ?b?6 ??6 ?
ヒョウシキ 標識 h8ｸ5b 2 R6         
ピヨウジヤ ?病者 ? ??17 ?R?0 ?
ヒョウす -｢あいヒョウすく相評)｣を見よ 剪       
ピヨウニン ?病人 ? ??18 ??8 ?
ひらく ?開キ(タル) ? ?b?8 ??1 ?
ひらく 闘キ(チ) ヒラ "8 R7        
ひらめかす ?閃メカス ?ヒラ ??14 ??10 ?
ピル-チスタン 冢r皮路直坦 ピル-テスタン r12 8        
ピル-テスタン ??皮路直坦 ?ピル-テスタン ?r?2 ?R? ?
ピル-テスタン 冢r皮路直坦 ピル-テスタン 13 4 ﾒﾘ*ﾈ6ﾘ78ｸ5ﾙo2             
ひるがえる ?瓢ガへレ(リ) ? ??16 ??2 ?
ひろし ?博ク ? ??18 ?R? ?
ひろし ?博ク ? ?2?0 ??6 ?
ひろむ ?弘メ ? ?"?9 ?R? ?
ひろむ ?弘ムル ? ??16 ?R?0 ?
ヒンイン ?貧院 ? ?R?3 ?R? ?
ヒンイン ?貧院 ? ?R?4 ??2 ?
ヒンイン ?貧院 ? ?R?4 ??6 ?
ヒンイン 4r-｢ヒンジンイン(貧入院)｣も見よ 剪         
ヒン力 ?貧家 ? ?R?3 ??6 ?
ヒンガタイン ?貧学院 ? ?"?9 ?R? ?
ヒンコウ ?品行 ? ?? ??12 ?
ヒンジン ?貴人 ? ?R?3 ??9 ?
ヒンジン ?貧人 ? ?R?4 ??9 ?
ヒンジン ?貴人 ? ?R?5 ??6 ?ぺﾌxﾊ??
ヒンジン 貴人  b25 Rll        
ヒンジンイン ?要人院 ? ?R?3 ?R? ?
ヒンジンイン ?貴人院 ? ?R?3 ?R? ?
ヒンジンイン 仭2-｢ヒンイン(貧院)｣も見よ 剪      
ヒンセイ ?品性 ? ?? ??5 ?
ヒンセイ ?品性 ? ?? ??ll ?
ヒンビヨウ ?貧病 ? ??18 ??12 ?
ヒンミン ?貧民 ? ?R?3 ?R? ?
ふ ? ? ? ? ?
フ ?描 ? ?b?6 ??10 ?
ふ ?磨(タル) ?ヘ ?b?2 ??1 ?
ふ ?歴ル ?フ ??17 ?R? ?
フィロソフィー 丶フィロソフィー  17 R1 yﾘｧz8,h*(*HｨI(ﾘ*.           
フウゾク 風俗  唐6 R2 ﾘｫX2        
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フウゾク ?風俗 ? ?R?3 ?R? ?
ふかし ?深ク ? 迭? ?R? ?
ふかし 深ク  澱4 Rll       
ふかし ?深ク ? ??7 ??12 ?
ふかし ?深ク ? ?r?2 ??7 ?
ふかし ?深シ ? ??14 ??4 ?
ブ力ン ?武官 ? ??13 ??5 ?
フキ 不罵  220 R12 ﾘﾆizz2        
フギ 倆不義  b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6            
フク ?福 ? ?B?2 ??4 ?
ふく ?吹力(レ) ? 湯? ??3 ?
フクウン ?福運 ? ??7 ?R? ?
フクシ ?福祉 ? ?? ??4 ?
フクショウ ?両群 ? ??7 ?R?0 ?
フクソ ?福詐 ? ?R?2 ??6 ?
フクブン ?両分 ? ?? ?R? ?
ふくむ ?街マ(セ) ?フク ?b?9 ??6 ?
フコウ ?不幸 ? ?b?1 ?R? ?
ブコウ ?武功 ? ?b?l ??12 ?
フシギ 不思議  途5 Rll       
フジヨ ?婦女 ? ??14 ?R? ?
フジン ?婦人 ? ??15 ??8 ?
フす ?付シ ? ?b?7 ??2 ?
ブスウ ?部数 ? ?b?8 ?R? ?
ふせぐ 防ガ(ザル)  b27 R12        
ふせぐ 防ガ(ン)  b27 R3        
フソウ ?浮操 ? 途? ?R? ?
ふたたび ?再ビ ? 湯? ??3 ?
ふたたび ?再ビ ? ??7 ??12 ?
ふたたび ?再ビ ? ??16 ??1 ?
ふたたび ?再ビ ? ?2?0 ?R? ?
ふたたび ?再ピ ? ?b?6 ??12 ?
ふたたび ?再ビ ? ?b?6 ?R? ?
フチす 扶持スル 冉ﾘ8ｨ8(62 b30 Rll        
フツギヤク 憐逆 )fﾘ8ｨ5I|ﾘ8Bフツ- 29 R3 ﾚ(ｾｨ耳蒔2          
ふね ?舵 ? ?B?0 ??12 ?
ふね ?舵 ? ??17 ?R? ?
ふね ?舵 ? ?b?7 ??9 ?
ふね ?舟 ? ?b?9 ??ll ?
ふね ?舟 ? ?b?9 ?R? ?
フバツ 不抜  r12 4 ﾉ吋Rﾚ2        
フヒツ 布疋 88(6ﾒ R22 R1          
フフ 仭2-｢ハンパンフフ(汎々浮々)｣を見よ 剪      
フボ ?父母 ? ??18 ?R? ?
フボ ?父母 ? ?R?3 ??9 ?
ふみおこなう ?践ミ行ナヘ(リ) ?フ ?? ?R? ?
ブユウ ?武勇 ? 免ﾂ? ??7 ?
ブラツシャ 俛?普魯社 ?ブラツシャ ?B?0 ??9 ?
フランシス. ザウイエー ﾂ弗蘭西士,裸未耶 フランシス. ザウイエー 17 5          
フランス 俛?法蘭西 ?フランス 迭? ?R? ?
フランス 俛?法蘭西 ?フランス 迭? ?R? ?
フランス 俛?法蘭西 ?フランス ?R?3 ?R? ?
ブリツヂタウン ??ブリツヂタウン ? ?R?4 ?R? ?
ふるう ?振ヒ ? ??18 ??12 ?
ふるう ?揮ヒ ?フル ??13 ?R? ?
ふるう ?揮ヒ ?フル ??14 ??6 ?
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ふる至 ?拷 ?フルフ ?? ??5 ?
ふるつ ヽ- ?揮フ ?フル ?? ??12 ?
･S≧るつ ?奮ヒ ?フル ??15 ??3 ?
フルーカル ?ﾂ?堅D加爾 ?ブルー力ル ?B?0 ??10 ?
フルーハム ?ﾂ?堅H翰 ?ブルーハム ?b?5 ??ll ?
フン力 ?紛華 ? 唐? ?R? ?
フンキす ?奮起セ(サル) ? ??7 ??10 ?
フンキユウす ?分給セ(リ) ? ?R?5 ??6 ?
フンジ ?文辞 ? ?b?8 ?R? ?
フンシヨ ?文書 ? ??14 ?R?l ?
フンシヨ ?文書 ? ?b?8 ??7 ?
フン卜ウ ?奮闘 ? ??15 ?R?0 ?
フンネッ 奮熟  b27 Rll        
フンフ ?文武 ? ??14 ?R? ?
フンペンす ?奮勉シ(チ) ? ?? ?R? ?
フンベンす ?奮勉ス ? ?? ?R? ?
フンポウシヨ 仭2-｢ラテンブンポウシヨ(粒丁文法書)｣を見よ 剪      
フンメイ 文明  "19 Rll ﾘdﾚ2         
フンメイ ?文明 ? ?B?2 ??3 ?
フンレツ 奮烈  B10 R3 ﾙtX叭2        
フンレツ 奮烈ナル  r32 12 4ｹｲﾚ2         
ヘ ? ? ? ? ?
ヘイ ?兵 ? 澱? ??7 ?
ヘイ ?兵 ? ?R?0 ?R? ?
ヘイ 兵  bll R10        
ヘイ ?兵 ? ?r?2 ??9 ?
ヘイ ?兵 ? ?r?2 ?R? ?
ヘイアク ?弊悪 ? ??18 ??3 ?
ヘイカイ ?弊害 ? ?R?3 ??10 ?
ヘイカン ?兵間 ? ?r?2 ??5 ?
ヘイ≧ ?兵士 ? ??17 ?R? ?
ヘイ≧ ?弊事 ? ?B?1 ?R? ?
ヘイセイ ?平生 ? ?? ?R? ?
ヘイセイ ?平生 ? 釘? ??7 ?
ヘイセイ ?平生 ? ?"? ?R? ?
ヘイセイ ?平生 ? ??16 ??7 ?
ヘイセイ ?平生 ? ?b?8 ??1 ?
ヘイミン ?平民 ? ??15 ??7 ?
ヘキシユウ ?癖習 ??｢ﾒ?釘? ??1 ?
べツ ?別 ? ?r?2 ??12 ?
べツ ?別 ? ?r?2 ?R? ?
↑ツに ?別ニ ? ??15 ??9 ?
べ 二 2?1 R?
へこンシユラル ベニンシユラル  29 R3 ﾒﾒﾒﾘ6ﾙo2          
ヘルシャ 俛?波斯 ?ペルシャ ?R?2 ?R? ?
雲ン雲 便宜  免ﾂ7 Rll       
ベ ギ   ﾂ7 R12       
ベンキヨウす 勉強セ(ン)  7 R3 tYm"ﾚ2         
ベンキヨウす 勉強シ(チ)  釘3 R12       
ベンキヨウす 勉強スル  澱5 3 Jﾙ[ﾚ2        
ヘンキヨク ?偏曲 ? 途? ?R? ?
ヘンコ 撃故 x985r 15 ll          
ベンコール ??模葛樹 ?ベンゴール ??14 ?R? ?
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ベンバクす 群白セ(ン)  b27 R4        
ベンレイす ?勉励シ(チ) ? ?2?0 ??7 ?
ベン口ウす ?勉弊セ(シ) ? ??19 ??4 ?
ほ ? ? ? ? ?
ホアレ ?ﾂ?zアレ ? ?R?4 ?R? ?
ポイ 冩2?ｮ億 ?ポイ ?R?3 ??4 ?
ホウ ?方 ? ??7 ?R? ?
ホウ ?汰 ? ?b?0 ?R? ?
ホウ ?法 ? ?b?1 ?R? ?
ホウ h8ﾒ4r-｢ドクシヨホウ(讃書法)｣も見よ 剪        
ボウ ?某 ? ?? ?R? ?
ホウイン ?法院 ? ?b?8 ??ll ?
ホウエイジユウイチネン 乖B賓永十一年  R23 R10 yxU9自D,ﾈｨI(ﾒ             
ホウ力す 放過スル ﾊH6ｸ5h6ｨ5ｲ 18 ll            
ボウ力ン ?傍観 ???h7?ｲ?迭? ??12 ?
ボウキ 紡機 9fﾘ9(8ｸ5h4ｨ5 220 6           
ホウゲン ?方言 ? ??18 ?R? ?
ホウゴ ?保護 ? ?b?1 ??ll ?
ホウコウ ?方向 ? 唐? ??3 ?
ホウコウ ?方向 ? ??7 ?R? ?
ホウコウ ?芳香 ??ｨ7? ?? ?R? ?
ホウコウ ?地口 ? ??13 ??8 ?
ホウコク ?邦国 ? ?? ?R?2 ?
ホウコク ?邦圃 ? ?"? ??4 ?
ホウコク ?邦圃 ? ?"? ??4 ?
ホウコク ?邦圃 ? ?R?2 ??6 ?
ホウコク ?邦圃 ? ?R?3 ??2 ?
ホウコク 邦圃  b31 R12        
ホウコク 俛?法圃 ? ?? ?R? ?
ホウコク 俛?法園 ? ?? ??1 ?
ホウコク 俛?法国 ? 迭? ?R? ?
ホウコク 俛?法圃 ? ?"? ??3 ?
ホウコク 俛法圃  R22 R10         
ホウサツす ?訪察スル ?????ｲ??R?3 ?R? ?
ホウショウ ?報賞 ? ??13 ??10 ?
ホウジン ?邦人 ? ??14 ?R?2 ?
ホウジン ?邦人 ? ??15 ??1 ?
ホウジン ?邦人 ? ?R?2 ??5 ?
ボウジン ?勇人 ? ?"? ?R?2 ?
ホウず ?報ズ ? ?b?6 ?R? ?
ホウず ?報ズ ? ?b?9 ??10 ?
ボウセンす ?防戦セ(シカバ) ? ??16 ??1 ?
ホウバクす ?郷縛ス ?h6?ｲ??b?9 ??7 ?
ホウベンシャ 包桝者 4ﾈ4X5?92 R24 R10            
ホウホウ ?方法 ?h4ｨ5? ?? ??8 ?
ホウホウ ?方法 ?h4ｨ5? ?? ??9 ?
ホウホウ ?方法 ? 釘? ??4 ?
ボウマイ ?冒味 ??H7簫??r?2 ??10 ?
ホウモンす ?訪問シ ? ?R?4 ??2 ?
ホウユウ ?朋友 ? ??14 ?R?l ?
ホウユウ ?朋友 ? ?"?9 ?R? ?
ホウユウ ?朋友 ? ?R?5 ??2 ?
ボウユウ ?某邑 ? ?? ?R? ?
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ボウユウ ～ ?茎葉 ??1 ??E 釘?
ホウリツ ヽヽ ?蓮窪 ??26 ??オ ??
ホウリツン∃ "､ヽ ?法律書 ??26 ??オ ??
ホウレキコネノ 丼ﾂ-暦五 25 "ウ 湯一千七百五五の割注        
ボ=イ 仭2-｢ポイ(廊僅)｣を見よ 劔  Fq0    
ポーチユ力ル I 俛璽萄牙 ﾈｸ68h4ｸ8ｲ21 rウ             
′､-ツマス ′  ﾈｸ687ﾘ525 " 唐          
ホ-ヒネ ホ-ヒネ 22 ウ 湯 銓      
ほか 外 7 迭ウ 唐      
埜空 外 23 オ 澱 抓      
ポカ ンフ~ 刄nン 25 B        
ホクジン 北杢 1 オ 澱 抓     
ボク空 牧ン 23 オ  ⁉⊓      
ホクフ 俥ﾒ北部 1 ウ ｢斯干壇那比韮｣の割注.        
ホゴ 弔4r-｢ホウゴ(保護)｣を見よ 劔       
ホコウす 歩行シ(ケル) 23 オ  ㊓       
ホコウす 歩行スル 2 オ  ⁉⊓     
ほしいままにす I 縦マ＼二シ(チ) ｨ5h721 rオ 澱         
ホソツ ヽ 歩卒 20 Rオ 途       
ホソツ ヽ 歩卒 20 bオ 途       
ホソノす ヽ 保存スル 25 Bオ 湯       
′､ソノ ?子スル ??26 ?? ?"?nピースコルバスのき証 
套ダす 捕舎スル トラフ 坪526 オ 釘ロElO       
ポチユウ ヽ 墓中 9 澱ウ 免ﾂ      
ボックス卜ノ ヽ ﾂ勃古斯敦 ｸ6(4x924 釘オ            
ボックス卜ノ 守. ｸ6(4x9210 途 迭FowellBuxton         
ボックストン ヽ ﾂ勃古斯致 ｸ6(4x9210 途オ 澱          
ボックス卜ノ ﾂ勃克斯敦 ｸ6(4x9226 Rオ 免ﾂ           
ボックストン ヽ ﾂ勃克斯敦 ｸ6(4x9226 "オ             
ボックス卜ノ ﾂ勃古斯敦 ｸ6(4x9227 "オ 澱           
ボックストン ヽ ﾂ勃舌新教 ｸ6(4x9227 "オ 途           
′､ツスノ 辛 ﾈ6(5227 " 免ﾂ         
ほっす 欲セ(シ) 23 ウ 迭        
ほっす 欲セ(シカパ) 25 "オ 免ﾂ       
ほっす 欲セ(シメバ) ′ヽ 21 rオ 途       
ほっす 欲セ(ス) 26 ウ  ㊓       
ほっす 欲セ(バ) 8 澱ウ 澱      
ほっす 欲セ(バ) 18 2オ         
ほっす 欲セ(/て) ′ヽ 26 rウ 唐       
ほっす 欲セ(リ) ll 唐オ 湯      
ほっ ?欲l ??21 ?? ?? 
ほっす ?欲シ ??7 迭?E ?? 
ほっす 欲ソ 21 rウ  ㊓      
ほっす ?欲ソ ??24 ??ウ ?? 
ほっ ?欲シ ??25 ?"??"?
ほっす 欲シ 25 "ウ 免ﾂ       
ほっす 欲シ 25 2オ 免ﾂ       
ほっ ?欲ン ??25 ?B???
ほっす 欲シ ′ヽヽ 26 bオ "        
ほっす 欲ン 26 rウ 釘       
ほっす ?欲シ ??26 ??ウ ??
ほっす 欲ス 23 ウ  ⁅⊓      
ほっす 欲ス 26 オ 唐 芓      
ほっす 欲スル 5 釘オ 免ﾂ      
ほっす 欲スル 7 迭オ 免ﾂ      
ほっす ?欲スル ??7 迭?I ?"?
ほっす 欲スル 13 湯ウ 湯I      
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ほっす ?欲スル ? ??14 ?R?0 ?
ほっす ?欲スル ? ??16 ?R?l ?
ほっす ?欲スル ? ?R?5 ??5 ?
ボツす ?没セ(リ) ? ??19 ??5 ?
ほど ?ホド ? 迭? ?R? ?
ほど ?ホド ? ??14 ?R? ?
ほどこす ?施サ(ン) ? ??17 ?R? ?
ほどこす ?施コシ ? ??18 ?R? ?
ほどこす 施コシ(ケル)  b25 Rll        
ほどこす 乖B施コス  18 R12         
ホドソン ?ﾂ?∮ｿ遜 ?ホドソン ??16 ??3 ??NI$?ﾚ2?
ほとんど ?殆ンド ? ?b?6 ??2 ?
ホ二ン ?保人 ? ?R?4 ??8 ?
ボバヂラ ?ﾂ?u抜地粒 ?ボバヂラ ??17 ?R? ?
ホヤク 捕役 冉ﾘ8ｨ6R b26 12        
ホランド 俛?荷蘭 ?ホランド ?R?3 ?R? ?
はる ?堀リ ? ?2?1 ??1 ?
はる 堀レ(ル)  湯6 Rll       
ポルトガル 俛?葡希牙 ?ポルトガル 澱? ??5 ?
ホンヨク ?本圃 ? ??15 ??10 ?
ホンセン ?木蓮 ? ?? ?R? ?
ホンチ ?本地 ? ??18 ??3 ?
ポンド ?h8ﾒ?r?｢二センボン ?ｉ??xｾ?8/??b??? ?
ま ? ? ? ? ?
マ-テン ?ﾂ?n丁 ?マ-テン ??16 ?R? ?
マイオウ ?透牲ノ ????h5? ?B?0 ??6 ?
マイオウ 遠征  r32 12 x耳ｼ:22         
マイキヨす 枚撃スル 處ﾘ5ﾘ7x458ｲ b30 1          
マイチョウ ?毎朝 ? ?R?4 ??1 ?
マイ二チ ?毎日 ? ??18 ??7 ?
マイニチ ?毎日 ? ??18 ?R? ?
マイ二チ ?毎日 ? ?2?1 ??6 ?
マイ二チ ?毎日 ? ?b?8 ??4 ?
マイネン ?毎年 ? ?R?3 ??6 ?
マイネン 毎年  R23 Rll        
まえ ?節 ? ??13 ?R? ?
まえ ?前 ? ??14 ??8 ?
まえ ?前 ? ?b?9 ?R? ?
まえ ?前 ? ?b?9 ?R? ?
まえ ?前 ? ?b?0 ?R? ?
まかす ?任スル ?マ力 唐? ??3 ?
マキ ?魔鬼 ? ?? ??6 ?
マタダ-レン.ホスピタル 丶マタダ-レン.ホスピタル  R23 12 支蓬ｭﾙkﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*.           
まくら ?枕 ? ??17 ?R? ?
マコウレイ ﾂ馬高面豊 マコウレイ bll R10         
まことに ?誠二 ? ?? ?R? ?
まことに ?誠二 ? ?? ?R? ?
まことに ?誠二 ? 澱? ??1 ?
まことに ?淘二 ?マコ卜 ?2?0 ??2 ?
まことに ?異卜二 ? ??13 ??9 ?
まことに ?真二 ? ??14 ??6 ?
まことに ?誠二 ? ?R?5 ??7 ?
まさに ?マサ二 ? 澱? ??4 ?
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まさる ?勝ル ?マサ 澱? ??2 ?
まさる ?愈レ(ル) ?マサ ?2? ?? ?
7  
まじわる ?父ハリ 缶､ ? ??17 ?R? ?
ま ?増サンメ ? ?? ?12 ?
ます 増サ(シメ)  b31 10        
ます ?培シ ? ?R?2 ??6 ?
ま空 ?マヅ ? 途? ?R? ?
ま空し ?貧シカリ(シ) ? ?2?0 ??3 ?
まずし ?貧シキ ? ?b?l ?R? ?
ますます ?益々 ? ?r?2 ??7 ?
ますます ?マスマス ? ?B?2 ??2 ?
ますます ?益々 ? ?R?3 ??3 ?
ますます ?益々 ? ?R?3 ?R? ?
また ?マタ ? ?? ??6 ?
また ?又 ? ?? ??7 ?
また ?マタ ? ?? ?R?0 ?
また ?マタ ? ?? ?R? ?
また ?又 ? ?? ??8 ?
また ?又 ? ?? ?R? ?
また ?又 ? 迭? ?R? ?
また ?マタ ? 湯? ??3 ?
また ?又 ? 免ﾂ? ??2 ?
また ?又 ? 免ﾂ? ??3 ?
また ?マタ ? 免ﾂ? ??8 ?
また ?マタ ? ?"? ?R? ?
また ?又 ? ?9 ??3 ?
また また ?又 ? ?R?l ??5 ?
マタ ? ?b?2 ??1 ?
また ?マタ ? ?r?2 ??4 ?
また ?又 ? ??16 ??5 ?
また ?又 ? ??17 ?R?l ?
また また ?又 ? ??18 ?R? ?
マタ  "19 R7       
また ?又 ? ?2?0 ??5 ?
また ?又 ? ?2?0 ??8 ?
また ?又 ? ?2?0 ??8 ?
また ?又 ? ?R?3 ?R? ?
また ?マタ ? ?R?4 ??5 ?
また ?マタ ? ?b?5 ?R? ?
また ?マタ ? ?b?8 ?R? ?
また ?マタ ? ?b?9 ??4 ?
また ?又 ? ?b?9 ?R? ?
また ?又 ? ?b?0 ?R? ?
また ?マタ ? ?b?0 ?R? ?
また ?マタ ? ?b?1 ??2 ?
また ?又 ? ?b?1 ?? ?
8  
また ?又 ? ?b?? ?
31 9    
また ?又 ? ?b?1 ??12 ?
また ?マタ ? ?b?2 ??4 ?
また ?亦 ? ?"? ?R?l ?
また ?亦 ? ?R?0 ?R? ?
また ?亦タ ? ??16 ?R? ?
また ?亦タ ? ??17 ??12 ?
また ?亦タ ? ??17 ??12 ?
また ?亦タ ? ?R?3 ??12 ?
また 亦  R24 R12        
まったく ?全ク ? ?? ??6 ?
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まったくl 鳴全クlt 冤 宙5l 鳴2l        
まったく 鳴全クl 鳴I 6ﾂ201 ｲ9l         
まったく 白全クl 白I 6ﾂ20l R9        
まったく 白全クl l b28 R2         
まったく ?全ク ? ?b?9 ?R? ?
まつりごと 政  bll R10        
マナール 冢r?n舎爾 ?マナール ??18 ??ll ?
まなぶl まなぶ1 I-ヽ11 畢バ(シメ)  18 6         早 寧ピ ? ?2?0 ??8 ?
まなぶ ?畢ピ ? ?b?5 ?R? ?
まなぶ 寧ビ(ケリ)  b28 R2        
まなぶ ?畢ピシ ??b?5 ?4 ?
まなミく ?鼻ブ(ベシ) ? 湯? ??1 ?よ′ まなぶ 二子l 畢ブ  220 5        
まなぶ ?寧ブ ? ?b?5 ?R? ?
まなぶt まかSくl 宙ブ  b27 ll       こ:チ- &7  r32 9       
よ′ まぬかるl マフl 千 免力レ(ザル)  16 5         
麻布  b25 R4       
マフショウ ?麻布商 ? ?b?5 ?R? ?
まよう ?迷ハス ? ??13 ?R? ?
マラッカ ??麻技加 ?マラッカ ??19 ??1 帝e8??
マリーンソサイティ 丶マリーンソサイティ  R23 2 Xﾅ(6ﾙf8,h*(,(ｨI(ﾘ*.             
マルシメン ?ﾂ?n始面 ?マルシメン ?"?9 ? ?
マルシャル 丶マルシャル  迭4 R8 ﾋ986ｨ,h*(*HｨI(ﾘ*.           
マルシャル 丶?マルシャル ? 迭? ?R? ?ﾈ??鉅??
マルシャルフヲ-ワドl マレイ1 マルシャルー  B10 10 X;ﾘx*(,(･ﾉd.や            
人 ﾘ8ﾈ42 6 迭オ 澱      
マレイ マレイ.モラック ﾒ-マ.フツ 剪        コ二 人 ﾘ8ﾈ42ﾈ8(8(4 6 迭オ 釘       
マンスフィールド ﾂ萱士蔓;徳 マンスフィールド b27 R6         
マンスフィールド ?ﾂ??m非爾徳 ?マンスフィールド ?b?9 ?R? ?
マンスフィールド ?ﾂ?ﾜ氏 ?マンスフィールド ?b?9 ?R? ?
マンスフィールド ?ﾂ?ﾜ氏 ?マンスフィールド ?b?9 ?R? ?
マンスフィールド マンスフィールド t≡l′ EEq1;Tに マン-        
人 偵X+苒wh ﾘ985H4(ｸ8ｸ626 オ                
マンスフイ-ルド ﾂ莞氏l 刄}ンスフィールド b30 ll        
マンスフィールド ?ﾂ?ﾜ士非爾徳 ?マンスフィールド ?b?0 ?R? ?
マ､スフィールド ﾂ畠氏 マンスフィールド b30 R8         ノ マンスフィールド ?ﾂ??童氏 ? ?b?1 ??1 ?
マンスフィールド ?ﾂ?ﾜ氏 ? ?b?1 ??4 ?
マンゾク ?満足 ? ??13 ??10 ?
■  
み ? ? ? ? ?
み ?身 ? ?? ?R?2 ?
み ?負 ? 澱? ??8 ?
み 身  途5 R10       
み ?身 ? 唐? ??12 ?
み ?身l ??"? ??2 ?
み 身  14 10 末末末末末末末末末辻銖Ò     
み 白l身 I 16 綿4Rl8 白       
み 白l身 鳴l 姪#Bl21 幽4Rlll 鳴     
み 鳴l身t 冤 姪#bl30 綿4Rl4      
ミア二 緬&卜米丑尼 白lミア二 114 綿4l12 鳴       
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みあらわす ?見顕ハサ(ル＼) ?｢??1 ??ll ?
みいだす ?看出ソ(タラン) ?釘? ??5 ?
みいだす ?見出ス ? ?? ?R?0 ?
みぎ ?右 ? ??13 ?R? ?
みぎて ?右手 ? ??14 ??3 ?
みぎて みじかし ?毒手 ? ??14 ??3 ?
17 " 途    
み空 ?水 ? 唐? ??4 ?
みずか5 ､､ヽ 自フ ～ ヽ ヽ 釘4 1       
みずから -､ヽ 自ラ 一 一■■ヽ ヽ 釘4 7       
みずから ?自≡ ?ヽ ヽ ヽ 唐? ??2 ?
みずかb 白フ  湯6 Rll       
みずから ､､ヽ 自_ ヽ ヽ ヽ "9 2        
みから フ ー ヽ ヽ 12 12       
みずから ?自ラ ?㌔ ヽ ヽ ??18 ?R? ?
みずから 自ラ ヽ ヽ ヽ "19 R5        
みずから 自ラ ヽ ヽ ヽ "19 R10        
みずから 自ラ ヽ ヽ. ヽ 220 ll        
みずから ?白ラ ?ヽ ヽ ヽ ?2?1 ??1 ?
みずから ?自ラ ?ヽ ヽ ヽ ?R?3 ??1 ?
みずから ､◆ヽ 自ラ ヽ ヽ ヽ R23 R5        
みずから ?フ ?ヽ ヽ ヽ ?R?4 ??1 ?
みずから 自ラ ～ ヽ ヽ R24 R4 8,h-ﾘ.         
みずから 自ラ 一 一■.ヽ ヽ b26 R5         
みずかb ?自ラ ? ?b?8 ??5 ?
みずから 自ラ ヽ ヽ ヽ b28 R9        
みずから 自ラ ヽ ヽ ヽ b29 R7        
みすつ 見棄(ラレ)  b27 Rll        
みち ?道 ? 釘? ?R? ?
みち ?道 ? ?R?0 ?R? ?
みち ?追 ? ??16 ??9 ?
みち ?追 ? ??16 ?R? ?
みち ?追 ? ??16 ?R?0 ?
みち ?道 ? ?"?9 ?R? ?
みちびく みちびく 導ピカ(ル＼) ヽ  17 10         
導ピ力(ノ) ? ??18 ??10 ?
みちひく ?導ピク ? ??17 ??ll ?
みつ 満タ(ザリ)  "19 R7        
みつ ?漏タ(ス) ? ?R?5 ??5 ?
みつ 漏ツレ(ドモ)  2 R12        
みつか ミツシヨナリー 力イシヨ ､l～l 二日  R10 R10        
外 ??85h8??ｨ????(???22 ??ウ 澱?倫敦ミツシヨナlJ一書所｣ 
ミツyヨナ)イ卜7ヘルス ミツシヨナリーカイシャ 丶ミツソヨナリイトフベルス ヽ○ヽヽヽ  221 9        
→口ノノミツソヨl-シャ離合 剪     
みな ?皆 ? ?? ??3 ?
みな ?皆 ? ?? ??9 ?
みな ?皆 ? 唐? ??9 ?
みな ?也 ? ?"? ?R?0 ?
みな ?ミナ ? ??14 ?R? ?
みな ?ミナ ? ??15 ??4 ?
みな ?ミナ ? ??15 ??5 ?
みな ?ミナ ? ??15 ??6 ?
みな ?皆 ? ??15 ??8 ?
みな ?ミナ ? ??15 ??9 ?
みな ?皆 ? ??15 ??12 ?
みな ?皆 鳴?#?16 ??8 ?
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みな ?普 ? ??16 ??9 ?
みな ?皆 ? ??16 ?R?0 ?
みな ?皆 ? ?b?5 ??ll ?
みな ?普 ? ?b?7 ?R? ?
みな ?=+ ? ?b?2 ??3 ?
みみ ?ヽ 耳 ? ??18 ??10 ?
みゆ ?見エ(ズ) ? ?2? ??12 ?
みゆ ?兄へ(シ)1 ???14 ??10 ?
みゆ ?見工にケリ) ? ?R?4 ??ll ?
みゆ ?見ユ ? ?2? ??12 ?
みゆ ?見ユ ? ?2?1 ??9 ?
みゆ ?見ユル ? ?"? ?R? ?
みゆ ?見ユル ? ?2?1 ??5 ?
モユ-卜 舒r-｢ゴミユ-卜(五)｣を見よ 剪      ヽ ミヨウチョウ ?r?R 明朝 ? ?B?0 ??9 ?
■ヽ ミヨウチョウ 明朝  B10 R3        
ヽ みる 見(ン)  b26 R5        
みる 見(タレバ)  b26 R6        
みる ?見(チ) ? ??18 ??3 ?
みる 見(チ)  b28 R10        
みる ?見ル ? ?2? ?R? ?
みる ?見ル ? ??13 ??6 ?
みる ?見ル ? ?B?2 ??2 ?
みる ?見ル ? ?b?6 ??ll ?
みる ?見ル(二) ? ??13 ?R? ?
みる ?見ル(ベシ) ? ?? ?R? ?
みる ?見ルくべシ) ? ?2?1 ??ll ?
みる ?棉(チ) ? ??14 ??1 ?
みる ?靭ル ? ?? ?R? ?
みる ?靭ル ? ?"? ?R? ?
みる ?戟ル ? ?"? ??3 ?
みる ?観ル ? ?B?1 ?R? ?
みる 戟レ(バ)  b31 R7        
ミンシンク.レイン 丶モンシンク.レイン  b25 Rll        
ヽ ?ヽ ? ? ? ?
む ? ? ? ? ?
ムーリス ??ムーリス ? 澱? ?R?0 ?
ムーリス ??ムーリス ? 澱? ??4 ?
むかう ?向ヒ ? ?b?5 ?R? ?
むかう ?向(チ) ? ??17 ?R? ?
むかう ?向(チ) ? ??19 ??4 ?
むかう ?向くテ) ? ?b?9 ??ll ?
むかう ?向ツ(チ) ? ?? ?R? ?
むかう ?向ツ(チ) ? ??7 ?R? ?
むかう ?向ツ(チ) ? ??14 ?R? ?
むかう 向ツ(チ)  R22 R1        
むかう ?向フ ? 唐? ??5 ?
むかう ?向フ ? ??7 ?R? ?
むかう ?向フ ? ??7 ?R? ?
むかう ?向フ ? ?B?0 ?R? ?
むかう ?向フ ? ?r?2 ??10 ?
むかし ?昔シ ? 澱? ??4 ?
むかし ?土と ー∃ ? ?"? ?R? ?
むかし ?昔シ ? ?R?0 ?R? ?
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むすぶ ?結ブ ? ?? ?R? ?
ム∃ウ ?無用 ? 唐? ?R? ?
むb E= 巴  1 R5        
むb ?亡コ 巴 ? ?? ?R? ?
め ? ? ? ? ?
め ?目 ? ?b?6 ??2 ?
メア二 冢r墨撃尼 メア二 r12 8 ﾒﾘ6ﾙﾚ2         
メイゲン ?名言 ? ?r?2 ??6 ?
メイコウ ?明致 ? ??16 ??10 ?
メイショウ 明室_  b29 R8        
メイ空 命ゼ(フル)  R24 R9        
メイ璽 命ゼ(リ)  221 R1        
メイず 命ジ  R10 R12        
メイハク ?明白ナル ? ?b?8 ?R? ?
メイレイ ?A.∠ゝ 叩1コ ? ??13 ??8 ?
メイワンチネン 俥ﾒ?ｾ和七年 ? ?b?9 ??4 ?
メイワよネン 俥ﾒ?ｾ和四年 ? ?b?7 ??6 ?y??U9???D?,ﾈｨI(ﾖ?
めくむ ?恵ム ? ?R?2 ??5 ?
めす ?召シ ? ?b?9 ?R? ?
メツボウ ?滅亡 ? ??14 ?R? ?
メド力ルフ ヽ ﾂ墨的加夫 メド力ルフ bll R1         
メノキヨ ?白 ? ?2?0 ?4 ?
ち ? ? ? ? ?
も⊇く 設ケ(ン)  R22 Rll        
も⊇く ?設ケ ? ?R?3 ??1 ?
も⊇く ;紺  b28 R12        
も⊇く 設ケ(タル)  R24 R1        
も⊇く ER'Lクル  R23 8        
も⊇け_ ?設ケ ? ?R?3 ??2 ?
もつけつ ?嘉ケ得ル ?モ7- ?2?0 ??9 ?
モクセン ?目前 ? ?b?8 ??9 ?
モクアキ ?目的 ? ?? ?R? ?
モクアキ ?目的 ? ?b?1 ?R? ?
モクテキす 目的スル  途5 10 ｹh6mｩ4ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾘｾ2ｮ影ﾘ5ｹfﾘ5(ﾏｸ6ﾙ|ﾘﾂ              
モクヨクす 淋谷シ(ナ力ラ二)  b29 R2        
もし ?モシ ? 唐? ??ll ?
もし モシ  湯6 R10       
もし ?モシ ? ??7 ??6 ?
もし ?モソ ? ??7 ??ll ?
もし ?モソ ? ??7 ?R? ?
もし ?モシ ? ??16 ??4 ?
もし ?モシ ? ??17 ??6 ?
もし ?モシ ? ?2?0 ??12 ?
もし モシ  R24 R10        
もちいがたし ?用ヒカタク ? ?2?1 ??12 ?
もち⊇ ?用ヒ(ザル) ? ?? ??12 ?
もち⊇ 用ヒ(ラル＼)  "8 R10        
もち⊇ ?用ヒ ? ?? ??8 ?
もち⊇ 用ヒ  b26 12l       
もちつ ?用ヒ ? ?b?9 ??8 ?
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もちう 用ヒ(ケリ)  途5 R8       
もちう 用ヒ(シ)  R22 R4        
もちう 用ヒ(シ)  R23 R1        
もちう ?用ヒ(タル) ? 釘? ??7 ?
もちう ?用ヒ(チ) ? ?? ?R? ?
もちう ?用フ(ベシ) ? ??13 ??2 ?
もちう ?用フ(ベク) ? ??15 ?R? ?
もちう 用フ(ベシ)  r32 10        
もちう ?用フル ? ?? ??12 ?
もちう 用フル  釘3 R12       
もちう ?用フル ? 迭? ??10 ?
もちう ?用フル ? ?R?0 ?R? ?
もちう -｢つつしみもちう(謀用)｣も見よ 剪       
もつ ?有ル ?モテ ?? ?R? ?
もつ ?持タ(シメ) ? ?R?l ??1 ?
もつ ?持テ(ル) ? ?? ?R? ?
モツコウ ?木工 ??84? 途? ?R? ?
モツコウ ?木工 ? 途? ?R? ?
モツコウ ?木工 ??84? 途? ?R?l ?
もって ?以テ ? ?? ??4 ?
もって ?以テ ? ?? ?R? ?
もって ?以テ ? ?? ??1 ?
もって ?以テ ? ?? ??2 ?
もって ?以テ ? ?? ?R? ?
もって ?以テ ? 釘? ??2 ?
もって ?以テ ? 唐? ??12 ?
もって ?以テ ? 唐? ?R? ?
もって 以テ  湯6 R10       
もって ?以テ ? ?"? ?R? ?
もって ?以テ ? ?"? ??2 ?
もって ?以テ ? ?2? ??ll ?
もって ?以テ ? ?2? ?R? ?
もって ?以テ ? ?B?0 ??10 ?
もって ?以テ ? ?b?l ??12 ?
もって ?以テ ? ?b?l ??12 ?
もって ?以テ ? ?r?2 ??8 ?
もって ?以テ ? ??13 ??9 ?
もって ?以テ ? ??13 ?R? ?
もって ?以テ ? ??15 ?R? ?
もって ?以テ ? ??16 ?R? ?
もって ?以テ ? ??16 ?R? ?
もって ?以テ ? ??16 ?R? ?
もって ?以テ ? ??17 ??1 ?
もって ?以テ ? ??17 ??4 ?
もって ?以テ ? ??17 ?R? ?
もって ?以テ ? ??17 ?R? ?
もって ?以テ ? ??18 ?R? ?
もって 以テ  "19 R12        
もって ?以テ ? ?2?0 ??5 ?
もって 以テ  220 R12        
もって ?以テ ? ?2?1 ??4 ?
もって ?以テ ? ?B?2 ??1 ?
もって ?以テ ? ?R?2 ??10 ?
もって ?以テ ? ?R?3 ?R? ?
もって ?以テ ??b?7 ?R? ?
もって ?以テ ??b?8 ?R? ?
もって 冩2以テ b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6             
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もって 以テ  b29 R12        
もって ?以テ ? ?b?0 ?R? ?
もって 以テ  b30 R10        
もって ?以テ ? ?b?1 ??7 ?
もっとも ?最モ ? ?? ??2 ?
もっとも ?尤モ ? ?2? ?R?0 ?
もっとも ?最モ ? ??16 ??12 ?
もっとも ?尤卜モ ? ??16 ?R? ?
もっとも ?最モ ? ??17 ??4 ?
もっとも ?最モ ? ??17 ??5 ?
もっとも ?最モ ? ?"?9 ??8 ?
もっとも ?尤モ ? ?"?9 ?R? ?
もっとも ?尤モ ? ?R?3 ?R? ?
もっとも ?最モ ? ?b?5 ??12 ?
もっぱら ?専パラ ? 釘? ??7 ?
もと ?本 ? ?? ?R?l ?
もとい ?塞 ?モ卜ヒ ??7 ?R? ?
もどす -｢よびもどす(呼戻)｣を見よ 剪       
もとづく ?本ヅキ ? ?b?0 ?R? ?
もとむ ?求ム ? ?b?6 ?R? ?
もとむ ?莞メ ?モ卜 ??16 ?R?l ?
もとめいだす 責メ出シ(チ) モ卜- b28 8        
もとめつ ?歪メ符(ズ) ??85??ｖm- ?? ??8 ?
もとより ?固ヨリ ?モ卜 ??16 ?R? ?
もとより ?固ヨリ ? ?b?6 ??7 ?
もの ?モノ ? ?? ??3 ?
もの ?モノ ? ?? ??8 ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?物 ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ??5 ?
もの ?モノ ? ?? ??10 ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ??2 ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの モノ  釘3 R10       
もの ?者 ? 迭? ??12 ?
もの ?モノ ? 迭? ?R? ?
もの ?モノ ? 途? ??9 ?
もの ?モノ■ ? 途? ??ll ?
もの ?モノ ? 途? ?R? ?
もの ?モノ ? 途? ?R? ?
もの ?者 ? 唐? ??4 ?
もの ?モノ ? 唐? ??ll ?
もの ?モノ ? 唐? ??12 ?
もの ?物 ? 唐? ?R? ?
もの モノ  湯6 R12       
もの ?モノ ? ??7 ?R? ?
もの ?モノ ? ??7 ?R? ?
もの ?モノ ? 免ﾂ? ??3 ?
もの ?モノ ? 免ﾂ? ??4 ?
もの ?モノ ? 免ﾂ? ??5 ?
もの ?モノ ? 免ﾂ? ??6 ?
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もの ?モノ ? ?"? ?R? ?
もの ?モノ ? ?"? ?R? ?
もの ?モノ ? ?2? ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?0 ??12 ?
もの ?モノ ? ?b?l ??12 ?
もの ?モノ ? ?b?l ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?l ?R? ?
もの ?モノ ? ??13 ??1 ?
もの ?モノ ? ??13 ??5 ?
もの ?モノ ? ??13 ??7 ?
もの ?モノ ? ??14 ?R?0 ?
もの ?モノ ? ??14 ?R?0 ?
もの ?モノ ? ??15 ??7 ?
もの ?モノ ? ??15 ??9 ?
もの ?モノ ? ??15 ??ll ?
もの ?モノ ? ??15 ?R? ?
もの ?モノ ? ??16 ??7 ?
もの ?モノ ? ??16 ??8 ?
もの ?モノ ? ??16 ??ll ?
もの ?モノ ? ??16 ??12 ?
もの ?モノ ? ??16 ?R?l ?
もの ?モノ ? ??17 ??9 ?
もの ?モノ ? ??17 ?R? ?
もの ?モノ ? ??17 ?R? ?
もの ?モノ ? ??18 ??2 ?
もの ?者 ? ??18 ??ll ?
もの ?モノ ? ??18 ?R? ?
もの 乖Bモノ  18 Rll         
もの 乖Bモノ  18 R12         
もの ?モノ ? ?"?9 ??8 ?
もの ?モノ ? ?"?9 ??9 ?
もの ?モノ ? ?"?9 ??ll ?
もの ?モノ ? ?"?9 ??12 ?
もの ?モノ ? ?2?0 ??10 ?
もの ?者 ? ?2?1 ??6 ?
もの ?モノ ? ?2?1 ??10 ?
もの ?モノ ? ?2?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?2 ??4 ?
もの ?モノ ? ?R?2 ??7 ?
もの ?モノ ? ?R?3 ??10 ?
もの ?モノ ? ?R?3 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?3 ?R? ?
もの モノ  R23 Rll        
もの モノ  R23 Rll        
もの モノ  R23 R12        
もの ?モノ ? ?R?4 ??10 ?
もの ?モノ ? ?R?4 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?4 ?R? ?
もの モノ  R24 Rll        
もの ?モノ ? ?b?5 ??10 ?
もの モノ  b25 R12        
もの 乖Bモノ  b26 1 NｹK)7域ﾚ8,ﾈｨI(ﾖ        
もの ?者 ? ?b?6 ?R? ?
もの モノ  b26 Rll        
もの ?モノ ? ?b?7 ?R? ?
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もの ?モノ ? ?b?7 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?7 ?R? ?
もの モノ  b27 Rll        
もの ?モノ ? ?b?8 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?8 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?9 ??6 ?
もの ?モノ ? ?b?9 ??9 ?
もの ?モノ ? ?b?9 ??9 ?
もの ?モノ ? ?b?9 ?R? ?
もの モノ  b29 R10        
もの ?モノ ? ?b?0 ??4 ?
もの ?モノ ? ?b?0 ?R? ?
もの モノ  b30 R12        
もの ?モノ ? ?b?1 ?R? ?
もの モノ  b31 R10        
もの モノ  b31 Rll        
モハン ?模範 ? ??16 ?R? ?
モファット ?ﾂ??ﾍ的 ?モファット ?"?9 ??ll ?
モリソン ?ﾂ?n程遜 ?モリソン ?"?9 ??10 ?
モン ?級 ? ?? ??8 ?
モンク ?文句 ? ?b?5 ?R? ?
モンタレンベルト ?ﾂ?蜩囃B白 ?モンタレンベルト ??15 ?R? ?
モンティ ?門弟 ? ??18 ?R? ?
モン卜リール 冢rモン卜リール  R24 R2        
や ? ? ? ? ?
ヤクシン ?約信 ?H4?ﾈ4? ?R?2 ??9 ?
ヤクす ?約スレ(バ) ?8?8? ?? ?R? ?
ヤクす ?詳シ ? ??18 ?R? ?
ヤクホ力 ?薬舗家 ? ?b?6 ??9 ?
やしなう ?義フ ? ?b?6 ??7 ?
やす ?痩セ(タリ) ?ヤ ?2?1 ??4 ?
やすし 安カラ(ザル)  唐6 R5       
やすし 弔4r-｢いかりやすし(怒易)｣を見よ 剪       
やすむ ?休マ(ザル) ?ヤス ??13 ??6 ?
ヤチユウ ?夜中 ? ?2?0 ??5 ?
ヤチユウ ?夜中 ? ?b?5 ?R? ?
やぶる 破リ  b31 R12        
やぶる ?破レ(タル) ? ?? ?R? ?
やぶる ?破レ(リ) ? ?r?2 ??9 ?
やぶる ?敗ラ(ルベキ) ? ?R?l ??3 ?
やぶる ?敗ブリ ? ?"? ??2 ?
やぶる 敗リ(シ)  R10 R9        
やぶる ?敗レ(リ) ? ?"? ??3 ?
やぶる ?敗レ(タル) ? ?R?l ??6 ?
やぶる -｢うちやぶる(打敗)｣も見よ 剪       
やぶる -｢うちやぶる(撃敗)｣も見よ 剪       
やぶる ?傷ル ?ヤブ ?? ?R? ?
やぶる ?傷ル ?ヤブ ??13 ?R? ?
やぶれ 敗レ  b28 Rll        
やまい ?病ヒ ? ?? ??6 ?
やまい ?病 ? ??17 ?R? ?
やまい ?宿 ? ?R?5 ??1 ?
やまい ?病 ? ?b?6 ??6 ?
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やむ ?巳マ(ザル) ?ヤ ?? ??7 ?
やむ 止ミ(ヌ)  b30 R7        
やむ 息(ン) ヤメ b31 12        
やむ ?罷ル ? ?b?9 ??2 ?
やる ?行ル ?ヤ ?"? ?R? ?
やる ?遣リ ? ?b?6 ?R? ?
やる 仭2-｢いいやる(冒)｣も見よ 剪      
珍 ? ? ? ? ?
ユウ 仭2-｢シジユウユウシチ(四十有七)｣を見よ 剪      
ユウ 仭2-｢ボウユウ(某邑)｣を見よ 剪      
ユウ ?勇 ? ?r?2 ?R? ?
ユウオウ 乖B勇往  B10 ll 7ﾘ8ｸ5h888ｸ7H9"ﾘ8,ﾈｨI(ﾖ          
ユウオウ 勇往  B10 R3 [2ﾚ2          
ユウ力ン ?勇敢二(シテ) ? ??14 ?R? ?
ユウカン ?勇敢ノ ? ??16 ?R? ?
ユウキ ?勇気 ? ?? ?R? ?
ユウキ ?勇気 ? ?r?2 ??4 ?
ユウキ ?勇気 ? ??13 ??3 ?
ユウキ ?勇気 ? ??15 ??3 ?
ユウキ ?勇気 ? ??16 ??1 ?
ユウキ 勇毅  b29 R12        
ユウケツ ?勇決 ? ?2? ?R?2 ?
ユウゴウ 勇剛  17 10 躪ｴ8耳蒔2㊪        
ユウシ ?勇志 ? ??17 ??1 ?
ユウショウ ?勇将 ? ??15 ??5 ?
ユウシヨす 優虚スル  b31 9 ｫ"ﾚ2㋚         
ユウジン ?友人 ? ?? ?R? ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?? ?R? ?
ユウメイ ?有名ノ ? 迭? ?R? ?
ユウメイ ?有名ノ ? 免ﾂ? ??7 ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?B?0 ??7 ?
ユウメイ ?有名ナル ? ??13 ?R? ?
ユウメイ ?有名ナル ? ??17 ??5 ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?b?7 ?R? ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?b?8 ??ll ?
ユウメイ 有名ノ  b28 R10        
ユウメイ 有名ノ  b31 R10        
ユウモウ ?勇猛 ? 迭? ??9 ?
ユウモウ ?勇猛 ? 迭? ??10 ?
ユウモウ ?勇掻 ? 迭? ??ll ?
ユウモウ 勇猛  7 R3 ﾘ自]xｺﾚ2         
ユウヨウ ?有用 ? ?2?0 ??7 ?
ユウヨす ?猶預スル ? 釘? ?R? ?
ユウヨす ?猶預スル ? ?b?8 ??9 ?
ユウワクす 誘惑セ(ラル､) H5ﾈ6ｲ 唐6 R4         
ゆえ ?故 ? ?2?0 ??3 ?
ゆえ ?故 ? ?2?0 ?R? ?
ゆえ 故  220 R10        
ゆえ ?故 ? ?b?5 ?R? ?
ゆえに ?故二 ? ?? ??1 ?
ゆえに ?故二 ? ?? ??6 ?
ゆえに ?故二 ? 釘? ?R? ?
ゆえに ?故二 ? 釘? ??3 ?
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ゆ量に ?故二 ? 迭? ??12 ?
えに ? ? 迭? ?6 ?
ゆ茎に ?故二 ? ??7 ??9 ?
ゆ茎に ?故二 ? ??7 ?R? ?
見に ? ? ?"? ?R?2 ?
ゆ茎に ?故二 ? ?2? ?R? ?
ゆ型こ ?故二 ? ?B?0 ??6 ?
ゆ重に ?故二 ? ?R?l ??2 ?
ゆ曇に ?故二 ? ?R?l ??7 ?
えに ? ? ??12 ?12 ?
ゆえに ?故二 ? ??16 ?R? ?
ゆ茎に ?故二 ? ??17 ??9 ?
ゆ曇に ?故二 ? ??18 ??10 ?
ゆ曇に ?故二 ? ?R?3 ?R? ?
えに ? ? ?b?0 ??10 ?
ゆ茎に ?墜二 ? ?b?1 ?R? ?
ゆえん ?所以 ?ユヱン ?? ?R? ?
ゆく 兔r-｢すすみゆく(進行)｣を見よ 剪      
牲力シム  220 8      
ゆく ?往(ン) ? ??17 ?R? ?
ゆく 往力(ン)  220 R5        
ゆく ?往キ ? ?"?9 ?R? ?
ゆく ?往キ ? ?2?0 ??4 ?
往キ  220 8      
ゆく ?行キ ? ?2?1 ??6 ?
ゆく ?牲キ ? ?R?2 ??8 ?
ゆく ?往キ ? ?R?3 ?R? ?
ゆく ?往キ ? ?R?3 ?R? ?
ゆく ?牲キ ? ?b?6 ?R? ?
ゆく ?往キ ? ?b?6 ?R? ?
ゆく ?往キ ? ?b?9 ??9 ?
ゆく ?往(チ) ? ??18 ?R? ?
ゆく 往キ(チ)  "19 R4        
ゆく ?往ク ? ??17 ?R? ?
ゆく -｢のりゆく(乗牲)｣も見よ 剪      
ゆ望 ?脂 ? ??14 ??4 ?
ゆひさす 指サセ(リ) ユピ bll R12        
ゆるかせ ?忽二 ?ユルカセ ?R?l ??4 ?
ゆるす ?許サ(ス) ? ?b?9 ??1 ?
ゆるす 聴サ(ル) ユル "19 R6        
ゆるす 放サ(レテ) ユル b30 R12        
ゆるす 樗サ(レテ) ユル b29 R3        
ゆるす ?許シ ? ?"?9 ?R? ?
ゆるす 免(玉へ) ユルシ 13 Rll        
ゆるす ?赦シ(チ) ? ?b?7 ??2 ?
ゆるす ?許シ(チ) ? ??14 ??3 ?
ゆるす ?壁 ?ユルス ?b?5 ??10 ?
ゆる 岩ス  b30 R12        
よ ? ? ? ? ?
よ ?世 ? ?r?2 ??4 ?
よ 世  b27 Rll        
よい ?善イ(カナ) ?ヨ ?? ?R? ?
ヨウ ?ヤウ(ナシ) ? ??14 ??9. ?
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ヨウイ ?容易二 ??H5?? 釘? ??1 ?
∃ウイ 容易  湯6 R12       
ヨウイ ?容易ナラ(ズ) ? ??7 ??12 ?
ヨウイ ?容易 ? ??17 ??10 ?
∃ウイ ?容易 ? ??17 ??ll ?
ヨウイ ?容易 ? ?2?1 ??5 ?
ヨウイクす ?養育スル ? ?R?3 ??8 ?
ヨウイクす ?養育スル ? ?R?3 ?R? ?
∃ウシ ?容止 ? ??17 ??10 ?ﾘ耳孰楴2?
ヨウジ ?幼時 ? ?b?l ?R? ?
ヨウジユウ ?要重 ? ?"?9 ?R? ?
ヨウす 要シ )fﾘ8 b26 R5          
ヨウす ?要シ(チ) ? ??16 ??ll ?
ヨウす ?要ス ? 唐? ??ll ?
ヨウす ?要ス ? ??7 ?R? ?
ヨウす ?要ス ? ?2?1 ?R? ?
ヨウス ?要須 ? ??17 ?R?l ?
ヨウドゥす 揺動セ(ラル)  b30 12        
ヨウリヨウ ?要領 ? ?b?8 ??12 ?
ヨク ?欲 ? ??16 ?R?0 ?
ヨク 仭2-｢二クタイのヨク(肉鰐の欲) 劵も見よ       
よく ?能ク ? ?? ??3 ?
よく ?能ク ? ?? ??10 ?
よく ?ヨク ? ?? ??2 ?
よく ?ヨク ? 釘? ??1 ?
よく ?舵 ? 迭? ??12 ?
よく ?能ク ? 迭? ?R? ?
よく ?能ク ? 迭? ?R? ?
よく ?能ク ? 迭? ?R? ?
よく 善ク  澱4 R12       
よく ?善ク ? 澱? ??1 ?
よく ?舵 ? 澱? ??3 ?
よく 善ク  途5 R10       
よく ?ヨク ? 唐? ??4 ?
よく ?能ク ? ??7 ??6 ?
よく ?善ク ? ?2? ?R? ?
よく ?ヨク ? ?b?l ?R? ?
よく ?能ク ? ??18 ?R?0 ?
よくしう 能シ得(ラルベシ)  r32 R3        
よくす 能クセ(ラル)  13 R12        
よくす 能ス(ベ力ラザル)  免ﾂ8 6       
よくす ?能ス(ベカラス) ? ??13 ?R? ?
よくす ?善スル ? ??14 ?R? ?
よし 由シ  b26 R12        
よし ?ヨシ ? ?b?7 ?R? ?
よし 善力ラ(ズ)  B21 R8        
よし ?善キ ? ?? ??6 ?
よし ?好キ ? ?r?2 ?R? ?
よし ?好キ ? ?r?2 ?R? ?
よす 寄セ(チ)  湯6 R9       
よ二ン ?四人 ? ?"? ?R?0 ?
よばわる 呼ハツ(チ) ヨバ 迭4 R7       
よびもどす ?呼ビ戻ス ?-モド ?b?9 ??10 ?
よぷ ?召ピ ? ?b?6 ?R? ?
よぶ ?喚くテ) ?ヨピ ?R?4 ??9 ?
よぷ ?呼ブ ? ??14 ?R? ?
よみおこす ?讃ミ起ス(ベカラス) ? ?r?2 ??7 ?
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よみおわる ?読ミ畢ラ(ザレバ) ? ?r?2 ??7 ?
よみおわる ?読ミ畢ル ? ?r?2 ??8 ?
よみす ?嘉ス(ベキ) ?ヨミ ?? ??2 ?
よみす ?嘉ミス(ベシ) ? ?b?1 ??4 ?
よむ ?読ミ(シ) ? ?b?8 ??1 ?
よむ ?讃ム ? ?2?0 ??6 ?
よりて ?囲テ ? ??13 ?R? ?
よりて ?囲テ ? ??14 ??9 ?
よりて ?因テ ? ??17 ?R? ?
よりて ?因リテ ? ?b?1 ?R? ?
よる ?由(チ) ? ?? ??12 ?
よる ?由(チ) ? 釘? ??8 ?
よる ?由リ(チ) ? 唐? ??9 ?
よる 由レ(ル)  唐6 10       
よる 由レ(リ)  免ﾂ8 8       
よる ∃リ(チ)  "8 R12        
よる ?由リ(チ) ? ??15 ?R? ?
よる 由リ(チ)  15 Rll         
よる 由リ(チ)  17 R12         
よる ?ヨリ ? ??18 ??4 ?
よる ?由リ(チ) ? ??18 ?R? ?
よる 由(チ)  220 10        
よる 由リ(チ)  220 R5        
よる 僑リ(チ)  220 R10        
よる 頼リ(チ)  R23 12        
よる 由リ(チ)  R23 R8        
よる ?由リ(チ) ? ?R?4 ??5 ?
よる 由リ(チ)  R24 ll        
よる ヨリ(チ)  b25 R6        
よる ?(二)ヨリ ? ?b?6 ??3 ?
よる ?由(チ) ? ?b?6 ??9 ?
よる 僑(チ) ∃リ b27 R12        
よる 頼(チ)  b28 R6        
よる ?由リ(チ) ? ?b?9 ??2 ?
よる (二)∃リ  b29 R8        
よる ?由(チ) ? ?b?1 ??1 ?
よる ?頼リ(チ) ? ?b?1 ??6 ?
よる 由リ(チ)  r32 R3        
ら ? ? ? ? ?
ライシャ ?療者 ? ??18 ??8 ?
ラウレンセス ?ﾂ?ﾒ達設士 ?ラウレンセス ?b?l ?R? ?
ラシャ 俛?俄羅斯 ?ラシャ 免ﾂ? ??7 ?
ラックナウ 冢r?ｱ克膳 ?ラックナウ ??14 ?R? ?
ラックナウ ??粒克脳 ?ラックナウ ??15 ??3 ?
ラツシャ 俛俄羅斯 ラツシャ R22 ll ﾒﾘⅸ2㊚         
ラッパ 丶剰帆 ラッパ R10 R12 佩ｨﾋ傚I*.           
ラテンコ 粒丁語 ラテン- 220 R3        
ラテンブンポウシ∃ 丶?粒丁文法書 ?ラテン-- ?2?0 ??5 ?
ラメンネ- ﾂ粒面奈 ラメンネ- 湯6 R8 犯ﾖV跏          
ラメンネ- ﾂ泣面奈 ラメンネ- 湯6 R9        
ランコ ?乱後 ? ??16 ?R? ?
ランダ 憾惰  7 10 ﾘﾚ稲:2㈺        
ランダ ?憐情ナル ? ??13 ??7 ?
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ランル 襟襟ノ H7h8ﾈ5ｲ 17 R5           
り ? ? ? ? ?
リ ?刺 ? ?r?2 ?R? ?
リ ?理 ? 唐? ??7 ?
リ ?盟 ? ?b?8 ??ll ?
リウイングストン ?ﾂ?･賓士敦 ?リウイングストン ?"?9 ??ll ?
リウインクストン ﾂ律賓新教 リウイングストン 220 2 犯庸匁w7Fâ        
リウイングストン ?ﾂ?･賓斯敦 ?リウインクストン ?2?0 ??3 ?
リウイングストン ?ﾂ?･氏 ? ?2?0 ??10 ?
リウイングストン ?ﾂ?･氏 ?リヴインダストン ?2?0 ?R? ?
リウイングストン ?ﾂ?･氏 ?リヴインダストン ?2?0 ?R? ?
リウインクストン ?ﾂ?･氏 ? ?2?0 ?R? ?
リウイングストン ?ﾂ?･氏 ?リウイングストン ?2?1 ??3 ?
リウイングストン ?ﾂ?･氏 ? ?2?1 ??5 ?
リウインクストン ?ﾂ?･氏 ?リウインクストン ?2?1 ??8 ?
リウインクストン ?ﾂ?･氏 ? ?2?1 ??10 ?
リエキ ?利益 ? ??15 ?R? ?
リエキ ?利益 ? ??16 ?R? ?
リエキ ?利益 ? ?R?2 ??6 ?
リエキ ?利益 ? ?R?2 ?R? ?
リエキ ?利益 ? ?R?3 ??2 ?
リガク 乖B理学  17 R1 7H4(8ﾘ5ﾈ7H4(ｺ8,ﾈｨI(ﾖ          
リキセンす ?力戦ス ? ??15 ??3 ?
リギン ?利銀 ? ?2?1 ?R? ?
リシリウ ?ﾂ??ｮ流 ?リシリウ 免ﾂ? ??8 ???ﾆ妨R?
リす ?利スル ? ?R?4 ?R? ?
リスボン ??力斯本 ?リスボン ??17 ?R? ?
リスボン ??力斯本 ?リスボン ?R?2 ??8 ?
リセン ?利童 ? ?? ?R? ?
リツガク ?律寧 ? ?b?8 ??5 ?
リツポウ ?律法 ? 唐? ?R? ?
リツポウ 律法  b27 Rll        
リツポウ ?律法 ? ?b?8 ??8 ?
リツポウ ?律法 ? ?b?8 ?R? ?
リツポウ ?律法 ? ?b?8 ?R? ?
リツポウ ?律法 ? ?b?9 ?R? ?
リツポウ 律法  b30 Rll        
リツポウ ?律法 ? ?b?1 ??ll ?
リツポウイン ?律法院 ? ?b?7 ?R? ?
リツボウシヨ ?律法苦 ? ?b?8 ??10 ?
リツレイ 律例  R23 R10        
リツレイ ?律例 ? ?R?4 ??1 ?
リツレイ ?律例 ? ?R?4 ??5 ?
リツレイ ?律例 ? ?R?4 ??9 ?
リツレイ ?律例 ? ?R?4 ??9 ?
リバプール ??立抜普爾 ?リバプール ?b?7 ??12 ?
リユイス ?ﾂ?ﾝ斯 ?リユイス ?b?9 ??5 ?
リユイス ?ﾂ?ﾝ斯 ?リユイス ?b?9 ??7 ?
リユイス ?ﾂ?ﾝ斯 ?リユイス ?b?9 ??9 ?
リユイス ?ﾂ?ﾝ斯 ?リユイス ?b?9 ??10 ?
リヨウキヤク ?雨脚 ? ?r?2 ?R? ?
リヨウギヤク ?凌虐 ? ?b?9 ?R? ?
リヨウグン ?両軍 ? ?R?l ??2 ?
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リ∃ウシユウ ?良師友 ? 釘? ?R? ?
リヨウンユウ ヽヽ 良撃友  釘3 R8       
リ∃ウンノ ヽヽ 丘IP  2 Rll        
リヨウソノ ?良心 ? ?2? ??8 ?
リ∃ウす ヽ 領真ル  bll R6        
1∃ノ ーソユソlヨン～-両端 剪      
リヨウダン ?雨段 剴??4 ??ll ?
リヨウチ ?領地 ???17 ?R? ?
リヨウて リ∃ウホウ ?雨曇 ???18 ?R? ?
良法  R22 Rll       
リ∃ウリす ?料理シ ? ?R?5 ??3 ?
リ∃ウリヤクす 領略セ(ザル) .く-  r32 8        
リヨコウ ?旅聖 ? ?R?5 ??1 ?
リヨコウす ?旅行スル ? ?B?0 ??7 ?
リヨコウニッキ ?旅行日記 ? ?2?1 ??9 ?
リ∃ソウ ?旅装 ? ?B?0 ??8 ?
リンキン ?隣近 ? ??18 ?R? ?
る ? ? ? ? ?
ルイ ?類 ? ?2?1 ??9 ?
ルイす ?類スル ? ??13 ?R? ?
ルデン 流偉  R22 R10        
れ ? ? ? ? ?
レイアアイ 冢rレイアティ  "19 R9        
レイギ ヽ ?穏義 ? ??18 ??4 ?
レイコノ レ壬の ?霊魂 ? ??19 ??2 ?
例ノ(如ク)  b30 6       
レドヤド ヽ ?ﾂ??ｿ厘徳 ?レドヤド ?B?0 ??6 ?
レノチ ?馳 ? ??16 ??9 ?
ろ ? ? ? ? ?
ロイヲフ ?ﾂ?R闘技 ?ロイヲラ ??17 ?R? 犯???
口ウエキ 労役 ｨ6ﾈ9(8ｨ5h59fﾒ 17 Rll          
口ウク ?労苦 ? ?? ??12 ?
口ウク ?労苦 ? ?? ??12 ?
口ウク ?労苦 ? ?"? ?R?0 ?
口ウク ?労苦 ? ??12 ?R?l ?
口ウク ?労苦 ? ??12 ?R?2 ?
口ウク 労苦 'rI'+  13 2        
口ウク 労昔 日Hd■  220 ll        
口ウク 労古 ■川'■■-  220 R2        
口ウク 警古  B21 R10        
口ウク 労苦 Ml■■■■  R23 R1        
口ウク ?労古 ? ?b?5 ?R? ?
口ウクす ?労苦シ(タル) ? ??13 ??9 ?
口ウクす ?労苦シ(チ) ? ??16 ?Vﾃ??
口ウコウ 慧エ ｨ6ﾈ9(8ｨ5h59fﾒ 3 10         
口ウコウ ?努功 ? ?? ??9 ?
口ウコク 牢獄 鳴B21 R8 rr       
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口ウゴク ?牢獄 ? ?b?6 ?R? ?
口ウシユウ 随習  b31 R12        
口ウジン ?老人 ? ??13 ??6 ?
口ウす 乖B弄スル  13 12 684ｺ8,ﾈｨI(ﾖò            
口ウす 努シ(チ)  "19 R10        
口ウバイす 狼狽スル  29 R3 XYvh爾ﾚ2        
ロードメ-ヨア 丶市甲 ﾘ67X4ﾘ8Rロードメ-∃ア b26 12           
ロードメ-ヨア 丶市甲 ﾘ67X4ﾘ8Rロードメ-ヨア b26 R8           
口-ドメ-ヨア 丶市甲  b26 R10        
ロードメ-∃ア 丶?市甲 ? ?b?7 ??1 ?
ロードメ-∃ア 丶?市甲 ? ?b?7 ??2 ?
ローヤル ヱツキスチエンデ 丶ローヤル エツキスチヱンヂ  R22 Rll Xｭ,h*(*HｨI(ﾘ*.ｲ             
口クサイ ?六歳 ? ?R?4 ??7 ?
口クシユツす ?淳出セ(ザル) ? ?b?0 ??3 ?
口クす ?録スル ? ?2?1 ??ll ?
口クネン ?六年 ? ?R?3 ??3 ?
口ツピヤク二ン ?六百人 ? ?R?3 ??6 ?
口ルド 丶努爾徳 口ルド R24 R6 ｨ耳耳耳7(8Xｹfﾚ2           
ロン 三一ゝ BfR]  R24 3        
ロン 冩2=A FI関  b28 R8 ｸﾉ>,ﾘkﾈ,ﾉo6            
ロン ≡A BfR)  b30 R8        
ロン ?請 ? ?b?1 ??2 ?
ロンず 論ゼ(ズ)  釘3 R9 5,h-ﾘ.        
ロンず ?論ゼ(ズ) ? ??15 ?R? ?
ロンず ?論ズ ? ?? ??2 ?
ロンドン 倫敦 ロンドン "19 R5 x-x685h8｢ﾘｭﾈ2            
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?R?2 ??10 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?R?2 ?R? ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?R?3 ?R?l ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?R?4 ?R? ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?R?4 ?R? ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?b?6 ??1 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?b?7 ??10 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?b?7 ??12 ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン ?b?9 ?R? ?
ロンドンジユウ ??倫敦中 ?ロンドン- ?R?3 ?R? ?
ロンドンミツシヨナリー 力イシャ 丶倫敦ミツシ∃ナリ-会社 ロンドン-.-... 220 R7        
わ ? ? ? ? ?
ワアルレン. ハスチンクス ﾂ瓦命.喰斯丁士 ワアルレン. ハスチンクス bll R3         
ワアルレン. ハスチンクス ﾂ瓦命.蛤氏 ワアルレン. ハスチンクス bll R4         
わが ?吾ガ ? ?? ??7 ?
わが ?吾ガ ? ?? ?R? ?
わが ?吾ガ ? ?? ?R?l ?
わが ?吾ガ ? ?? ?R? ?
わが 五 ■コ  途5 R9       
わが ?吾ガ ? 唐? ??5 ?
わが ?吾ガ ? 唐? ??10 ?
わが 吾ガ  唐6 ll 4ｺ8,h-ﾘ.       
わが ?吾ガ ?? 唐? ?R? ?
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わが 玉 にコ  唐6 R3       
わ空 ?吾妻 ? 唐? ?R? ?
～ ? ? ??7 ?1 ?
わが ?吾ガ ? ?"? ??1 ?
わが 戟  R10 R10        
わが ?戟 ? ?R?l ??3 ?
わ空 ?吾ガ ? ?r?2 ??6 ?
わが ?吾ガ ? ??13 ??9 ?
わ空 ?吾ガ ? ??14 ??7 ?
わが ?吾ガ ? ??14 ??9 ?
わが ?我ガ ? ??14 ?R? ?
わが ?吾ガ ? ??14 ?R?2 ?
わが ?我ガ ? ??15 ??2 ?
わ空 ?予ガ ? ??16 ??3 ?
わが ?吾ガ ? ??19 ??3 ?
わが ?吾ガ ? ?2?0 ??12 ?
わが 吾ガ  b27 R12        
わかちおくる 分チ送レ(リ)  b28 R10        
わかちとる ?分チ取ル ? ??13 ??1 ?
わ空 ?伎 ?ワザ ??13 ?R?0 ?
わ空 ?技 ?ワザ ??13 ?R? ?
わさわい ヽヽヽ 壁 ワザハヒ R24 R3        
ワンノ卜ノ ?ﾂ?｠等東 ?ワシントン ?2?0 ??2 ?
わ雲型 ?微ナル ?ワッ力 ?? ??12 ?
わずかに ?僅カニ ? ?R?0 ?R? ?
わずかに ?僧二 ? ?r?2 ??9 ?
わずかに ?僅カニ ? ?R?2 ?R? ?
わずかに ?僅二 ? ?b?6 ??4 ?
る 忘レ  B21 Rll        
わする ?忘レ ? ?R?4 ?R? ?
わする 忘レ(タレバ)  b26 R2        
ワセツ ?話説 ? ??13 ??12 ?
わたくしす ?私クンスル ? ?"? ??2 ?
わたくしす ?私クンスル ? ?R?4 ?R? ?
わ塗す 渡ス(べカラス)  b26 R7        
ワボク 口  b28 12       
わら ?義 ?ワラ 唐? ??3 ?
ワルケル ﾂ話先客爾 ワルケル 澱4 Rll        
われ ?予レ ? ?? ??6 ?
1  唐    
われ ?予レ ? ?? ?R? ?
われ ?予レ ? ?? ?R? ?
われ ?余 ? 迭? ?R? ?
われ 予レ  澱4 R12       
われ ?予 ? 途? ?R? ?
われ ?戟 ? 唐? ?R? ?
わ ?予 ? ??7 ?12 ?
われ ?我レ ? 免ﾂ? ??2 ?
われ ?戟 ? 免ﾂ? ??10 ?
われ ?戟 ? 免ﾂ? ??10 ?
われ ?戟 ? ?"? ?R? ?
われ ?予 ? ?"? ??1 ?
われ ?予 ? ?R?0 ?R? ?ﾆﾈ?ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾂﾘ???????????
われ ?予 ? ?R?0 ?R?l ??ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾂﾘ????????????????????
われ ?予 ? ?R?l ??7 ?
われ ?戟 ? ?r?2 ??6 ?
われ ?予 ? ??13 ??6 ?
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われ ?予 ? ??13 ??6 ?
われ ?予 ? ??13 ?R?l ?
われ ?予 ? ??14 ??5 ?
われ ?予 ? ??14 ??8 ?
われ ?予 ? ??14 ??8 ?
われ ?予 ? ??18 ?R? ?
われ ?五 l:コ ? ??19 ??1 ?
われ ?予 ? ??19 ??2 ?
われ ?余 ? ?2?0 ??ll ?
われ ?戟 ? ?2?0 ?R? ?
われ 戟  220 R10        
われ 我レ  R24 Rll        
われ ?戟 ? ?b?7 ??3 ?
われ 我レ  b27 Rll        
われ ?予 ? ?b?8 ??5 ?
われ ?予 ? ?b?8 ??7 ?
われ ?予 ? ?b?8 ??9 ?
われ ?戟 ? ?b?8 ?R? ?
われ ?戟 ? ?b?0 ??12 ?
ワン ?腕 ?X6b???14 ??2 ?
ワン ?腕 ?X6b???14 ??9 ?
負 ? ? ? ? ?
ヱウロープ 倆?&?歌洲 ?ヱウロープ ??18 ??2 ?
ヱウロープ 冩9>R?｢洲 ? ??18 ??4 ?
ヱ卜ワァーデス ?ﾂ?`的瓦埴土 ?ヱ卜ワァーデス ?b?l ?R? ?
ヱルロマン力 ??ヱルロマン力 ? ?"?9 ?R?2 ?
を ? ? ? ? ?
ヲリヂナル "?｢ヲリヂナル  澱4 Rll kﾊ8,h*(*HｨI(ﾘ*.            
ヲンゼインジヨスチス ヲフトレレ-チング スレーブレイインイングランド 2?｢ヲンゼインジヨスチス ヲフ卜レレ-チンク スレイレイインイングランド  b28 R7 ｸzRﾈ9(決6Y7ｩfﾘ郊8ｸ9"W8ｶ6x5ｹﾈ,h*(*Io8*ｩ*ﾘｲ                    
